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uraa 
Domingo 2 2 de diciembre de 1889.—San Demetrio. NUMERO ;$<);{. 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E ÍA ^ HABANA 
Id-ai Lotorín do In Isla de Cuba. 
Sorteo extraordinario número 1,319.—Lisia 
¡le los números pn-miados en dicho sorteo, 
{'(•Mirado en la Habana el 21 de diciem-
bre de 1881). 





























































































4340 . . 
4348 . . 
4300 --









020 . . 
MU. 
lUOÜ 
1008 . . 
IOS: i 
I t í o 
1118 . . 
1126 . . 
1188 . . 
1137 . . 
1147 . . 
\ m . . 
u r o . . 
1184 
1224 . . 
1232 
1260 . . 
1387 . . 
1202 . . 
1307 
m i . . 
1307 
146] . . 
145.! 
1467 . . 
14S7 . . 
1513 . . 1000 
1620 . . IODO 
1502 . . 











































































































8002 . . 500 
3027 500 
3(131 . . 500 
































































































5202 . . 
6280 . . 
0274 . . 
5277 
6326 . . 
6370 . . 
6370 
3378 . . 
6386 . . 
6415 . . 


















040.1 . . 
6482 . . 
3301 . . 
6629 . . 
5348 
533! . . 
6668 . . 
6584 . . 
6690 . . 
3303 . . 
5014 . . 
3(130 . . 
6640 --

















5002 . . 1000 
5003 . . 
3712 . . 
5735 . . 
3730 . . 
370! . . 
5811 . . 
5820 . . 










5882 . . 
5885 
5020 






0020 . . 
0020 




0100 . . 
(5103 . . 
0100 . . 
6198 . . 
0234 . . 
0208 . . 
0303 . . 
0323 . . 
8327 . . 
6á34 
0304 
0307 . . 
0445 
0457 
6492 . . 
0336 
0553 








































































































< iuatro mil. 
4008 
4010 . . 
4037 . . 
4055-.. 
4133 
416J . . 
liso . . 
4108 . . 
422(1 . . 
4210 . . 













0001 . . 
01534 
0043 
6056 . . 
0002 . , 
0080 . . 
6092 
6094 . . 
0730 
0780 












0702 . . 1000 
0703 . . 
0708 . . 
080- . . 
(.OOO . . 
6904 
6930 
0945 . . 
0948 . . 
6900 . . 












7030 . . 
7088 . . 
7000 . . 
7100 . . 
7205 . . 
7218 . . 
7220 . . 
7230 . . 
7208 . . 
7272 . . 
7;{24 
7300 . . 
7302 
7400 
7467 . . 
7402 . . 
7542 . . 
7035 . . 
7018 
7730 
7747 . . 
7702 
7701 
7838 . . 
7842 . . 
78 M . . 
780;; . . 
7877 . . 
7802 . . 
7000 
7919 . . 
7941 . . 1000 
7000 . . 000 













































8049. . . 
8070. . . 
8710 . . 
8731 
8700 . . 
8818 . . 
8832 . . 
8854 
8870 . . 
8018 . . 
8926 . 
8040 . . 
8 0 t á . . 
8 ^ 













9028 . . 
9002 . . 
9005 . . 












9408 . . 
0111 . . 
0127 . . 
0418 . . 
9476 




9564 . . 
9505 
9572 . . 
9686 . . 
9591 1000 
9009 . . 500 
9023 . . 500 
9040 . . 1000 
0054 . . 500 
0073 . . 500 
9ü8tí . . 000 















9748 . . 
9750 
9700 
0700 . . 
9805 . . 
9835 . . 
9840 
9851 . . 
9859 . . 
9804 . . 
9803 . . 
990] . . 
0055 
00Ü3 



















10010 . . 
10020 . . 
10027 . . 
10O30 . . 
1008J . . 
1003!) . . 
10044 . . 
10096 . . 
10120 . . 
10140 
10148 . . 
10210 
10252 
10277 . . 
10279 . . 
10281 . . 
10307 . . 
10310 . . 
0308 . . 1000 
10398 . . -500 
L0425 . . 
10 W7 . . 
0443 . . 
10403 . . 
10470 . . 
10477 . . 
10482 
L0528 . . 
10538 . . 
10542 
10580 . . 
IO.'ISO . . 




10(518 . . 
10(523 . . 
10003 . . 
10700 ..10000 
10774 . . 500 
10800 . . 000 
10807 . . 500 
10844 . . 600 
10899 500 
1090(1 . . 1000 
10922 600 
10939 . . 600 
10953 . . 
0978 . . 







































































































































12012 . . 1000 
8140 . . 1000 
8147 . . roo 
815.-) 500 
8108 . . 000 
8180 . . 1000 
8186 6 
8187 . . 1000 
8197 . . 500 
8241 . . 600 
8243 5()( 
8271 . . 
8271 . . 
8281 
8294 . . 
8298 
8299 . . 
8809 --
8336 . . 
8351 --
8303 . . 
8399 
8440 . . 

























205] . . 
12057 . . 
12077 . . 
12097 . . 
12107 . . 
12146 . . 
12157 . . 
12109 . . 
12223 . . 
12240 . . 
12260 . . 
12378 . . 
12383 . . 
12413 . . 
12127 
124 lo . . 
I2r. 14 . . 
12387 . . 
12020 . . 
12Ó60 - . 
120!) 1 . . 





























12703 . . 1000 















Premio»* Núm».\Vremio8 Kúmn. 
























































































































Aprbxlmaóión & jo? m'inicros restantes 
dé cada íma de las docenas (JÍÍQ han obteni-







































DOHÍIC el marto» 24, «io ida í nuevo tfe JtyjmfiMi»/ 
80 satisfarán por lus administraciones.,p.igiimvríaR «W 
esln Kcntu, lo» premios ilo quinientos pesos; los cía 
mil, lo» mayores y sus aprojeimaciours se pagarán por la 
Caja Central, así como también los premios que ha-
yan sido expendidos ñor las foráneas, en la inteligen-
cia de que durante dos días hábiles, anteriores a la 
uolobración do los sorteos, quedarán suspensos los 
pagos en dichas .subalternas, á fin do quo puedan pnic-
ticar on esta Administración las operaciones quo les 
couoierue. 
Del 1 ol 1.01)0 Obispo 23. 
«1 2.000 Mercaderes 12. 
al 3.0C0 San Miguel 79. 
al 1.000 Rolna. esquina d Amistad, 
al 6.000 Muralla 1)8. 
al 7.000 Dragonea, esquina á Galiauo, 
accesoria. 
7.001 al 11.000 Tcnlcnte-Rcy 16. 







TKM URAMAS COMEUCIALES. 
F n e v a - Y o r h ; d ic iembre 2 0 , d las 
5 i de Ui t a rde . 
Omai espánoUij & $16.70. 
Ccutones, rt $4.87. 
DoHcaeuto papel comorclal, 60 div. , ^ ft H 
m.r ICO. 
Qftmbioi sobro Loudres, 60 di? (banqueros). 
a 5 Idem sobre Par í s , 60 d p . (banqneros), 
fraucos 2 U üts. , • . 
ídem sobro llumbur^o, 60 djv. (bauqueros), 
M*!. i J - *, ¿i „ • Uouos ro^rlstrados do ida Mftdos-UmdoB, * 
por 100, d 127i ex*cUu<5il. 
CentrlftagiUi u. l o , pol. 00, de 53 rt G. 
CiMitrífiiKiw, costo v líete, de 6 i d 08» 
Uetular rt buen relíno. do ú ú ó \ , 
i/acar de miel, do 4f rt 6. 
Alíelos, rt 
13 mercado <iule(0. 
VENDIDAS: 1,800 loueiadás de azácar . 
Sauteon (Wllco.x), en tercerolas, rt 0.22*. 
(fariña patent Mlnucsota, $5.15. 
Londres , d ic iembre VO. 
Azúcar do rontolacha, rt H l O } . 
Izdcar coutrífagn, pol. 90, rt l é i t í . 
Idoin regular rullno, rt 13i. 
Cousolidados.rt 07 o|16 cx-Iuter(53. 
Cuatro por cieuto espaíiol, 7;>S ex-iuter<Ss. 
UeHCiicnto, Ilanco de Inglaterra, 5 por 100. 
l ' a r t s , d i c i embre 2 0 , 
•tonta, 3 por 1ÜO, rt 87 frs. 70 ota. 
dlvidtmdo. 
CX-
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) AbriO rt 240§ por 1ÜO y 
DEL • \ cierra do 240ft rt 240?. 
JUÑO ESPAÑOL. S VO* »99. 
iTONlíOB P U B L I C O S . 
WlleUtB llIpotecariM do la Isla d> 
Cuba 
tonos del Ayuntamiento 
'Coapralorcs. Ysüfe 
Nominal. 
38í á 44 
ACCIONES, 
lauco Espafíol do la Isla do Cube. 0 á 9¡ 
ianco Agrícola 60 á 40 
*.viico dol Comercio, Ferrocarri-
les nni(lcM< de la llábana y Al 
"Q icones do Rogla G á 5̂  
'jiapañíu do Caminos de Hiern 
Í-. endonas y Jácaro 7 á 8i 
-'ompuüía do láminos de Uierro 
do Caibariéa 4) á 2 
sompanía de Caminos de Hierro 
do Matanxaa á 8»h»p1Un j á \ \ 
Jompatiía do Cilúüios do íllerro 
de Sagua la Grande :tj á 1J 
!ompa:iía 'e Caminos de Hierro 
de Cieufuogos & Vllladara. 2 á J 
'ompauía dftl Torrocarril Urbano T á 3 
Jompañladei Forrocarrildol Oeste 
'ampafiía Cubana de Alumbrad» 
dé ( tas 
JompafiÍA Uspafiola do Alumbra-
do de OM 
Jompafilu do Qaa nispano-Ame-
rluana Consolidada 
UompaHía Ejpofiola do Alumbra-
do do (las de Matanzas 47 á 42 
Refinería dn Cárdenas 25 á 15 
PÓmpalUlt de Almacenes de Ha 
oendado» » r.s 4 38 
iCmprosa do Fomento j Navega 
olón dol Sur tiO 4 64 
ijomyunia de Almacenos de Do-
pMtto de la Habana 97 á 90 
>bli^an:oiii") hipotecarias deCion-
fqaíai •• '.Mladara \ \ { á 14 
Cddulas Illpotecnriaa 
Habana. 21 do dioiemhro do 1889. 
771 ¿ 762 
40 á 35 
36 i 351 
34} á 34 
i OFICIO. 
OMAMMM* |.\ GKftSRAL DIÍ M IMtOVINrM 
DE ItA HABANA 
V GüUie i tNO lUlMTAi: |>E LA PLAZA. 
ANUNCIO. 
ICI paisano !) Anacido H tancourt, vecino quo filé 
lo esta capital, San Ignacio número 87, y cuyo domi-
cilio hoy se ignora, so servirii ureseutarce en este 
Qobierno .Militar, en día y hora hftbil, do tres á cuatro 
dd la tanle, para hacerlo entrega de un documento 
quo le interesa. 
Habana, 21 do dieiembro de 1889.—Kl Comandante 
Uorntarlo, Marinno ¡fortf. 3 22 
Orden do la Plaza 
•leí (lia 21 de diciembre de 1889. 
S E R V I C I O PARA E L DIA 2'J. 
Jefe de dia: El Comándame del batallón do In-
genieros Voluntarios, D. Francisco Hernindftt' 
Visita do Hospital y provisiones: Cazadores de Isa-
bol I I . 
Capitanía Qenrra! y Parada: batallón de Ingenie-
ros voluntarios. 
Hospital Militar: Comandancia Occidental de Arti-
llería. 
Batería do la Reina: Artillería do Ejército. 
Ayudante do Guardia on el (lobiorno Militar: E l SC 
Je la Plaza, teniente D. Lula Zurdo. 
Imaginarla en idem: E l 1? de la misma, D. Carlos 
Juitli. 
Médico para provisiones: el de la llricada Sanitaria. 
Reconocimiento do pienso: Caballería do la Koluo. 
Es copia. E l T. Coronel Sargento Mayor, Al/red i 
Comandancia militar dt marina y capitanía ilfl 
nuerlodc l;i //'//-'ma.—Comisión Fiscal.—DON 
MVM I-.I. QoKzXuu v GuTiáHREZ, capitán de 
infantería di; Marina y fiscal en comisión do esta 
Comandancia. 
Por el presento y término de treinta días, cito, llamo 
y emplazo . los que so roimdcrcn dueño ó dueflos de 
una cachucha ano apareció abandonada on Había en 
dos de abril último, de t;i» dimensionea siguentos: do 
oslo'a. cuatro metros cincuenta centímetros; manga, 
un metro seis ccnlfincros; puntal, cuarenta y dos cen--
tírnitros; compuesta de las maderaSlffuIéntCfl! el casco, 
fondo y costados, de pino; el uiaderajc, ciutores, ban-
cos, autillo y espejos, do tea; la roda, do caoba cla-
vada en hierro, tiono una chumacera do cedro; com-
parczciiii en cstu FHCUÍÍÍI, en día y hora hábil, con 
d'jcumentob que acrodiUn su propiedad. 
Habana, 20 do diciembre dn ls.S9.-EI fiscal, Jfa-
UHK/ ftim*éím. 3-52 
Don Guillermo Kernal y llernal, Magistrado de Au-
dioneia Territorial de las do fuera de la Habana, 
Juez de primera instancia on propiedad del dis-
trito del Oeste do la misma. 
Por este edicto se anuncia nuo & consecuencia del 
Juicio do menor euantíaaeguiuo por D. Luis A -
contra la sucesión do dof.a Aurora Díaz en cobro do 
pesos, so ha dispuesto la venta en pública subasta, se -
ilalánd j*c para la celebración do ésta el dia treinta de 
onen. del afio próximo entrante álas doce en el local 
de Ovte Jurgido illOtdb cu la callo do San Miguel mi 
mero cinoot-u; i y Audi do ma casa do mamposteria, 
tablas y tejas, situada eu exta rapital, calle de Esco-
bar n ,mero ciento cincuenta y nueve que mide una 
superítele de cincuenta y cuatro metros nueve centí-
metros cuadrados y que ha sido avaluada en setecion-
toH diez pesos m .scnta y cuatro centavos oro; rigiendo 
p i r a dicha K i b a b t a las condiciones de que no se ad-
mitlriu posturas iníeriores á las dos terceras partes 
del avalúo, que para quo sean admitidos los licitado-
res han do consignar previamente en la mesa del Juz-
gado ó en el establecimiento público correspondiedto 
una cam idad igual (.orlo menos al diez por ciento 
del repetido av.iliio, debiendo conformarse con el tí-
tuln do propiedad quo estará de manifiesto en la es-
rribanís para que puedan examinarlo sin que tengan 
derocho á oxiuir ningunos otros, Habana, diciembre 
.lie/y nuevo de mtl ochocientos ochenta y nuevo.— 
Gjillrr.i.o Ucrnal.—Ante mí.—Antonio Fernández 
VelMCO, 45524 3-22 
DON VICENTE PARDO Y BOVAS¿A, Juez do primera 
instancia del distrito dol Centro de esto capital. 
Por ti presente edicto hago saber á D. José y don 
Carlos Segntido y Navía y á los descendientej de don 
Federico de los propios apellidos, como herederos de 
D. José Segando Alvan z, y á D? Josefa Dolores Za-
yas, como heredera de su difunto esposo D. Domingo 
Segundo y Alvarez: que eu los autos tjecutivos pro-
movidos contra ellos, con el carácter indicado de he-
rederos de D. José v D. Domingo SOgbndó por don 
Narciso Fernández de Castro y Apéztcj'ui sobre pesos, 
hé acordado librar y librado mandamiento de ejecu-
ción por la suma do treii.ta y tres mil ochenta y seis 
pesos oro, intereses do e-a suma a! nuevo pur cirnto 
anual hasta el efectivo paco J 00*1 M caiuadas y quo se 
causaren; cuya cantidad e Intereses son en deberle se-
gún oscritura do veintitrés de Junio do )iiilochocientos 
ochenta y seis, ante el Notario Licenciado D. Manuel 
Fofriarly del Corra!; disponiendo, además, á insiuu-
cia do lo! parte ftetora, quo por ignorarse el domicilio 
do los deudores so proceda ni nobargo sin hacer pre-
viamente el requonmicnto efe pago y citándoseles de 
remate por medio de edii tos qt o se fijarán en los si-
tios públicos y so insertarán en el "Diano de la Ma-
rina," eu el "Iloletin üllcial'' de la provincia y en la 
"Gaceta de la Habana"; y hecha como ha quedado en 
este día, sin ol prévio requerimiento de pago, por la 
circunstancia ya dicha do ignorarse el domicilio do los 
deudores, la traba de la ejecución en el inmueble afec-
to á la obligación, ó sea el ingenio "Santa Ana," ubi-
cado en Alfonso doco, con sus fábricas, dotación de 
bueyes, animales, campos de caña y cuanto más lo 
pertenece, así como sus frutos y reutas, se practica 
(mr medio del presente edicto y eu cumplimiento do lo 
acordado, fcl requerimiento do pago á los expresados 
herederos do D. José y D. Domingo Segundo y Alva-
rez para que solventen tas ifttliendas responsabilidades; 
dejátidoselos desdo luego citados de remate para quo 
dentro del USrmino improrrogable do nuevo día» háui-
les á contar desdo la publicación do este edicto so per-
sonen en los autos por medio do Procurador y so opon-
gan á la ejecución, si les conviniere, bajo pruvención 
de que, si no comparecen, les parará el perjuicio á que 
hubiere lugar en derecho. Habana, Diciembre veinte 
do mil ochocientos ochenata y nueve.— Vicente Par-
do: Ante mí, Manuel Andrcu. 
15533 3-22 
salchichones, 10 c. papel, 150 Consignatarios: 4 
pijjas, 4Í)j2 id. 200il id. y 523 bars. vino. 
PÜFKTí; U X Í I 4 A HABANA. 
BÑTBiS&Aft 
Día 21: 
KO*J Glasgow, en 33 días, vapor inglés Torgorn, ca-
*JOO puáu Dunlop, lons. 1,059, trip. 23. á Higgins 
y Comp.—A las 7J.—Con carga general, 
r o^j Tampa y Cayo-Hueso, en 7 horas, vapor ame-
•JO"!: ricano Mascotte, cap. Hanlon, tons. 520, tri-
pulación 38, á Lawton Hno.—A las 7 .̂—Con carga 
general. 
K O X Ilarcelona y escalas, en 23 días, vapor español 
UOO Cristóbal Colón, cap. Naoher, ton;.. 1,74$. tri-
pulación 57, á C. Blanch y Comp.—Con carga ge-
neral. 
c o /» CardiO', en 23 días, vapor inglés Orkla, capi-
v O V tán Sukerland, tons. 1,315, trip. 21, á Prilíat, 
Moni' Bol y Cp.—A la Ij.—Con carbón do piedra. 
S A L I D A S . 
Día 20: 
Para Pascagoula, bcrg. amor. J . F . Merry. capitán 
Brnlcy. 
Día 21: 
Para Chnrleston, bca. esp. India, cap. Sust. 
—ÍTueva-Orleaní. bca. esp. Jostfinn, cap. Canán. 
Cuyo-Hueso y Tampa, vap. oraer. Mascotte, ca-
pitán Hanlon. 
Nueva-York, vapor americano City of Atlanta, 
cap. Leighton. 
1 Sagua, gol. esp. María, cap. Pérez. 
MovinaienW «2o pasa jeros . 
De Tampa y ijtjo-ilnti') en ol ;anor ameh'caJUJ 
ifascotle. ^ 
Sres. Pie Padrón—Vitalicio Pazos—Celestino Ho-
drfuuez—Kafaol Cortés—Manuel Cuanda - -Alfredo 
Cabrera J . H. Hrcnd—J. W. Woolfolk—H. Solías 
—Frauk Caátro y fU(M Maaai 1 Thomar—Ino D. 
.;ija<.u'<y j señora — lyalinskoy—J. Odio—I-ranciscí. i.'ijafiy 7 ' . 
Federico .V. L^éji—G. ll^rroto y aefiórií—J. M. Fér-
uández—Doriía Vulinó"* íiópei—Bernardo López y 
1 hüo-Manuol Ramos HeruánVn / M. AlcaldO-^-S. 
Abelardo Montero—Juan Fcrriáddez N(/da!—Casimi -
ro Begltelra Bonasy sefiora -Sccundino del Cnslilio 
—Pedro Oclavio—Santos Mcdt-rus. 
¿í^^r^eloud y escdlas eu el vapor español Ürittó-
ha'l Goion: • t ¿i^.ii 
Sres. Lula F . Miguel—Ramón Caoceufli—Knriouc-
ta Sii.to Legardo—Tomás Bnitan—Baldomcro Escri-
bano—Víctor Escandóü- JeSÍ íl&W* Soler—Juan 
Romágosa—Vidal Vldol Raíons—Pedro Bon:onB— 
Jáfme N dal Gracclls—Francisco Fra^inal—Antonia 
M i r ÍMi l i—José Poves Jlmonei—Dolons Gonzáhz de 
Pir.-s—^ ictor (iouráli:? .Vuld'1-'» —-Junn Fcüii—Anto-
uto .Miíoriet—Fructuosu A i..-ir M "•-•H «•!.. 
—LidoM Magdalenu—QcrviKii» tji.iulijro—íi:;; úi\ 
P . i dn ' . i ;—M» Gf González y : i Uflos — ll. * . V. olll --
Domingo P¿roz—Doi iingo Muiiepins—Antonio G. 
Gómez —Gregorio G, Ruíz—Manuel M:i«.tri—Agustín 
Alf-nso— José M. Gómez—Matías Gome?--Juan 
Ponce de León —Josd Izquierdo—Báibarb Gonsálpz 
y 3 h ios—MMIUCI Alviiiir—-Pedro I óuez—Juan 
Chávci- -DÍOÍIÍMO Rodrigue:—Jlian Gil—Antonio Gil 
—Silvestre Keal--G. Uodiiguez—Jcóniino huiro— 
V. Eatévez—Agueda y José Bruto Nu-olás Tiüiero— 
Rafael Rodrigue,"—Antonio,P<jri-2-r—Alejo Martel— 
Pedro León—.Crstóbal Goniáleí —Pedro Leóii—Ma-
"ias Bn-ndo—Vi efateAkmas—J. A. Alonso—Isidro 
(iar.-.ia—Jibn García—Andrés Péres—María Ckávez 
y 1 hijo—Juan Aguiar—Irene del Castillo—Domingo 
y Juan Izquierdo—Además fl de tránsito—Total 83. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A - Y O R K , en ol vap. esp. Habana: 
Sres. Timoteo Ordóñez—F. Tlanas—Victoria Alva-
rez é hija—Vidal Beltrán—C. Citildo y señora—Ki-
vero—José Alvarez—Aulocio Suárez. 
Para V E R A C R D Z , on ol vapor francés St. Ger-
muin: 
Sres 11. N. Lippa—Felipe P. MHi-tinoz—Inocencio 
Ileruáudez.—Adtmá", 63 de tránsito. 
Para CAYO- HUESO y TAMPA, en ol vap: amor. 
Mascotte: 
Si'ós. íiianuel O raga—Pablo González—Justa Cas-
tilla—Ramón Rodríguez—Kam'ón de Ja Beldad— 
Montroso \V. cióris y Sra.—Jomes Ai Voso y Sra — 
Virgilio Cordeio, señora y 2 niños—Leonardo Ortega 
—Antonio Sánchez-Ricardo 1). González-E A 
Wo'f—Concepción Castillo—Justo L&ñtigüa.—To-
tal 19. 
M e r c a n c í a s ^&i»ez lHidm». 
Do Glasgow en el vapor ibgléá Ardangoom: 
Pura la Sabana 
Consignatarios: 7r>0 cascos cerveza, 1 s. correspon -
dencia. 
Alvarez, Valdés y C?: ñ fardos tejidos. 
Crusellas, linos, y Cf: 134 bultos botellas vacías. 
Falk, Rolilsen y C?: U fardos tejidos, 350 wagones 
y ruedas. 
L. Il.áñez: 6 fardos tejidos, 1 bulto muestras. 
Ramos y Castillo: 70 tubos paro vapor. 
Pardo y Ho^os: 25 atados hietro. 
Isasi y C?: W) tubos de hierro. 
J . de Mier: 1 c. pernos. 
Juan Pe tro: 3 piezas maquinaria. 
Orden; 5 c. y 231 o. piezas id., 11 fardos yute para 
filtros, 2 id. paños. 25 bar. alquitrán, 36 cusco» li-rro-
UM Í:I, 17 idem y barriles idem alquitrán, 50 tubos de 
hierro. 
Para Cárdenas. 
Higglná y O?; 150 cuscos cerveza. 
Ottro y C1.1:13 cascos y barriles tem-terfa y alqui-
trán. 
Francisco l<osscll: (!0 pieías, cajas y atados maqui-
naria. 
M. Mendoza: 2 rodillos de molino de azúcar. 
Para Caibariñi. 
Orden: 1.180.885 kUdgramoa carbón de piedra. 
Para Cien/nego$, 
Torrieúte Hiiba.: '-','> r.rdos sacos. 
Viuda de Goitisolo, 2 alados clavos, 1 wagón, 3 c. 
maquinaria. I viga. 
J . Llovió: 23 atados tubos do hierro, 2tó barras do 
id., 172 atados y barras de id. 
A. Verástegui: 210 bultos maquinaria. 
C J . Trnjillo: 37 cascos ferretería. 
J . Reguera: 1 c. maquinaria. 
M. S. Acea: 1 pieza id. 
Pérez, Olasconga v C?: 55 atados barras de hierro. 
Orden: 100,372 kilogramos carbón de piedra. 
De Cayo-Hueso, en el vapor amor. Mascotte. 
Celestino García: 3 c. pescado en hielo, 4 bar . 10 s-
id. salado. 
Pedro Hernández: 2 c. árboles. 
Do Barceloim y escalas eu ol vajior esp. Cristóbal 
Colón: 
Para la Habana, 
Gastro, Fernández y C?: 1 c. hilo, 2 c. algodón. 
Peruas, Unos, y C?: 1 c. id. 
Jané, Pascual y Comp: 832[l pipa vino, 30 serones 
ajos. 
U néndez y ILiO" 3 c. sombreros. 
A. V ladero: 1 jáula efectos. 
J . M. Parejo: 1 c. con 1 piano. 
Codos, Loychato y C?: 100 fardos papel. 
J . Planas y So'.er: 3 bars. vino. 
Márquez y Kivas: 2 c. pianos. 
Vciret Lorenzo y Cp: 1 c. con 1 órgano. 
J . K.fccaay Cp: 2000 c. velas. 
S üi Román y Pita: 150 o, frutas. 
Caamano G. y Cp: 1 barrica zinc. 
P. Orliz 5 id. vidrio. 
Yarto y García: 8 id. id. 
D. Bodrfgnez! 18 c cordclci ia. 
J . Rigol: 54 c. mármoles. 
A, Rodríguez: 17 c. papel. 
G. Avances: 1 c. tejidos. 
Orden: t i c galletas, 100 c. perdigones, 10 si tie-
rra, 10 id. flor <le azufro, 10 Vars. almagre, 49 fardos 
l io . hilo, 72') latas pimentón, 1 c. curricanes, 1 caja 
butifarras, 1 a calzado, 75 pipas y 50|2 id. vino, 10 c 
estearina, 12 fardos cáñamo, 2 c. id, 3(J atados morte-
ros, 1 s( manos para Id, 1 c. paroguasy 178 bars. mo-
saicos. 
Raurell 11" y Cp: 3 c. y 0 alados maquinaria. 
D. Herrero: 2 c. tejidos. 
J . Diaí: 1 c. id. 
M. F . Bulnes: 2 c. algodón. 
Alvarez González ¡ 0 $ 1 o id. 
Carbó y Cp: 11 barricas vidrio. 
Lobé y Cp: 9 bultos drogas. 
P, Carretecher: 00 c. pastas para bopas, 
T . Brutan: 2 tercerolas vino y 1 c: mai-zanos. 
Muguerza y Cp: 1 c. pabilo. 
Carbonell K. y Cp: 25 sj arroz, 2 c. grasa, 155 ctyaa 
pastas para sopas y 8 c. sémola^. 
Araluce Martínez v Cp: 52 o. papel. 
J . Hulcclls y Cp: 20 c. aceitunas. 
J . Lavielley Cp: 1 c. y 1 harnea vidrio. 
Giralt y Cp: 1 c^jita dulces. 
(|. Gallostra: 72(4 pipas vino. 
Aguilera y Cp: 200 rollos jarcia. 
Salcedo D. y Cp: l c. anchoas. 
Fernández Oonzáloz y Cp: 1 c. tejidos. 
K. Pére:: 3 oaacoi cola. 
Uresandi Alvarez y Cp: 4 fardos cordelería y 8 id. 
hilo. 
C. C. López: 1 c. quincalla. 
Tyoroy Cp: 19 fardos jarcia. 
J . Quintana y Cp: 4 barricas cola. 
J . \ ales y Cp: 1 si hojas de enoaliptm. 
F . Solí»: 3 fardos tejidos. 
U. Larrazábal: 2c. pcriiuúijiía, 
M. rola; 1 c. ún¿geac9« 
nsigí 
, 4 Oí 
Col! y Cp: 10 c. sobo. 
Romagosa y Millas: 250 c. jabón, 40 pipas y 20i2 
1J. vino. 
Pérez Muuiateguí y Cp: 250 c. jabón. 
J . lialaguer: 750 c. jabón, B00 idem velas, 20() latas 
almendras, 100 idem pimentón. 50 c. paitas para so-
pas. 509 ciy'as, 430 barriles, 2?5 pipas y 3o^¿ id. vino. 
Fabra y Cp: 200 garrafones, 450 barriles, 135 pipas, 
18(3, 24[4 idem vino, 180 latas almendras, 100 enjas 
Eastn para sopas, 67 ra; i- papel, 3 cajm y 44 fardos ilo, 106 sacos .i ro/, 100 idem harina y 25 garrafones 
vinagro. 
Bagucr Hno: 300 c. jabón y 360 c. velas. 
I>e Málaga. 
Alvarez, Valdés y Cp: 2 c. tejidos. 
A. Morante: 3 idem idem. 
M. C. Galíndez: 1 farlb idom. 
Jaurozuizar, Garrido y Cp: 2 c. idem. 
Fao» Hno!>: 1 idem idem. 
Feroá'idez, Carrillo y Cp: 216 sacos garhsnzos, 1 
bulto paná, 40 cajones, 626 c. idem, 119 barriles uvas, 
13 barriles, 2 cojas vinos, 33 sacos nueces y 1 o. dul-
ces. 
San Hora in y Pita: 120 c. ojén, 3 c. vino, 176 cajas 
pasas, 1 bulto higos, 1 caja idem, 101 serones ojos, 
410 sacos garbanzos, 120 barriles uvas y 50 c. aceito. 
F . Gil: 40 bañiles vino. 
lical Colegio de B^Ién: I8|4 pipas vino. 
Coro y Quesada: 15 sacos dores do tilo. 
Orden: 20 cfyas aguardiente, 51 c. vino, 4 idem vi-
nagre, 81 sorones y 62 raposas ajos. 
De las Palmas. 
G. Qeserra: 2 c. higo», 2 barriles gofio, 1 c. provi-
siones, 1 c. turróo, 1 saco garbanzos, 2 idem judías, 1 
fardo algarrobos y 2 sorones pescado. 
S. García: 18 c. dátiles. 
San Román v Pita: 32 serones p- scado. 
Orden: 20 idem idem, 2 garrafones y 5 barricas 
vino. 
De Puerto Jtieo. 
San Román y Pita: 51 sacos café. 
Orden: 129 idom idem. 
De Mayagüee. 
Ordou: 20 sacos café y 8 barriles sebo. 
De Poncp. 
San Román y Pina: 50 sacos café. 
Orden: 175 idem idem. 
De Barclona para Matunsas. 
J . Suris y C?: 28 fardos pape', 35 bar. aceite. 55 pi-
pas, 31) id , 132 bar. vino. 
Boa Bellido y C?:2 janla8 camas, 12 c. lavabos, 1 
c. palanganas. 
De Málaga. 
Bea Bellido y C!l «55 c , 100J Id., 100i id., 12 cajo-
nes pasas, 23 bar. vino, 7 s. alpiste, 10J c. aceite. 
De las Palmas. 
1. Suris y C'.1: 17 barricas vino, 15 sorones pescado. 
De Santa Ont» de Tenerife. 
J . T ca: 2 c. tejidos. 
De Ponce. 
Orden: 1(50 s. café. 
De Parcelona para Cié 'fuegos. 
Castaño é Intriago: 139 c. pastas para sopas, 2 c. 
frutas, 6i pipos vino. 
Pons y C'?: 15 c. conservas. 15 pipas vino, 25 gar. 
vinagro. 
J . Cabruja: 4 fardos, 5 c. hilo, 4 fardos cordolina, 1 
c. pieles, 10 fardos cáñamo, 2 c. alpargatas, 3 c. co-
bre. 
F , Hunicke: 10 c. popel. 
J . Torres y C?: 5 c. petacas y guitarras. 
G. Ca«tillo: 4 fardos, 5 c. tejidos. 
C. J . Trujillo: 1 baúl estaño, 1 id. tubos, 6 fardos 
desperdicios do algodón. 
A. Copperi: 9 fardos, 6 c. cordelería, 1 c , 7 fardos 
hilo. 
Villar y C?: I o. tejidos. 
CanWia Hartosáuchez y C?: 600 c. velas, 500 id. 
jabón. 79 pipas, 39} id., 10 bar. vino, 20 serones ly'os. 
C. Cazos y C?: 3 fardos, 5 c. tejidos. 
J . Palacio: 1 c. id. 
Capotillo: 1 fardo id. 
De Torrecieja. 
Orden! 100(1 s. «al. 
De Málaga. 
Pons y C?: 139 s. garbanzo?, 31 sorones ojos, 220 c. 
pasa*, l e. dulces. 8 bar. papas. 
Gómez y C?: 100 c. pasas, 47 c , 13 bar. ¡loeite. 
Castafio é luiriogo: 350 c. pasa*, 7 s. alpiste, 12 bar. 
riñó. 
Cardona Hartaslnchcz y O?: 200 c. pasan, 50 s. 
garbanzos, 101 c. higos, S6 latas pimentón. 
De Puerto-Rico. 
Planas f 66"c\¡u: 50 8. café, 
Orden: 64 s. id. 
De Ponce. 
• "rden; 155 sacos café. 
De Cardifl". eu el vapor ¡ftgi*5» Orkla: 




Din 21: , 
De Cuba, vopof Avilés, cap Xalvidea: eóüí í í í tor-
CÍOB tabaco; 49 sacos cacao; 1,500 sacos asúcar y 
electo?. 
Arroyos, col J . Jaime, pal. Padrón: con 1,000 
8 icos carbón. 
D e c p ^ c l a á d ó a db c á b o t a j e . 
Día 2Í: 
Para Arroyo'»} gol J . Jaime, pat. Padrón: con efec-
t o s . • . • • . , -
Mantua, gol. Dos Hermanas, pat. Ruiz: con efec-
tos. 
Dimas, gol. Amable Roatta, pat. Bernaza: con 
efectos. 
Gibara, gol. 1? de Vinoróz, pat. Tasso: con efec-
tos. 
Baracoa, pol. Gaspar, pat. Colomar: con efectos. 
Sagua, gol. Rita Fortuna, pat. Toro: con efectos. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Macip: con 
efectos. 
—-Mariel, gol. Trafhlgar; pal. Denlofeu: con efectos. 
2Jtiq.nfcü c á n r o f t i ó t r ó á b i S r t o . 
Para Nueva-York, van. amê . City.of Atlanta, capi-
tán Leighton, por Hidalgo y Comp. 
-^•Trujillo. Jiailebbt mfejicrino Tros Hermaiibs, ca-
pitán Hcrnándbz, por Martínez, Méndez y Cp.: 
B u q u e s que se h a n despachado . 
Para Efagaa, gol eop. María, cap. Pérez, por Hidalgo 
j Comp.: coii carga do tránsito. 
Mntaiizáa y otros, vap. esp. Sofía, cap. Arzaran-
di:i. por Deulofcu, hijo y Comp.: do tránsito. 
( ¡ Hrlcsíon berg. esp. Casilda, cap. Alsina, por 
Cano y Comp.: en lastre. 
Püerto-Ricó y escalas, vap. esp. Mauuola, capi-
tán Ventura, por Sobrinos do Herrera: con 500 
tabacos; 430,646 cajetillts cigarros y efectos. 
Nueva-York, vap. esp. Habana, cap. Moreno, por 
I L Calvo v Comp.: con 788 tercios tabaco; 70,000 
tabacos; 800 galones miel de abejas y efectos. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amor. Mascotte, ca-
pitán Hanlon, por Lawton Hno.: con 55 tercios 
tabaco y efectoí. 
Santander V enbalfio, vdpor-^orreb ejp. Alfoiis» 
X t l . cap Cbáqucil. por M. Calvo y Comp.: . con 
1 caja, 1,000 sacos T 939 barriles a».ücar; 3,646 
Uil'cios tabac.O; 251,075 tabacos; 5,700 cajetillas 
cigarros; 259.J kilos picadura; 1,901 kilos cera 
amarilla; 290 pipas aguardiente y efectos. 
Chárlé'topj bca. esp. India, cap. Suel, por J . 
Balcclls y Comp.: en lastre; 
B u q u e s que h a n abierto reg is tro 
Hay. 
No hubo. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 2 0 





















Cera amarilla kilos 











LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el dia *J1 de diciembra. 
Sofía: 
100 cojas bacalao noruego 





pipas vino Turres 
70 J id. 










30 sacos café Puorto-Rico corriente. 
5-1 id. id. id. id. . . 
« 5 
27 i id. id. 
402 pipas id. 
72 \ id id. 
48 i id. id. 
515 pipas id. 
87 i id. id. 
















Habana, 22 de diciembre de 1889. 
IIUPOltTACION. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Continúa la buena exis-
tencia de esto artículo en primeras manos, y se cotiza 
con moderada demanda de 21 á 23 rs. arroba, según 
marca y tamafio del envase. 
A C E I T E REFINO.—Nacional. Cotizamos c^jas 
de 12 botellas do 1 litro, á $7, y do medias, á $8. EJ 
francés alcanza $8 las primeras y $9 las últimas. 
A C E I T E D E MANI.—Surtido el mercado y de-
manda moderada. Cotizamos do 6} á 7 rs. lata, según 
tamafio. 
A C E I T E D E C A R B O N . — L a s fábricas del país 
surten el consumo y so detallan: ct̂ jas de 10 galones, 
á $2-80 ciya, idem de 9 galones $2-60 c. idem y do 8 
galones, á $2-40 coja. Luz Brillante: de 10 galones, 
$3-60; de 8 galones, $3-10. Bencina: en latas de 8, 
9 y 10 galones, & $2-25, $2-50 y $2-75 caja, respecti-
vament»». v Gasolina de l1.' á $5 caja. 
ACEITUNAS.—Las existencias son buenas j los 
precios han sufrido baja. Se cotizan las Manzanillas 
á5 rs. 
AJOS.—Cotizamos los nacionales de 1? á 3 reales 
mancuerna, de 2* á 2 \ rs. idem y de 3? ¿ 1} rs. ideu. 
AFRECHO.—Cotizamos, según últimas vontai, de 
de $2] á $3| billetes quintal. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Con escasa ílft-
mand* y se ya detallairio á $5] ci\lft jguiatfa, 
tfedflis lal «. á $16 qtl- Cuartos id. á $1H.J. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional so cotiza, según 
v f amaño del envase, de $21 á $25 qtl. 
PAPAS.—Del país iio hay. L a nacional se r-otiza 
á l S r s . qtl., y la americana do $6i á $7 billtíes 
bairil. 
i ' A P E L . — E l amarillo zaragozauo se cotiza á3J ra. 
•' '" 'ncés do 30 á 38 coi.ls. id. y el amíricauo 
f" ' O ' " 




riMIp-l' í '.X.— Üás cíií&á u m t a M W * * * -
íicit.iSs" J -Í bptisjtó do $11 ú $12 y Ida ihtth 
rcado $7 ú , ,, .. j . : A. x > ., -
QUB603.—Loa clases buenas 3ol''Mh.V»tagtM £o 
cotiza de $23J á $21 qtl., y B'landce ú $28 qtl. 
S A L . — L a molida se cotiza de 1C á 11 rs. fanega y 
en grano á 101 id. 
, SAKniNAS.—En latas en tomate y aceite, de 1¡ á 
2 rs. Ifíta según clase y tafflS&o. Kn tabales, no hay 
existencias. • i -
SIDRA.—La nacional ¿e cotiza de $4 á 72 c. según 
marca.. i .¿ , . 
SUSTANCIAS.—Carnes j aves dé buenos surtidos 
do $6i á6* docena de latan. (7arúe« solas de 6 á 6i 
ifeni; v pescado tío $4^ á $5. 
T A B A C O BREVA.—Según marca, sh cotiza de 
$'19 á $26 quintal. 
T APAS para botellas, clase fina, á 16 ra. millar; en-
trefinas, á 10 rs-; inferiores, á 4 rs.; idem do garrafón, 
finas, á 26 r», millar, y ordinarias, á 18 rs. id. 
TASAJO.—Los precios han experimentado una pe-
quefia baja y so cotiza do 16 á 16} rs. arroba, según 
T t l c í i í t-ri'A.—Se coths, n^ún clase, de $12 á 
$12J quintal. , . , • • i 
u TURRON.—-So ha.i hecho ventas del de Jijona, á 
$35 oti. y de JÍlicaute, de $25 á ^26 qü. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora y otras mar-
cas de $7 á $7J las cuatro cejas. 
V I N A G R E . — E l del país se cótiza de 11 á 16 reáles 
garrafón, fgúri clase. 
VINO SECO.—Con regular demandn, de $51 ú $5J 
barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $4i á $4J ba-
rril., .. , . 
VINOS TINTOS.—Los existencias en primeras 
manos son regulares y los tipos denotan firmeza, deta-
llándose do $18 á $52 pipa. 
VINO VERJIOUTII.—Precios firmes por euc.op-
trarse las existencias en primeras manos. Cotizamos 
Noilly Pratls de $7i 4 $8 caja y el Toriuo de $8 á $8i 
c^ja. 
tSTJjos precios de las cotizaciones son en oro, 
tunn/Jo no te ailvierla lo contrario. 
B m s á la caria. 
P A R A C U B A R A . 
Borganlln goleta Moralidad, patrón Süan. Adínite 
carga y pasajeros por el muelle de Paula. De más 
informes, su patrón á bordo. 
15251 6a-l« 6d-16 




H A V E E Francia. 
Saldríl para dichos puertos directamente 
sobre el dia 31 de dieiembro el vapor-correo 
francés 
S T . G E K M A I N 
c a p i t á n H'.arsabioc. 
Admite carga para la Conma, Havre, Pa-
rís y con trasbordos rápidos para Amberes, 
Eottcrdam, Amsterdan, Hamburgo, Lon-
dres y demás puertos de Europa, así 
como para Rio Janeiro, Moutevideo y Bue-
nos Aires, á prec'Of? muy rpdv.üidos. 
L a carga se recibirú el dia 30 on el mueMe 
de Caballería, Armándose conocimientou d i -
rectos para todos los puertos. 
Admite pasajeros para la Coruña y 
Francia, á precios módicos. 
Flete pim. tabacos 3i . 
De m á s pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura 5, 
B E I D A T , MONT' EOS Y COMP., 




ANTES D E 
ANTONIO L O P E Z Y COMP. 
Et. V A P O R - C O R R E O 
C . D E C A D I Z , 
c a p i t á n G c r d o n . 
Saldrá nara Progreso y Veracruz el 26 de diciem-
bre á las 2 de la tardo, novando la correspondenota 
pública y de oñeio. 
Admite pasivleros Efcra dichos puertos. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billotes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los oonsignata-
ries amos de correrlas, ain cuyo requisito serán nulaa. 
Recibe o«rga á bardo. 
De máa pormenores impondrán sus consignatarios, 
id. Calvo y Cp., Oácio» ntunero 28. 
lu. 10 m - l K 
•APARRAS.-ETist-ncias re^nlaYcs y modA'ada 
¿.: Cotizamos en ¿arrafoncitos, de 3 á 3} rv '&~ 
les uno, y en ciúitnsde 12 pomos, á l i rs. una. L n c l 
se fina en cajns de 21 pomos, so cotiza á $3 caja. 
ALMENDRAS.—Ksistcncias regalares y laenadtr • 
nai.da. v -o detallan de *21 A $22i.¡ll. 
ALMIDON.—El do yuca del ptíS alanza do l i é » 
13 rs. or. 
ALPISTE.—Escasa demanda y so cotiza, A 29 rea-
les qtl. 
ANIS.—Corta demanda. Cotizamos noninal, á $8i 
quint il. 
AÑIL.—El alemán de 1* clase es solicitado y se 
cotiza de $7 á $7} qtl. La» demás clnees no alcan-
zan loliuhud. 
iUiENCONES.—Moderada demanda: se detallan 
de SU á 2j rn. caja, de cla^e buena á superior. 
ARROZ.- -Sin variación. Cotizamos las clases co-
rrientes, do 7 á 7 1 rs. ar.. y canillas, de 9 á 11 id. 
según clase. E l do Valencia, cotizamos á 10 rs. ar. 
AVELLANAS.—Buenas existencias: cotizamos á 
$7 quintal. 
AVENA.—Cotizamos de $5j á $6 q!l. en billetes 
la nacional y araericatia,'rcspcctivamcnte. 
AZAFRAN.—Cotizamos el de 1? flor ¡i $18 libra, y 
las demás clases, según su composiciór, alcanzan do 
$8 á $12 libra. 
U A (JALAO.—El do Noruega^abunda, y se detalla 
con alguna dimanda do $9í ¿$10 caja. Él de Hall-
fax: bacalao á $6} qtl.: robalo á $6 qtl., y la pescada 
á $4 qtl. 
C A F E . — L a s existencias son buenas en primeras 
manos, y los tipos en alza. Cotizamos á $2-í quintal 
por clases buenas. 
CALA3IARES.—Abundan y tienen alguna deman-
da. Coüzamog i latos do $7 á $9, según forma y 
procedencia: i latas á $5. 
OASTANA8. Abundan y se cotizan do $-1 á $5 
quintal. 
C E B O L L A S . — L a s gallegas abastecen la plaza, y 
se cotizan á $4 qtl. 
C E R V E Z A . — L a marca P. P., en barriles, se coli-
za á $'1J docena do botellas enteras: $42 las medias 
idem. Globo, á $13J barril noto. Castillo á $12J en 
igual forma. Bass (cabeza de perro), á $5J docena, 
y Srilvator á $22 CĴ A. 
CIHUELAS.—So cotizan de 12 á l 3 rs. caja. 
CLAVOS D E COMER.—Se detillan con lentitud 
de $30 á $30i quintil. 
COMINOS.—Buenas existencias y corta demanda. 
Se cotiza do $9 á 9} quintal. 
CONSERVAS.—Las pastas de tomates continúan 
detallándose de 16á 21 ra. docena do latas, y do 2*) á 
28 ídem los pimientos. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se cotizan a 13 rea-
les lata, y los de Bilbao á 23 rs. 
COÑAC—Surtida la plaza. E l íraneós corriente se 
cotiza do $6 á $7J ca|a: Moullón á $10J. Robín y O-
tard-Dupuy á $10 .̂ D'or, do $10 á $12 caja KORÚH 
envaso. Es solicitado. Las marca" de 2?, de fr I á $R 
cajo. 
ENCURTIDOS.—Los americanos so cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $1}; idem 12(2. á $5.J; id. 1211 
á $3} id., y de 12i8 á $2.—Los fraucesos do 14 á '¿ü 
rs. ciya de pomos chicos según su forma y do $8} á 8J 
ciya nitrca Bordin. 
ESpOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
U.'iitilose de I I ra.á $ó~ docena, según tamafio. 
¥ I DEOS.—Los peninsulares se cotizan clase info-
rior^o $1J á 5 las cuatro ciyas: idem cqrrienleB ú bue-
nos de $5 á 6 y superiores, do 7 á 8 id. L a marca 
Qiiolío á $8 las 4 ciyas. Los dol país, fábrica La Sa-
lud, siguen detallándose ú$t¿ las cuatro cajas. 
F U I J O L E S . — L o s blancos do los Estados-Unidos 
alopuzaná 12 rs. arroba. Los negros do Mójico do 7̂  
á 7. rs. arroba. Colorados no hay y son solicitados. 
T ií UTAS.—Las nacionales se cotizan marcas supe-
riores á $5J docena do lata», y otras clases do menes 
cródito de 20 á 28 reales id. 
OAliBANZOS.—Regular demanda, cotizándose: 
mei'idos, á '.I. rs. ar.; mediaBos, de 7 á8, y gordos á 
Belent̂ a do 12 á 15 ronles arroba. 
G I N E B R A . — L a marca Campana so cotiza A $6i 
garrfón r Llave á $6^ id.: otras marcas, do $4 á $5. 
HABICHUELAS.—Abundan y ee detallan á7é 
rs. arroba. 
HARINA.—La nacional so cotiza, clases corrientes 
de íf'ij á $7 bulto y buena á superior de 8 á Sjf id., y 
la IT ¡cana do $l()i á l H id., según marca y clase. 
HIGOS.—Buenas existencias, tdotallándoso á SJ 
rs. ios do Lope. Los de Smyrna, á $15 qtl. 
HBNO.—El americano pacas sencillas de á 200 l i -
bras se cotiza de $9 ú 9} billetes paca. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Vallart se co-
tizp á $7J caja. Otras marcas, de 6 á 7 id. E l ama-
rillo de Rocamora, á $5 enju. 
.JAMONES.—La marca Melncolán so cotiza do 
$2i ú 2l i nainUil y otras marcas desdo 15i á 19 id. 
LICORÉS.—Cotizamos clases finas de $13 á 14 ca-
ja, culrcfiuo de $9 á 10 id. 6 inferiores do 6 á 7. 
LONGANIMAS.—Abunda y se cotiza á 6 rs. libra. 
' L1Z.—Él dol país se cotiza de 9 á 9J rs. bille-
tes ar , y el anicrlciino do 52 á 53 ota, oro arroba. Sin 
arribos. 
MANTECA.—La envasada en tercerolas so cotiza 
m marea, do $ l t ¿ á $14 qtl. Enlatas, á $15i 
V A P O R - C O ^ E E O 
c a p i t á n R e a a l t . 
Saldrd nara Rropreso, Veracruz, Tuximn y Tampi-
:o el 26 de ticienilirc a las 1 do In ardo llevando la 
.correspomlccia púl.iioa y do oficio. 
Admite carga y pasajoroa pan tuches pnertoí. 
¿.on pasaportes .se eutrcgaráii al recibir loa bllletea 
ilo I.ii8i\je. 
TiS.i üóUáu do carga so firmarán por loa conslgnata-
rliiS entos Ae correrlas, sin cuyo reqr'slto serán nulas 
Recilie. ci4-ga a bordo liosta oi di;» 21. 
I) 'máf pormenorea impondrán sm. cousignalarltF, 
H . Calvo y C'p., Oticioa número 28. 
120 8 i a - l E 
E L V A P O l ' - C O S R F O 
BUENOS A I R E S , 
c a p i t á n C e b a d a . 
SaUlrá paru Cádia: y Barcelona el 80 de dieiembro 
á las cinco de la iardo, llevando la oorrenpondoncia 
pública y do oficio. 
Adjnite paaajeroa pnra dichos puertos y carga para 
Cádit, Barcelona y Oónova. 
Tabaco para C¿d!z Bolamente. 
Lou pasaporto» ae entrogarán al recibir los bllletea 
do psisiye. 
Las pólizas de carga se firmarán por loa conaiguata-
rloa tintes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á horno hasta el dia 28. 
Demás pormenores impondrán sus consignaUrloa, 
M. C A L V O Y COMP., Oficioa n. 28. 
I n. 19 312-1 K 
I^ínea de iSTew-lTork 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j o » 
E u r o p a , Voracru. ' s y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán trou violes mensuales, saliendo loe vaporea do 
esto puerto y dol de Nueva-York, loa días 10, 20 y 30 
da coda mes. 
fiL V A P O R 
C . C O N D A L , 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para ITew-York 
el día 30 de diciembre, á las cuatro do la tarde. 
Admito carga y pasajeroa, á los que ofrece el buen 
trato que enu antigua Compaíifa Üeno acreditado en 
sus diferenlos líneas. 
También recibe carga pora Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Aresterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
Lr. carga se recibo hasta la vlsoera do la salida Bola-
mente por el muelle do Caballoria. 
L a corroapont'fincia sólo ne rc^ilw en la Admlniatra-
Oión do Correor-
NOTA.—Kata, Ccmpofiía tica» abtorta una póliza 
flotante, asi para esta línea como para lodaa las demás, 
bajo la cual pueden aoogurarau todos loa efsotoa qao 
•e embarquen en ons vapores. 
llabonn, 12 de dieiembro di 18S9.—M. C A L V O Y 
OP-f üfiaioa n'.' 28. I n . Ifi S12-1 K 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E L VAPOB-COEEEO 
c a p i t á n B a y o n a . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago do Cuba, 
Ponce, Mayapilez y Puerto-Rico el 31 ae corriente a 
las 5 do la tarde, para cuyos nuertos admito pasajeroa. 
Recibe car.na para Ponce, Mayagilcz y Puerto-Rico 
hasta ol 30 inclusive. 
NOTA.—Esta ComnaCía tiono abierta una póliza 
flotante, así para esta linca como para todas las demás, 
biyo la cual pueden asegurarse todos los efectos quo so 
ombarnueu en sus vapores. 
Habana, 21 de noviembre de 1889.—M. Calvo y 
Compañía. Oliólos 28. 119 312-E1 
FERHOCAREJL DEL OESTE. 
AdiniuistradiJu (ÍOIIOPUI. 
I T I N E R A R I O del tren do viajeros extraordinario 
que oon motivo de las próxima! PÚOUÍU do Navi-
dad, establecerá esta Empresa entro Cristina y 
Artemisa en los dias 21, 25, 26 v 27, i cgresnndo al 
día siguiente á Crisiiua. 
i DA. 
Llegada. Salida. 





























Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de enero pró-
ximo ol miíivo vapor-oorreo alemán 
c a p i t á n l í a h n , 
carga á flote pasajero» dé proa y tinos ooac-
•.OÍ pasitf tfos " • Lí náqars. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
En 1? cúmeru $25 
Kn proa y¿ 
• • # 
^'.t i iRGO con escala un H A I -
T ra BA y r***.*- '03 de diciembre pró-
TV y «T; THl)í?IÁ.f, P.lMr4 
















II M. .M 
Salida. 
S . M. 
Cristina, diciembfo 13 de 1889.—El 
General, J . N. Odoardo. C 1868 
Administrador 
6-19 
C R E D I T O R E A L . 
Asociación de Seguros Mutuos. 
S O B R E A G R I C U L T U R A Y GANADO. 
So necesium agentes para toda la Isla. 
Instrucciones, San Miguel 61, 
do 11 á 4. 15437 4-20 
BANCO DEL COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos do la Habana 
y Almacenes de llegla. 
F e r r o c a r r i l e s . 
A D M I N I S T E A C I O N G E N E E A L . 
Desde ol sábado 21 del corrionto so ostablcco un 
tron do viajoron entro la ciudad do Matanzas y esta 
capital (Regla), saliendo por la mafiana y regresando 
por la tardo, conformo á los siguientes itinerarios. 
D E R E G L A A MATANZAS. 
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D E R E G L A A MATANZAS. 






























ruutorul Ucl l>r. Ay 
l'iumonta maiavlllusameiiio la I 
(fuerza y la Uoxlbllldnd do 
lia voz. I 
Pectoral de Gereza 
D E L DR. A Y E R -
Las onforincdadeM mus penosas y fntulcs do la 
giirganta y Ion pulnioncs itriiiclpian gcncral-
inonto por pollgrosoB desórdonns qno HO CIIIMII 
fácllinent.! si .so ICH aiillca en tloiiii)() <•! rciiicdi(» 
nrojild. í.a <llla<,lou suelo ser f;iliil. I . o i i : . • . 
Irlmliiri y l.t Tus fll 11» 80 C l l l d d l l , piUHloil 
d(!|;(!ii(Mar ni l,iirin(íHI». Asnui, Ui<>i<<|iilM:i, 
I'ulnionin, •'• TIHÍH. Pura cstns onformudado!) 
y todas las aícccluncs pulmunaroa, ul niejur 
remedio es el 
Pectoral de Cereza del Dr. Ayer. 
Las familias donde liny niños dobnn tonorlo 
slompro «m cuan para ailinlnlHtrarl» Ininodlata* 
niciii o (¡un se necesito. E l retraso do nn día en 
combatir la enfermedad puodnen inucbos CUMUS 
retardar l a cura y hasta huccrla Imposlblr. \o 
dobo por lo tanto porderso nn tiemp i proolOSO 
t'xpci'liiiciilaiid» olías incillciii.'is dü cllcacla 
diido.ia. Mino aplicar do mm vet el romeólo 
IIKIS semuo y mas activo en sus cf'-d^is. I'".! 
ii'iiicdln mas probado y mus unlvi'r.salini'iilo 
cnnoi iaoescl PiccTouAL DI: CKUEZA UEI-DIC. 
AYEK. 
rUKPAIlADO roit V.l. 
OR.J.C.AYERyCIA.,Lowell,Mass.,E.U.A. 
De venta on las principales farmacias 7 dru^uoiias. 
Josft SARIIA, Agento General, Habana. 
Ferrocarril del Oeste. Secretaria. 
Por disposición dol Sr. Prcsidmito do esta Compa-
ñía, se imuiicla nuo 1). Jacinto Belriúpldo duplicado 
do la cédula do la accirin núm. 3090, manifestando ^uo 
la que se lo expidió se lo lia extra viudo. Eso duplica-
do so expedirá si dentro do 20 dios no ep preienlu 
quion coiiHiderándose con algún dercclm se oponga li 
olio.—Habana, 15 do dicioinbre do IW.).—Antonio C. 
Llórenle. IftfBS 15-17 
C E N T R O 
D E D E T A L L I S T A S « E V I V E R E S . 
BKCIIICTAUIA. 
• Por acuerdo do la Junta Directiva y de orden del 
Sr. Prcsidonto, so convoou álos Sres. socios para una 
Junta gonoral extraordinaria, que so ha de celebrar el 
dia 22 del presento mes, á Lis doce dol día, on la Lon-
ja do Víveres, calle do la Lamparilla u. 2, para acor-
dar on delinitivala forma do llevar á cabo uosdolV do 
enero próximo, las ventas al pormenor, á virtud do los 
acuerdos tomados en 21 de Julio v 20 do octubre. 
Habana, 16 do dieiembro do Hf89.—./uau (.'oí»o. 
C18fl7 4a-lS 4d-10 
Compañía de seguros mutuos 
contra incendio. 
E s t a b l e c i d a e n e l a ñ o 1 8 5 6 . 
Oficinas: Blupedrado nüm. dO, 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
Capital responsable, oro $ 17.133.100 
BlniesÉroa pagados en oro $ 1.1C7.208-G1 
Siniestros pagados en billeteii del 
Banco EspaBól $ 114.275-65 
Pól izas expedidas en noviembre de 1881). 
o i t o . 
1 á D. Francisco Salceda y Gtarola $ 500 
l á D. Manuel Menéndez Cuesta 460 
1 á D. Gregorio de la Vega 4.000 
1 íí D. Josó Pola y Robes 3.000 
2 á D? Mercedes Roiz do Solar 1.200 
1 á D. Francisco González Cuesta ] "(Kt 
1 á D. Bernabd García Mufiiz (10 
Total f U.S0O 
c a p i t á n P á e t s c h . 
Admite carga para los oitadoa puertos y también 
tf.isborílo» con conocimientos directos para loa sl-
gakates ptíiil'J'í; 
En v / \ r \ o » LONDKKÍ , Jío^'heTnpton, Grlmsby, uropa. nuil. LivERPobL, ¿ i í tam, AMBB-
BBO, Kott»'rdara, ÁMBTKBDAM, Bordoanz, Rantes, 
Mirsella, Trieste, STOKHOLMO, Gothenburg, Sr. PB-
TER8HDR0 y LlSUOA. 
América del ^ r . ^ r ^ i l ' , 
Santos, Paranagna, Antoniua, Santa Cilthariua, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BDCSOB 
AIBES, Uoaario, San Nicolás, LA GÜAIBA POEBTO 
CABELLO y CURAZAO. 
A g í , , . CALOITITA, Bombay, Colombo, Eenang, Bit*. (iioKaporo, HONOKONO, Shanghai, YOKO-
HAMA y Hioffff. 
X f r i n o • port Sald> 8aoz' CAÍ:»ÍOWIJ, Algoa Bay 
X l . l U t ' t t . MosBolbtiy, Knisna, Kowíc, ftítét London 
y Natal. 
Australia: 
f í h s p r v f l P l í í n • L a c " » * ^ Q n a i r a , Pnor-
V U b ü r v a L l U I l . to Caboho y (íuraa.to se tras-
borda on St. Thomas, la demás en Hamburgo. 
Admito pasajoron de proa y unos cuantos do I t Cá-
mara, para St. Thomas, Haity, el Havre y Hamburgo 
áprecinii arreglados, sóbrelos quo imponaráu los con-
signatario^. 
L a carga so réoflürá por el &B«Ue de Caballería. 
L a correepondencia sólo s'ó r5Cf!f9 Cn \r. A'lralnlstra-
dón de Correos. 
Para más pormonoreu dirigirse á los ooualguatarlos, 
calle de San Ignacio nómero El . Apartado de OorrAes 
347.—FALE. BOTÍT.SF.N V CP 
I n" 17no 1BB—N» 10 




C O R R E O S U B X^AS A N T I L L A S 
Y TRASPORTES MILITARES 
D E S O B R I N O S D E H E R B E M A , 
V A P O R 
c a p i t á n D. M a n u e l Z a l v i d e a . 
EEte vapor saldrá de este puerto el día 26 de di-
cembre á las ó de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
G i b a r a , 
Sagrua de T á n a m o , 
B a r a c o a , 
Gtuantanamo, 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nnevltas.—Sr. D. Vicente Rodrfguei. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sr. D. Manuel da Silvo. 
Sagua do Tánamo.—Sres. C. Panadero y Cp. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
t'. lia.-Sres. Eatoncor, Mesa y Gallego. 
Se dosp.-.cha por SOBRINOS D E H E R R E R A , BM 
Pedro nome.ro 20, plazo Jo Luz. 
I n. 1» « 2 - 1 B 
i m i i k i y m m m 
Banco Español de la Isla de Coba. 
Con arreglo á la Instrucción do 28 do abril do 1883, 
dictada para llevar á efecto la renovación do los bille-
tes del Banco Espa&ol de la Habana, emitidos por 
cuenta de la Hacienda; cn el (lia do hoy so han que 
mado. 
100.000 bille'CB de la série E do $0-50 por. ¡1^50.000 
y emitidos on renovación de los mismos los míe d con -
tinuación se expresan también del Banco BipáOol de 
la Habana. 
1.000 billetes do la S. 2? de $25 n9 62.001 
á63.000 $ 25.000 
10.000 billetes do laS. D. de $1 n. 050,001 
ál.360.000 10.000 
100.000 billetes de la S. G de $0-10 número 
7.190,001 á 7.290,000 10.000 
100.000 bi'letes de la S. I I de $0-05 número 
7.0v0,00l á 7.1"0,000 5.000 
211.000 billetes por valoren junto de $ 50.000 
Los billotes do á veinte y cinco pesos llevan la fe-
cha: 19 de agosto do 1889¿ y las firmas en estampilla do 
" E l Sub-Gobernador" *tíodoy García" y de " E l 
Consejero" 'Corujcdo", y manuscrita la de " E l Ca-
jero" "in-rtr/d," y los de un peso, diez y cinco cen-
lavc;-11 lecha 6 de oiíosto de 1883 y la tirina impresa 
de " E l Gobernador,'José Cánovas del Castillo. 
Lo que se anuncia para general conocimiento. Ha-
bana, 19 do diciembre de 1889.—El Gobernador— 
P. S.—Jos¿ Ramón de Haro. 1 2 E S-iO 
Los precios serán los mismos que hoy rigen para 
^ ^ t e í i í o * T vueUa valederos en el día se 
LOH hllofw rtP . ^ ,,0 dcBCllcnt0 >obMej 
eXplden con un 20 pof clemu . „_ „•„,,„„ ,.„ 
pr¿-io de los orííim'rios. Los de aboi.v cn "","ür10o 22 
36 gozan del SO por ciento de rflbiyo, en nftm .̂0 "0 
gozan un -5 etc. 
Habana, 14 de iediembre de 1889.—El Aiiminlntra-
dor General, A . de Jüimeno. 
C1855 R-1B 
Por una módica cuota asegura fincau y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el lycrcicio social en 
31 do dieiembro do cud.i afio, el que ingrese sólo abo-
nará la parto proporcional corrcspondíonlo á los dían 
quo fallen para su concliisión. 
Habana, noviembre 30 de 1889.—El Conscjcio Di-
rector, Anselmo Jtndrígnez—La Comisión ejonutivii, 
Juan D. de Orduña — Victoriano Jim ". 
O D. 1775 5-1D 
O o m p f t f í í a d e l f e i T o c a r r i l e n t r e 
Cien fuegos y Villaclara. 
S e c r e t a r i a . 
En cumplimiento do lo preceptuado en el arlícnlo 
2á del Rcglnmento, se convoca á los lioüorcs accionis-
tas á junta goíloral qdo ha do colobrorse ol día 15 do 
enero del afio próxima de 1890. ií Ins 12 del día, en 
la casa callo del Aguacate ntiínero 128, esquina á R i -
ela. En dicha junta so procederá á la oíceción do V i -
co-Presidente y tres Vocales do la Junta Directiva, y 
ee tratará de los demás aBiintos ú quo so rellero el ar-
tícttlo 20 dol Reglamento; ndvirtióndoso quo se verili-
cará cualquiera <]no «ca el número do concurronlos 3' 
nne Ion trabajos uo Coniadnrla estarán _á disposiolón 
ao los señores accionistas desde el día 15 del conien-
te mes.—Habana, diciembre J2 (lo 1889.—Kl Secreta-
rio, Antonio S. de Dustatnanlr.. 
C 1847 20 l id 
Empresa del Ferrocarril Urliano y 
Omnibus de la Habana. 
D. Joaquín Gumá, como apoderado de D. Bnona-
veutura Sans y Eorror, ha participado el extravio dol 
cortificado do inscripción niim. 7 quo representaba la 
acción de esta Empresa núm. 37, expodido á favor del 
último en 25 do tcptlembro do 1876. 
Lo que ae tírdeh del Sr. Presidento se publica para 
que si alguna persona 00 considera con derecho al ex-
puesto certilicado, ocurra á deducirlo á esta Secreta-
ría, Empedrado 34, dentro del tórmlno de veinte dius 
después del primor anuncio, en concepto de nne si uo 
hubiere nuien formo oposición so expedirá el nuovo 
certilicado que se pido, quodando sin valor ni efecto el 
primero. 
Habana, I I do diciembre do 1889.—El Secretario, 
Franciscos. Maclas. 15106 20-12 . 
m m . 
G r e m i o d o m e c á n i c o s 
Debiendo mlfloane la Junta general do Regla-
mento el domingo 23 del corriente, á IUH doce del día, 
en ol local callo del Aguila iidmoro 172; so invita por 
este medio á todos los que componen este gremio; cuya 
junta deberá erectuarsc con el mimoro que concurra 
por ser segunda clUción.—Habana. 16 do diciembre 
de 1889.—El Sccrcta io, M. M. Serrano. 
15262 n-18 
M e r c a d o de T a c ó n . 
Ce sacan .1 pública licitación las casillas do la galo-
ría baja Jf. S. del Mercado do Tacón, bnjo las condi-
ciones dol pliego q«e «e halla de mmiilloHto en la ca-
silla Diputación y cn la ollcina do los quo suscriben, 
debiendo verificarso el acto do la subasta, bajo la pre-
sidencia del Sr. Concejiil Diputado y en su dospaoho 
ol día 30 del corriente mus a las nuevo do la mafianu. 
Habana, 12 do diciembre de 1889.—Los Concesi -
narios. 15235 U 8*IB 
eOÍREO DB LA MODA. 
P E R I O D I C O 
de Modas, Labores y Literatura 
CONSAGRADO A L A F A M I L I A . 
ÚLTIMOS PIGOBINEB DB MOUAH, ÜKTHAJES V UB 
L'EINAÜUH 1>B 8EÑOKA, U.UMIKAD08 
EN l'AKIfl. 
Por un afio $ 10 60 oro J 
„ „ semestre 6 00 „ S adelantado 
„ „ mes 1 00 ,. S 
Agento general on toda la Isla, los Sres. Molinas y 
Julí, Rayo 30, Habana, ó por modio do sus ngenle». 
15378 8 20 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
Para cumplimentar los acuerdos do la Junta Gene-
ral extraordinaria celebrada el dia 2 dol corriente, se 
avisa á los señores accionistas quo desde el dia prime-
ro del próximo mes pueden pasar á la oficina de la 
Empresa, Oficios n. 28, á cangear los títulos en circu-
lación por los nuevos, y al mismo tiempo percibir lo 
que les corresponda ucl reparto á cuenta ael capital, 
al respecto de cincuenta pesos oro por acción, 
Hatmna. diciembre 17 ^ 1889.—&lB«Qrttarlomoii-
SALMO FRENTE A LA PLAZA DEL VAPOR 
Es el almacón do vívorna linos más conooldo dol público do la Habana. Su sin r iva l 
cafó y la superior calidad de todos los arl ículos quo expende, lo han dado la justa lama 
do quo goza. „ , 
PARA NOCHE-BTJENA Y PASCUAS 
so ha reunido un extenso surtido do art ículos propios para estos dias, que unido al que 
constantoracilío tiene, haco quo so onoueutre todo cuanto pueda desear el paladar urna 
fino y delicado. ^ ^ - . — - ^ 
do cuantas clases so conocen, do Gijona y do Alicanto, do almendras, avellanas, piüón, 
yema, fruta, mazapán y fresa. 
Q T X S S O S 
do Pa tag rá s , Flandos, Gruyere, Cuajada, Chostcr, pifia, grandes y chicos, Joven A m - r i -
ca, l íochelbrt , Neufchatol y Croma. 
ESPAÑOLES, F R A N C E S E S t ITALIANOS 
E8 I m p o d b l o e B u m é r a r l a e d a s e » y maro,,., do todos los vmo» Loa ,ay , L .; ,c ; y 
ros do todas marcas. 
E L B R A Z O F U E R T E 
expende todos los vinos en ol mismo estado en quo so reciben do los puntos productouf . 
con laa mismas cajas, botellas y otiquotas, por cuyo motivo pueden tener la BOgmlaa 
los consumidoro.s/do la legitimidad do las marcas. 
P A R A R E G A L O S 
oo ha recibido do Par ís una colección do objetos de funtasía, do mucho gusto 3 no^ -dad, 
con bombones y otros dulces. 
TjVOHrrr A W frescas y extra ídas cn pomos y latas: Fresas, Peras, Melocotonoó. A I -
J : J H J l i i . í 5 baricoques, CVMS. l í a la ta de Málaga, MirabolloH, Ciruelas, Uigoe, 
Corozas, oto. Jaleas do varias frutas y Cabello do Angel. 
CONSERVAS D E TODAS CLASES 
Perdices y otras aves, pastólos trufados, espárragos franceses, alomancs y america-
nos, aceitunas rollonas, alcauciles on aceite, encurtidos, etc., etc. i , -n -i 
Castañas, nueces, pacanas, avellanas, pasas, higos, dát i les , coquitos dol Hrasii y 
otras cosas vaflas. 
L o s d ias 2 3 y 2 4 
PAVOS, LECIÍONES, GUINEAS Y JAMONES 
preparados en dulce y oxpue.slcs por 
C ^ H T E K T A R E S 
á la vista dol público para que pueda cscojor do todos tamaños y precios. 
G R A N S X J B T I D O , M U C H O D E T O D O Y T O D O B U E N O . 
m m m m m A U PLAZA B E I 
0 1 2 7 3 . w.vl 
m 
m í , atea 
H A B A N A . 
SABADO 22 D E D I C U DÍRKE D E 188». 
Telegramas por el C&Dle. 
8EBTICIÜ P A R T Z C Ü L A K 
vmu 
D i a r i o d ^ J l a M a r i n a . 
AI. DIARIO DX L>A MARIRA. 
Habana. 
" T E I J E G - R A M A S D E H O T - . 
M a d r i d , 21 de diciembre, á l a s \ 
8 de Za m a ñ a n a , s 
S e e n c u e n t r a a t a c a d o de l a { /Hppe 
e l S r . B e c e r r a , M i n i s t r o de U l t r a , 
m a r . 
A u n q u e s i g u e h a c i e n d o g r a n d e s 
e s f u e r z o s l a m i n o r í a c o n s e r v a d o r a 
d e l C o n g r e s o , c o n objeto de i r g a n a n -
do t i e m p o , á ú l t i m a l i o r a de l a s e -
s i ó n de a.yex e n d i c h a C á m a r a p u d o 
l o g r a r s e q u e c o n t i n u a r a l a d i s c u -
s i ó n d e l s u f r a g i o u n i v e r s a l . 
E l Grobisrno i n s i s t e e n q u e s e a-
p r u e b e e l a r t í c u l o p r i m e r o de d i c h o 
p r o y e c t o de L e y . C o n e s to m o t i v o , 
s e d i c e q u e q u i z á s h a s t a e l l u n e s no 
s u s p e n d a n l a s C o r t e s s u s s e s i o n e s . 
Londres, 21 de diciembre, á l a s i 
8 y 15 ms. ¿le la, m a ñ a n a , s 
E l m e r c a d o de a z ú c a r h a c e r r a d o 
c o n m e j o r d e m a n d a , y l o s p r e c i o s 
de t o d a s l a s c l a s e s r i g e n c o n m a y o r 
f i r m e z a . 
l l ueva York, 21 de diciembre, á las ) 
9 de la m a ñ a n a . \ 
L o s r e p r e s e n t a n t e s de l a s r e p ú b l i -
c a s do l a A m é r i c a d e l Surr e n e l 
C o n g r e s o P a n - A m e r i c a n o , h a v e n i -
do á p a s a r v a r i o s d í a s e n e s t a c i u -
dad- A y e r t a r d e f u e r o n o b s e q u i a -
dos c o n u n g r a n b a n q u e t e p o r l a U -
n i ó C o m e r c i a l H i s p a n o - A m e r i c a n a . 
Londres, 21 de diciembre, á l a s ) 
9 y 20 ms. de la m a ñ a n a . I 
E n l a n o t a d i r i g i d a por L o r d S a -
l i s b u r y a l g o b i e r n o de P o r t u g a l , 
p i d e á e s t e q u e c o n d e n e l a a c t i t u d 
de l o s a g e n t e s p o r t u g u e s e s e n e l r i o 
Z a m b e s i y q u e s e r e s t a b l e z c a e l 
siatic quo, v o l v i e n d o l a s c o s a s a l 
e s t a d o e n q u e e s t a b a n a n t e s de lo 
h e c h o p o r l a e x p e d i c i ó n d e l S r . S e r -
p a P i n t o . 
Londres, 21 de diciembre, á las \ 
10 de la m a ñ a n a . \ 
S e g ú n t e l e g r a m a s r e c i b i d o s e n l a 
l e g a c i ó n d e l B r a s i l , n o e s c i e r t o q u e 
h a y a e s t a l l a d o a l l í r e v o l u c i ó n a l g u -
n a p r o v o c a d a p o r e l e j é r c i t o . P a r e -
c e que v a r i o s s o l d a d o s que e s t a b a n 
e b r i o s p r o m o v i e r o n u n e s c á n d a l o , 
p e r o s e e n t r e g a r o n i n m e d i a t a m e n t e 
y s e h a l l a n a r r e s t a d o s , y e s to e s lo 
q u e h a s e r v i d o de b a s e p a r a p r o m o -
v e r c i e r t a a l a r m a . 
A g r e g a n l o s r e f e r i d o s t e l e g r a m a s 
que e l G-obierno e s t á d e c i d i d o á 
m a n t e n e r e l o r d e n á t o d a c o s t a . 
Lanares, 21 de diciembre, á las \ 
10 y 15 ms. de la m a a ñ n a . \ 
E l v a p o r C leddy , q u e s a l i ó de Ode-
s a , s e h a ido á p i q u e e n f r e n t e de l a 
i s l a de W i g h t , á c o n s e c u e n c i a de 
u n c h o q u e . S e i g n o r a é l p a r a d e r o 
de t r e c e p e r s o n a s de á bordo. 
P a r í s , 21 de diciembre, á kts } 
10 y 24 ms. de la m a ñ a n a . \ 
H a o c u r r i d o u n c h o q u e frente a l 
H a v r e e n t r e l o s v a p o r e s JVÍÍÍS y jri-
l í e m . E l p r i m e r o , que v e n í a de l a s 
A n t i l l a s , s e f u é á p i q u e y s e c a l c u l a 
q u e h a y a p e r e c i d o t r e c e i n d i v i d u o s 
de s u t r i p u l a c i ó n . 
Lisboa, 21 de diciembre, á l a s ) 
11 de la m a ñ a n a . \ 
S e a s e g u r a q u e l o s r e p u b l i c a n o s 
p u b l i c a r á n e n b r e v e u n m a n i f i e s t o , 
d e c l a r a n d o que h a l l e g a d o e l mo-
m e n t o d , e í i n i t i v o p a r a p r o c l a m a r l a 
r e p ú - b í i c a . 
Roma, 21 de diciembre, á l a s ) 
11 y 10 ms. de la m a ñ a n a - s 
L a C á m a r a de l o s d i p u t a d o s h a a-
p r o b a d o l a p r o p o s i c i ó n de l e y abo-
l i e n d o l o s d e r e c h o s d i f e r e n c i a l e s 
q u e s e c o b r a b a n á l o s p r o d u c t o s de 
F r a n c i a . 
Londres, 21 de diciembre, á las } 
11 y 20 ms. de la manan i \ 
S e g ú n l o s t e l e g r a m a s r e c i b i d o s de 
C o r e a , c o n m o t i v o d é l a c o n s p i r a c i ó n 
c o n t r a l a v i d a d e l R e y , s e h a n efec-
tuado c e n t e n a r e s d e a r r e s t o s . 
P a r í s , 21 de diciembre, á las ) 
11 y 30 ms. de la m a ñ a n a . \ 
S e h a l l a e n f e r m o de l a g r l p p e e l 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , S r . S a -
d i - C a r n o t . 
Ber l ín , 21 de diciembre, á las > 
12 del din. \ 
E l E m p e r a d o r , s i b i e n s e h a l l a a-
t a c a d o de u n fuerte c a t a r r o , n o t i e n e 
f i ebre . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Londres, 21 de diciembre, á !ns 7 
8 de la noche. \ 
T J n t e l e g r a m a p a r t i c u l a r r e c i b i d o 
d e R i o J a n e i r o , a n u n c i a q u e e l jefe 
d e l G o b i e r n o de l a r e p ú b l i c a , gene-
r a l D a F o n s e c a , s e e n c u e n t r a m o r i -
b u n d o ; q u e e l n o m b r a m i e n t o de l a 
p e r s o n a q u e h a y a de s u c e d e r l e e n 
t a n e l e v a d o c a r g o , p r e o c u p a e x t r a o r -
d i n a r i a m e n t e l a a t e n c i ó n p ú b l i c a y 
q u e so e s p e r a q u e h a y a u n c a m b i o 
m i n i s t e r i a l p o r l a s c o m p l i c a c i o n e s 
q u e a l a c t u a l G-obierno p r o d u z c a e l 
f a l l e c i m i e n t o d e l c i t a d o g e n e r a l D a 
F o n s e c a . 
M a d r i d , 21 de diciem bre, á las i 
8 y 15 ms. de la noche. \ 
L a a c t i t u d de l a m i n o r í a c o n s e r -
v a d o r a e n e l C o n g r e s o , h a i m p e d i d o 
q u e h a y a q u e d a d o a p r o b a d o h o y e l 
a r t í c u l o p r i m e r o d e l p r o y e c t o de s u -
frag io u n i v e r s a l . 
E l C o n g r e s o h a a c o r d a d o s u s p e n -
d e r s u s s e s i o n e s h a s t a e l d í a I G d e l 
p r ó x i m o m e s de e n e r o . 
La ley de empleados. 
L a imaginac ión , m á s que ol entendimien-
to de los hombres, ha planteado difíciles 
problemas, algunos de lo= cuales tienen los 
sensatos y juiciosos por imposibles do resol-
ver, en cuyo n ú m e r o figuran el de la pana-
cea universal , el de la pied- a filosofal, el 
del movimiento continuo; no sin que otros, 
FOLLETIN. 
CARTAS A LAS DAMAS 
ESCBITAS EXPRESAMENTK PARA EL DIAIMO 
L A MAKINA. 
DE 
M a d r i d , 28 de noviembre de 1889. 
XToa de las damas más hermosas do Ma 
dr id ha dejado su patria pnra i r á v iv i r ñ 
las orillas del Sena en ese Pa r í s encantado 
y encantador, sueno dorado de todos los a 
dolescentes, y que la quo esto escribe no ha 
podido resistir nunca más allá de dos me-
ses: nada m á s bello al entrar en él que Pa-
rís : parece que se espira la vida á grandes 
sorbos, y que en todo nuestro ser penetran 
fuerzas nerviosas desconocidas: todo pare-
ce allí falso, todo exajerado, todo de re-
lumbrón , todo convencional: la ruda since-
ridad española, no se conoce allí; el hogar 
no existe, la familia es un mito, y todas las 
ternuras obedecen á l a influencia del dinero. 
No debe ver á P a r í s bajo este prisma la 
bella dama á que me refiero, y que lleva el 
t í tulo de duquesa de la Torre. 
De embajadora fué á P a r í s en otro tiem-
po, cuando comenzaron los esplendores del 
segundo Imperio, y allí compit ió en lujo, 
belleza y elegancia con la misma Empera-
t r i z , y con aquella pléyade de hermosuras 
que formaban su corte: y fué tanto el culto 
que se r indió á ea belleza, que bajo su pro 
tección se inventaron los lazos, ol colorete, 
las cromas y los polvos á la maríscala . 
E r a fabuloso el n ú m e r o de trajes que te-
n ía la duquesa de la Torre: j a m á s se pre-
sentaba dos veces con el mismo, y ha ago-
tado todas las combinaciones que pueden 
hacerse con el blanco, el perla, el azul p á -
l i d o y el rosa, que han sido sus colores pre-
dilectos: á pocas mujeres han prestado el 
arte m á s seducciones y m á s recursos la mo-
da: nadie como l a duquesa de la Torre ha 
p o s e í d o el arte de vestirse, y con él ha b r i -
t iado en p r imera Unea entre las m á s ñ e r m o - 1 
como el de la navegac ión aérea , se concep-
túen , si no de imposible resolución, por lo 
menoB de resolución que t r o p e z a r á con in-
mensos obstáculos . No sabemos en cuál de 
esas dos ca t egor í a s de problemas h a b r á que 
colocar el de una buena ley de empleados. 
Casi hemos de inclinarnos á creer que de-
b e r á comprenderse eternamente entre las 
cuestiones cuya solución qüedafá , como la 
de los episodios de ciertas novelas, reserva-
da para l a p r ó x i m a entrega ó para el inme-
diato folletín. 
Decimos este, (|ue no debe atribuirse 
ciertamente á descorazonamiento n i á pe-
simismo, toda vez que siempre hemos re-
clamado la p romulgac ión de una ley de 
empleados, porque advertimos que no coin-
ciden todos en la aprec iac ión de c u á l sea 
buena, cuando se t ra ta de emit i r juicio 
acerca de alguna que so someta á las deli-
beraciones del Parlamento. 
Hoy mismo se dfóc&fó en el Senado un 
proyecta «lo íey cuya formación fué enco-
mendada á l o s m á s notables entre los nota-
bles, á las primeras figuras de la pol í t ica 
nacional coe táüeá , proyecto que en el Con-
greso e laboró una comisión de ex-minis-
tros, que pasó allí por un detenido debate 
en el cual fué modificado', qü'e ahora en la 
C á m a r a alta, sufrió nuevas alteraciones 
en el seno de la comisión respectiva; y re-
sulta que n i el pensamiento del Congreso 
n i el que aparece serlo del Senado, satisfa-
cen á nadie; y que unas y otras fórmu-
las se combaten como deficientes ó como 
exageradas. 
Todos reconocen que el principio domi-
nante en la ley, del mismo modo que su 
esp í r i tu , son altamente plausibles. T r á t a s e 
de corregir los errores, las deficiencias, las 
faltas que se han observado hasta ahora en 
la legislación que hay establecida en el 
pa ís . L a duda y la controversia comienzan 
cuando se hace esta pregunta: ¿se conse-
g u i r á ver realizado tah generoso pensa-
miento si llegare á ser ley el dictamen emi-
t ido por la Comisión del Senado, ó si mo-
dificándolo éste , lo fuere al fin el aprobado 
en el Congreso? 
E s t á en la opinión, desde hace mucho 
tiempo, reconocida la necesidad de una ley 
que se deba al concurso de todos los p a r t i -
dos, á fin de que tenga un c a r á c t e r eminen-
temente nacional, ley que sirva de amparo 
en sus justos intereses y de es t ímulo eh sus 
importantes y diarias tareas á los funcio-
narios de la Admin i s t r ac ión c iv i l ; y por lo 
mismo, es m á s doloroso que exista la posi-
bi l idad siquiera de que lleguen á prosperar 
proyectos en los cuales n i se hal lan garan-
tizados aquellos intereses n i estimulados 
tampoco, en la justa medida, aquellas na-
turales aspiraciones. 
Deficiente en gran parte y excesivo al 
consignar casi la inamovilidad de los fun-
cionarios públ icos , era el dictamen que 
ap robó el Congreso. Pero ¿por ventura se 
han corregido, en el que la al ta C á m a r a 
discute, todas las faltas que en aquel se ob-
servan? K o , dir íase más bien que, inspirada 
en el deseo de combatir aquel favor que á 
los empleados se concedía, éolocáudolos en 
una posición completamente estable, se ha 
complacido la Comisión en acumular dificul-
tades para el ingreso y ascenso en la carre-
ra c iv i l , no reparando en que aquellas de 
mandan si no la exagerada compensación 
que el dictamen del Congreso ofrecía, a l gún 
otro precepto menos duro y menos arbitra 
rio que el que establece el a r t í cu lo 31 del 
nuevo dictamen, dando á los ministros fa-
cultades omnímodas para separar libremen-
te á los empleados todos de sus departa-
mentos. L a desproporc ión entre aquellos 
rigores y estas facilidades, resulta, en ver-
dad, tan enorme que justifica por modo 
completo, el verdadero pánico que la lectu-
ra del dictamen produjo en las gentes inte-
resadas. 
A u n cuando no sea defendible el principio 
absoluto do la inamovilidad para todos los 
funcionarios de la admin is t rac ión c iv i l , pa-
rece una enorme injusticia que se deje á ca-
si todos aquellos á merced del capricho de 
los ministros, sin conceder otra esperanza 
á quienes fueron v íc t imas de la arbitrarie-
dad de un hombre ó do los compromisos de 
un partido, que la de ocupar los úl t imos 
puestos en el escalafón de cesantes del M i -
nisterio, aqué l precisamente en que hayan 
prestado sus servicios. 
Se ha advertido a d e m á s , que en el turno 
de elección que establece el ar t ículo 19 del 
proyecto, se concede ai Gobierno la facul-
tad de otorgar ascensos, eligiendo libremen-
te á cualquiera de la clase inmediata infe-
rior, sin sujetarse á condición alguna de 
tiempo en que el ascendido haya disfrutado 
del sueldo inferior inmediato; de suerte que, 
en menos de un mes, se pueden correr todas 
las escalas. 
No falta razón á quien ha dicho que no 
ea posible que prospere un proyecto de ley 
de empleados que establece el favoritismo 
para los ascensos en su a r t ícu lo 19, y la ar-
bitrariedad absoluta para las cesant ías en 
el a r t í cu lo 31 . 
ü s t e ú l t imo es, sin embargo, el funda-
mental del proyecto, y á él debemos refe-
rirnos en estas ligeras observaciones acerca 
sas, poniendo muy alta la belleza de las cu 
bañas , pues en Cuba vió la primera luz. 
De las tres hijas de la duquesa de la To 
rre, las dos mayores, han heredado la her 
nosnra de su madre: Uc.v.-.uño los nomhr» ^ 
i-i !;> coruM-m de Sanrovenia, y de la prin 
.¡i ,lf> Kct- buboy, la ti-rcera, fjuo es la se 
i ¡-.i ti ITírt&Tl'e Mpndt»?.;i, pero que fterá nr 
Cond'> i?* d» lívilar'.ote, no es tan bonh. 
IPTO muy e!» gaute y muy atractiva. 
. ü n .-al^n ; ' t r i l l o , al que daban ncuübr< 
iite anchos divanos y sus blandas píele?: m 
alírnctto i<\io lleno de porcelanas do Sajo 
nía y de Sevtes; otro salón vestido de r&to 
perla, famoso por sus magníficos cuadros; 
as e?tatuas de mármol , los colosales tibo-
restodo se vende: todo hasta el dormitorio 
de la duquesa tapizado de raso azul, y el 
tocador ideal vestido de encaje blanco, que 
ha sido templo de su belleza. 
Cuatro retratos de la duquesa han sido 
de las primeras cosas vendidas en la almo-
neda de sus muebles: el primero l a presen-
ta hermosís ima, con figura y talle de n iña , 
vestida con vapororas gasas blancas reco-
gidas con grupos de camelias, y un collar 
de seis hilos de perlas adornando su esbel-
ta garganta: es tá fechado en la Habana el 
año 1850. 
Otro retrato representa asímiemp á la 
duquesa de l a Torre, vestida con un traje 
c^lor de rosa, guarnecido de encajes negros: 
está fechado en P a r í s el a ñ o de 1857 y lle-
va la firma de Wallhernater, el famoso pin-
tor de todas las bellezas«del segundo Impe-
rio. 
E l tercer retrato es de cuerpo entero, y la 
representa en traje de baile de raso blanco, 
con larga cola: esta firmado por Gisbert en 
Afadrid el año de 1873. 
En fin, el cuarto retrato es una gran fo-
tografía, deUciosamente iluminada, que re-
presenta á la duquesa hermosís ima, en t ra-
ja de Petite-Marie: e s t á fechado en Biarr i tz 
en 1888 en que eo ce lebró el notable baile 
de la reforma, que no es posible estudiar en 
detalle, á no consagrarle detenida atención. 
Es indudable la gravedad del referido ar-
tículo. Ha llegado á decirse, no sin funda-
mento, que si el proyecto prosperase, esta-
r ía en abierta contradicción con las ideas á 
que debió su nacimiento y con las mismas 
expresadas en el p reámbulo puesto al fren-
te del dictamen que en la alta C á m a r a se 
discute. L a ley dé empleados, según aquél , 
tiene tres principales objetos. Es el prime-
ro, dotar al pa í s de una legislación que sir-
va de base para organizar la administreción 
civi l en condiciones tales que pueda cons-
t i tu i r una carrera;; el segundo, separar con 
ella la adminis t rac ión de la polít ica; el ter-
cero, procurar que en la ley se guarde per-
fecta ha rmon ía con la realidad de las cosas, 
para que sea estable, para que sobreviva á 
loa cambios políticos. 
Y es de preguntar: ¿qué carrera podrá 
organizarse, desde el momento que los m i -
riiatrós d'sponga^n del poder absoluto y arbi-
trario quo les concede el art ículo 31? ¿Cómo 
va á separarse la adminis t rac ión do la polí-
tica, si no ya sólo un cambio do si tuación, 
sino un simple cambio de ministerio, m á s 
aún , é l capricho de un ministro, ó si tanto 
no se quiere suponer, los compromisos en 
que se encuentre, b a s t a r á n para que puedan 
cesar en el desempeño de sus cargos, todos 
y cada uno de los funcionarios del orden ci-
v i l , cuya si tuación se p re t end ía mejorar? 
¿Cómo h a b r á de responder á la realidad de 
las cosas n i sobrevivirá á los cambios polí-
ticos, una ley cuyos preceptos desmienten el 
esp í r i tu que la inspiró, y cuyo articulado 
contradiga los generosos pensamientos que 
se manifestaron en su preámbulo? 
Vapores-correos. 
E l 20 del actual sal ió de Santander, con 
dirección á este puerto y escala en la Coru-
ñ a y Puerto-Rico, el vapor Reina M a r í a 
Cristina, el cual conduce 300 soldados. 
El Sr. General Salamanca. 
Tenemos una verdadera satisfacción en 
anunciar al públ ico quo nuestra Primera 
Autor idad se e t lcüént ra notablemente me-
jorado y en un per íodo de plena eonvales-
cencia, habiendo desaparecido la fiebre 
desde hace tres d ías . 
iM m tai 
Pagos. 
E l Excmo. Sr. Intendente general de Ha-
cienda, ha dispuesto con focha de hoy, para 
mayor orden en los pagos, que se hagan en 
la forma siguiente: Primero, obligaciones 
pendientes de pagos anteriores á j u l i o ú l t i -
mo, para evitar á los interesados el grave 
perjuicio de tfiúé pasen á ejercicios cerra-
dos, que a le ja r ía indefinidamente su pago; 
segundo, pagos de l a mensualidad do oc-
tubre, á las clases pasivas y clero; y terce-
ro, la mensualidad de noviembre á las cla-
ses pasivas. 
.i jiM ÍMI; 
boüatlvo. 
Hace años que seguiihos la piadosa cos-
tumbre de consagrar á un establecimiento 
benéfico la suma de cien pesos en billetes, 
equivalente á lo quo podr í amos emplear en 
la adquisición de tarjetas y sobres destina-
dos á felicitar á las Autoridades, corpora-
ciones, compañeros en la impronta y ami-
gos, devolviendo á la vez las felicitaciones 
que de los mismos recibimos con ocasión de 
las festividades de estos d ías . Pascua, A ñ o 
Nuevo y Reyes. 
Perseverando en el mismo propósi to, en 
ol presento ponemos á disposición de la 
señora D" Mar ía Josefa H e n d i ó l a de A n 
guio, digna Presidenta del Consejo de 
Señoras de la Sociedad Protectora de los 
Niños de la Isla de Cuba, la expresada suma 
de cien pesos en billetes, con objeto d« que 
so inviena en socorrer y vestir á algunos de 
los numerosos niños pobres de quo cuida y 
ampara en sü triste s i tuación tan cristiana 
sociedad. De este modo, cumpliendo pi ác -
licamente una voluntaria obligación que 
nos hemos impuesto, procuramos auxil iar 
en su noble obra á una inst i tución, quo re-
cientemente croada en favor de la niñez 
desvalida, ha realizado ya tantos y tan loa-
bles servicios en el sentido que prescriben 
sus Estatutos. 
Reciban, pues, por medio do las colum-
nas del DIARIO DE LA MARINA, las Auto-
ridades, corporaciones, compañeros y ami 
gos, la más sincera felicitación por las fies-
tas de estos días , de la Dirección, Redac-
ción y Adminis t rac ión de este periódico. 
MB O P*» 
La Administración Central de Rentas 
Hoy se ha hecho cargo do la Administra-
ción Central de Rentas y Contribuciones 
del Estado, nuestro querido amigo ol Sr. 
D. J u l i á n Chavarri , á quien felicitamos 
sinceramente por esta nueva dist inción de 
qu \ ha sido objeto. 
Reyista Mercantil. 
A z ú c a r . — N u e s t r o mercado ha regido 
completamente encalmado en la semana, no 
babióndose efectuado ninguna t ransacción 
en azúca res existentes ó por llegar. Los 
arribos del nuevo fruto a ú n son muy cortos 
y el resto de la zafra pasada se es tá embar-
cando para Nueva-York. En a z ú c a r e s por 
llegar los hacendados pretenden 7 reales 
por primeras centr ífugas; pero á este precio 
no hay compradores, pues no guarda pro-
porción con las cotizaciones de los mercados 
vecinos. Los precios son enteramente no-
minales, y no esperamos animación en las 
transacciones hasta después de Reyes. 
E l tiempo sigue muy favorable para la 
molienda y los arribos han de i r aumentan-
do diariamente. 
Hay animación para contratar mieles, 
l levándose á cabo transacciones importan-
tes, pagándose tipos tan altos como $23 por 
bocoy en Cárdenas . 
La existencia aquí y en Matanzas, es de 
178 cajas, 000 bocoyes y 13,729 sacos, con-
ie frajéfj de Lady Mellor: la duquesa que 
aparec ía herniosa en 1850 en la Habana, 
h i mosa era on Pa r í s el 57, en P a r í s el 73 y 
i ; IJiarritz el 88: |fcr¿iat¿ y ocho años do 
nulicerable-hermosara! es decir la vida en-
era de una mujer. 
* 
» » 
Una revieta extranjera describe ol lujo 
ctraordinario que se permiten los modis-
mos en boga en Pa r í s : al empezar octubre y 
lesde las primeras horas de la tarde se a-
bren los salones de Wor th , de Fé l ix y de 
Clemencia Loperriere, la t r in idad ilustro y 
gloriosa quo domina á todas las mujeres, 
¡jorque las embellece: en esbeltos maniquíes 
ao colocan y exhiben las ú l t i m a s creaciones 
le la moda, a d e m á s de todas las invencio-
aes de la fantas ía , y todos los atrevimien-
hoa y escentricidades imaginables; las se-
ó Tas eligen allí para la combinación de 
; trajes, y de las galas que han de lucir 
en salones, paseos, teatros y recepciones. 
Los establecimientos de las modistas y 
modistos de fama son verdaderos palacios, 
con tres ó cuatro grandes salones, gabinetes 
de prueba y tocadores: todo e s t á trabajado 
con regia magnificencia, para que los mue-
bles, los colosales espejos, las colgaduras, 
sirvan de bril lante marco á las esp lénd idas 
telas, á los maravillosos trajes, á los ideales 
sombreros, á los soberbios abrigos, que co-
mo tentaciones m á g i c a s aparecen ante las 
miradas de las damas que visitan aquellos 
encantados lugares. 
En el pór t i co hay dos lacayos de gran l i -
brea á las señoras que acuden á la H o r a de 
la modista, que es como se l lama la de tres 
á cuatro de l a tarde: una r ica alfombra per-
sa ofrece mull ido pavimento á los menudos 
piés de las damas que, bajo una elegante 
marquesa, se apean de sus carruajes: los 
lacayos abren las puertas de cristales para 
quo pasen las señoras , y de spués de incl i -
narse respetuosamente se re t i ran en el p r i -
mer desíjonso de ía eacalera, donde salen al 
t ra 448 cajas, 35 bocoyes y 21,551 sacos en 
1888. 
Cambios.—A pesar de la moderada de-
manda que existe, los tipos han continuado 
firmes, por consecuencia de la gran escasez 
de giros sobre todas las plazas. Cotizamos 
como sigue: 
Comoirciantes. Banqueros. 
E s p a ñ a , s. plaza 
y cantidadGOdiv f á U 1$ 
I d . 8 dpr I f á 2 i 2 f 
Londres, G0 div . 18} á 19 i l ü i 
Estados Unidos, 
60 d p 8 i á 
I d . 3 d p 9 i á 
Pa r í s , 6 0 d p . . . 4 i á 
I d . 3 d p 5 á 
Hamburgo, M. I 3 á 
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Se han hecho las siguientes ventas: 
£ 85,000, de 18} á 1 9 | p . g P.. $ 300,000 
curreney, corta vista, de 9} á 10J p . g P. 
Metálico.—Las importaciones de metál ico 
este año ascienden á $4.468,100, contra 
$5.475,597 en 1888 y las exportaciones á 
$1.144,330 contra $1.728,955 en 1888. 
Tabacos.—Comprendo la expor tac ión do 
tabacos en la semana lo siguiente: 4,246 ter-
cios en rama, 4.583,894 tabacos torcidos, 
700,721 cajetillas de cigarros y 1,728 kilos 
de picadura, y en lo que va de año , 173,693 
tercios en rama, 222.908,742 tabacos torc i -
dos y 27.568,494 cajetillas de cigarros, 
contra 180,864; 200.663,933 y 27.735,423, 
respectivamente, en igual periodo de 1888. 
Fle tes .—Conl iúa la calma y el mercado 
cierra á precios nominales. 
Jnnta provincial de Beneflcencia. 
E l Sr. Gobernador Civi l de la provincia 
ha convocado á esta importante corpora-
ción para la tarde de hoy, con el objeto do 
darlo conocimiento del estado actual del 
Monte de Piedad, que, según tenemos en-
tendido, no satisface el objeto de su ins t i -
tución, con ctiyo motivo sé t r a t a r á en dicha 
reunión de proponer las reformas conve-
nientes para que dicho establecimiento co-
rresponda á los fines para que fué creado. 
m m m 
Vapor "Hernán Cortés." 
T e r m i n ó ayer sus faenas de descarga es-
te magnífico vapor, sin que resultara la m á s 
leve ave r í a en su importante cargamento, 
á pesar do las que sufrió el casco en la ba-
h ía de Gibraltar , cuando, al efectuar sus 
maniobras para emprender viaje el inglés 
Whitehall, fué embestido el Cortés, hun-
diéndosele cuatro planchas, dos do ellas 
por debajo de la linea de flotación. 
A las acertadas y r á p i d a s medidas dol 
inteligente c a p i t á n Sr. Ora, en trance tan 
peligroso, y á las condiciones do solidez y 
excelente cons t rucción de ese hermoso bu-
que, débese que la carga haya salido sin el 
menor daño . 
De tan satisfactorio resultado pueden re-
gocijarse los Sres. E. Pi y C% de Barcelo-
na, d u e ñ o s de la nave, ol cap i t án , la oficia-
l idad, la casa coneignataria y los recepto-
res de la carga que ha conducido el Her 
n á n Cortés en su actual viajo. 
tteuniiín. 
Cabemos por autorizado conducto que el 
Sr. Gobernador Civ i l de la provincia, inspi-
rándose en los mejores deseos y con el fin 
de evitar perjuicios á las clases menos aco-
modadas, con motivo del acuerdo tomado 
por los detallistas, ha invitado á una reu-
nión á algunos de los m á s importantes se 
ñores comerciantes y detallistas, con el fin 
do cambiar impresiones y ver lo que pueda 
hacerse en beneficio do dichas clases, con-
ciliando los intereses de unos y otros, para 
lo cual so propone el Sr. Rodr íguez Batista, 
hacer cuanto quepa on la medida de sus fa 
cultades. 
Visita de presos. 
En la m a ñ a n a de boy, s ábado , ha girade 
la visita general do presos correspond entef-
al ramo do guerra, el Sr. Gépernj Segundo 
Cabo, por delegación dol Excmo. Sr. Capi 
t án General. 
Dicho acto empozó por ol Cuartel do Ma-
deras y siguió al Flospiial Mi l i t a r y Cárcel , 
terminando en el Cuartel de la Fuerza. A-
sistioron los Sres. Audi tor general de gue-
rra, jefe do la sección 5" de la Cap i t an ía 
General, jefes y oficíale de los cuerpos del 
ejército y fiscales militares. 
En ¡ttatanzas. 
Por el primer t ren quo sale m a ñ a n a , do-
mingo, para dicha ciudad, se dirige á la 
m i s m i n n a Comisión do la Junta Direc t i -
va del part ido de Unión Constitucional, 
con el encargo de presidir el importante 
acto de la organización del Comiló provin 
cial del propio partido. 
Componen la Comisión nuestros distin-
guidos amigos los Sres. D . Antonio C. Te-
ner ía , D . Adolfo Sánchez Arc i l la , D . Ri-
cardo Galbis, D . Antonio González López 
y D . Manuel Romero Rubio, Vocales de la 
expresada Junta. 
Empréstito Municipal. 
Publicamos á cont inuación las bases a-
probadas por el Ayuntamiento de esta ciu-
dad para la emisión de tres millones do pe-
sos en obligaciones hipotecarias, destina-
das á pagar los bonos do la emisión de 
1880, los cupones vencidos y no satisfechos 
y los acreedores por otros conceptos que 
las han solicitado. 
E l Excmo Ayuntamiento ha acordado la 
publicación de las bases aprobadas por re-
solución del Excmo. Sr. Gobernador Gene-
ral de 19 de septiembre úl t imo, inserta en 
la Gaceta Oficial do 25 del propio mes para 
la emisión por tres millones de pesos de obl i -
gaciones hipotecarias con el exclusivo ob-
jeto de pagar los bonos de la emisión de 
1880, los cupones vencidos hasta 1? do ma 
yo dol corriente año y no satisfechos y á los 
acreedores por otros conceptos que volun-
tariamente las soliciten. 
A l propio tiempo ha acordado la Excma. 
Corporación Municipal , que se haga un l i a 
mamiento á los tenedores de bonos de dicha 
omisión y de cupono- vencidos hasta 1? de 
mayo del corriente año , para que en ol té r -
mino do noventa d ías , á contar desde la 
publicación de este anuncio en la Gaceta y 
Boletín Oficia', presenten debidamento fac-
turád.Q67 con arreglo al modelo quo es t á de 
íMicueutio de las visitantes, s eñor i t a s mo-
destas, pero elegantemente vestidas que se 
informan de lo que desean, y se ponen á sus 
órdenes . 
W o r t h tiene un palacio campestre en el 
que sirve á sus clientes un elegante lunch, 
con vajil la de porcelana y cristal de Baca-
!rrat y de Bohemia: el servicio es t á desem-
peñado por lacayos de gran librea. 
En el palacio que en P a r í s tiene Wor th , 
y que puede llamarse templo de la moda, 
hay como ya se ha dicho, varios salones: en 
el primero, y expuestas sobre grandes me-
sas, se hallan las telas de novedad, que 
acarician las p e q u e ñ a s manos de las seño-
ras de la nobleza y de la moderna aristo-
cracia del dinero: rasos grises, que parecen 
hechos con perlas machacadas, terciopelos 
pe Génova cuyas íiores mates se destacan 
de los fondos de raso fulgurante, peluches 
y brocados blancos, temblorosas'gasas, va-
porosas muselinas y r iquís imos encajes, 
embargan las miradas de todas las seño-
ras. 
E n el segundo salón se exponen las pren-
das ya hechas: all í pueden apreciarse los 
efectos, y estudiar los figurines, que los pe-
riódicos de modas se apresuran á reprodu-
cir, para que todas las clases sociales y to-
das las señoras , aunque vivan en las pobla-
ciones más apartadas, puedan conocer, se-
guir y modificar á su gusto las modas nue-
vas, y las recientes elegancias inventadas 
por ol talento do las artistas en indumenta-
ria moderna. 
E n el tercer sa lón e s t á n expuestas las 
prendas de encargo: all í permanecen dos ó 
tres d í a s expuestas, y en ar t í s t icos tarjeto-
nes se léen los nombres de las que m á s tar-
de luc i rán estas maravillas. 
Otro salón m á s pequeño que los anterio-
res, tiene las paredes cubiertas de hermo-
sas lunas venecianas: es el sa lón de prueba: 
las señoras examinan el corte de las pren-
das, hacen BUS indicaciones laa oficíalas co-, 
manifiesto on la Con tadur í a Municipal , los 
expresados bonos y cupones, con la siguien-
te nota: "Presentado al Excmo. Ayunta-
miento para la conversión on obligaciones 
bipotocarias de la omisión de 1? de ju l io de 
1889." fecha y firma del interesado, expi-
diéndose resguardos provisionales al porta-
dor en que conste el capital correspondien-
te á los nuevos t í tu los con los números do 
estos, que serán canjeados en su d ía .por 
las obligaciones hipotecarias y los residuos 
corsespondientes. Y que se haga t a m b i é n 
un llamamiento á los acreedores por otros 
conceptos que aspiren á la conversión de 
sus créditos, á fin do que presenten sus so-
licitudes dentro del propio xdazo do noven-
ta d ías , expresando que piden el pago den-
tro de lás bases ael .emprést i to , en concepto 
do que, acordado quo sea és te , previo reco-
nocimiento y l iqu idac ión , se exped i rán á 
los solicitantes hia l áminas definitivas; si 
estuviesen expeditas ó los resguardos pro-
visionales de que se ha hecho referencia, 
que han de ser canjeados por aquellos. 
Y on ejecución do lo acordado por el E x -
celentís imo Ayuntamiento y de orden del 
Sr. Alcalde Municipal se hace públ ico por 
este medio, inse r tándose á cont inuación las 
bases de referencia. 
B a s e s que s e c i t a n . 
1" E l Excmo. Ayuntamiento a d m i t i r á 
hasta la cantidad de tres millones, t í tu los 
de segunda hipoteca al portador, amortiza-
bles por sorteos trimestrales en cincuenta 
años , de cien pesos cada uno; con el in t e ré s 
de seis por ciento anual pagadero por t r i -
mestres, con numerac ión correlativa, y dos-
cientos cupones vencederos el 30 de sep-
tiembre, 31 de diciembre y marzo y 30 do 
junio de los años respectivos. Las láminas 
serán iguales hasta donde fuere posible, y 
salvo solamente en aquella parte en que no 
puede haber dicha igualdad, por razón de 
las distintas condiciones do las respectivas 
operaciones, á las que deban emitirse por 
v i r t ud dol emprés t i to de los 6.500,000 pesos 
aprobado por el Excmo. Sr. Gobernador 
General, con fecha 24 de septiembre del 
año próximo pasado. 
Se ha aclarado que el color y las v i ñ e t a s 
de los t í tu los que han de emitirse para ol 
emprés t i to de tres millones, s e rán distintas 
de las adoptadas para las obligaciones del 
de G.500,000 pesos, y que la igualdad ha de 
consistir, en el t an lañd , en ía forma gene-
ral y en que sean grabados directamente 
en planchas de acero y en Establecimiento 
que ofrezca las mayores g a r a n t í a s en las 
boleas extrangeras. 
2:! Los t í tu los que en cada sorteo resul-
ten amortizables y los cupones vencidos se-
rán abonados en la Habana, Madr id , Nue-
va York , Londres y Paris sin hacerse de-
ducción de alguna por razón de diferencia ó 
de cambio, y por el siguiente t ipo de equi-
valencia en las tros ú l t imas plazas: un do-
llar por un peso, una £ por cada cinco po-
sos y cinco francos por un peso. 
3U E l objeto de esta emisión es amort i -
zar los bonos en circulación emitidos con 
focha 1? de noviembre do 1880, los cuponee 
vencidos y no pagados, los por vencer has-
ta el 30 de junio de 1889 y todos los d e m á s 
crédi tos quo debe el Excmo. Ayuntamien-
to, siendo esta amor t izac ión completamen-
te voluntaria para los acreedores. Los t í -
tulos de segunda hipoteca se emi t i r án á la 
par por todo s-u valor nominal y se entre-
garán á los acreedores por los diversos con-
ceptos explicados, que han propuesto reci-
birlos en pago de crédi tos , previa dedución 
do un treinta por ciento de estos, y á todos 
los d e m á s que se adhieran á esa propuesta. 
41 Se garantiza con segunda hipoteca 
sobre el Canal de Alvoar (antees do Vento) 
el acueducto de Fernando 7° los Mercados 
de Cristina, Colón y T a c ó n y sus productos 
y los de los Rastros, el importe total de las 
obligaciones de este emprés t i to , en tend ién-
dose dados on prendas los productos de los 
Rastros, y por talos productos los expresa-
dos en el párrafo 2? de la base 5"? del em-
prést i to referido de G.500,000 pesos con la 
salvedad quo hace el párrofo 3? do la pro-
pia base. Y para el caso de que los sobran-
tos después do cubiertas las obligaciones 
de ese emprés t i to no sean suficientes para 
las do és te ; el ayuntamiento da a d e m á s 
subsidiariamente on prenda ios productos 
del recargo municipal sobre el impuesto ur-
bano. 
5" Los nuevos t í tu los se rán admitidos 
en toda clase de fianzas al Excmo. A y u n -
tamiento. 
O1} Se emi t i rán dichos títulor» con focha 
l? do ju l io de 1889, desdo cuya fecha om 
virzan á contárfie los ¡ntcros;-8. Si por cual-
piier causa se demorase su entrega á los 
icreodores que las han pedido ó JÍ los quo 
laá pidieren dentro del plazo quo se fija por 
•! Ayuntamiento para admit i r adhesiones, 
•iO h a r á siempre c<>u todos sus cupones sin 
-egrogarle ninguno. 
7a El Ayuntamiento ha rá la amorti 
üaciÓQ en la forma detormioada en el cua 
iro formado al efecto; pero se reserva el 
:.•rocho de amortizar mayores cantidades 
que en las que on él so expresan por sorteos 
• • por compra directa. 
8? Los Borteoa para la amor t izac ión ae 
harán públicos t.n la Sala Capitular, con un 
mea do ant ic ipación, por lo monos, al vén 
oimi"¡iio do cada irimeatre, y au resaltado 
ae anunc ia rá por el Ayuntamiento en la l i a 
üann y en las demás plazas citadas. Los t í -
tulos quo resulten amortizables en cadasor-
iro , deberán entregarse para su abono, con-
luuiaiuonto c-u los cupones correapondion-
tea á las fechas posteriores á la designada 
por la suerte para sor redimidos. Por consi-
guiente, si algunos t í tu los no so presenta-
S'eD al cobro, no d e v e n g a r á n in t e ré s desdo 
la indicada fecha. 
9" Justificada con certificado do las ofi-
cinas municipales la amor t izac ión total de 
las obligaciones, y con el depós i to del i m -
porte de aquellas quo en su t iempo pudie-
ran no haberse presentado al cobro, se can-
eolarán las hipotecas que garantizan el em-
prést i to y 
10a So e levarán á escritura púb l i ca es-
tas bases, siendo de cargo dol Excmo. A 
yuntamionto todos los gastos que se ocasio 
nen, tanto en ol otorgamiento de la escri-
cura, como para los d e m á s casos en quo los 
hubiere, hasta que quede realizada por 
•Aimpleto la operación. 
Habana, 19 de diciembre de 1889.—El So-
cietario, A y us t ín Gua-xardo. 
Instalación eléctrica. 
Hemos recibido noticias de Jovellanos, 
oa las quo ao nos da cuenta dol excelente 
rosultado obtenido por el alumbrado eléc-
trico en el ingenio "San Vicente," propie-
dad de los señores Sainz y Comp" Sogón 
se nos escribe de dicha ciudad, la instala-
ción e léct r ica en la expresada finca, se 
compone de un dinamo de 75 luces de 10 
bujías incandoscontes, sistema Western E-
loctric C?, y hecho con todo lujo. Abr i én -
dose l a casa-ingenio queda con una pro-
fusión de luz que alcanza á parte del ba-
tey. Díñesenos que el señor Sa ínz , en vista 
de este resultado, se propone alumbrar el 
resto del ' atey con luz do arco, con lo cua' 
podrán trabajar do noche con tanta luz co • 
mo si fuese de día. 
L a casa instaladora do estos aparatos es 
la de los señores Samuel Giberga y Comp?, 
de esta ciudad. Los señores hacendados 
lebi n fijarse en las convonioncias quo esto 
dtacóma «lo alumbrado reporta para sus t ra 
bajos en las fincas; y ya quo tan buen re 
ml tádo han dado en el ingenio "San V i -
ti." los aparatos de la Western Electric 
••'?. últ imos quo acaban de instalarse en es-
tos d ías , es de justicia recomendar á su^ 
agentes en esta plaza, Giberga y Compa. 
que tienen á su cargo t a m b i é n la del Tea-
tro Terry, de Cienfuegos, para el cual se 
han instalado 300 luces e léct r icas . 
Crimen en Matánzâ . 
Con fecha de ayer, viórnes, nos escribe 
nuestro corresponsal en Matanzas: 
Son las ocho de la noche y acaba de co-
meterse un doble crimen. 
E n la calle del Ayuntamiento, casi esqui-
na á Contreras, vivía un zapatero de viejo 
llamado D . Juan, natural de C a t a l u ñ a , y al 
doblar, en la calle de Contreras, el d u e ñ o de 
una barber ía , c a t a l án t amb ién , llamado 
Quirico. 
Ambos estaban disgustados; pero á pesar 
de ello, Quirico, frecuentemente solía bro-
mear con el zapatero, que tendr ía cerca de 
00 años. 
Parece que esta noche hubo do suceder 
lo mismo, lo cual d isgustó á D. Juan, quien 
sacó un revólver Smith, do reglamento. A l 
verlo, Quirico salió huyendo; pero al Hogar 
á l a puerta de su casa, recibió un t i ro quo 
le e n t r ó por la espalda, saliendo la bala 
por el centro del pecho, quo lo dejó c a d á -
ver en el acto. A l ver D . Juan caer á Qui-
rico, se met ió dentro de su casa, c e r r ó l a 
puerta y se d i spa ró un tiro, entrando el 
proyectil por la sien derecha y saliendo por 
encima do la izquierda. 
Acudió el Sr. Gobernador, los Jueces, 
Pol ic ía y mucha gente. 
E l Corresponsal. 
Aduana de la Habana. 
EECATJDACIÓN. 
Pesos. CtB. 
E l 21 de diciembre 20 961 51 
COMPARACIÓN. 
Del 1? al 21 de diciembre de 
1888 5.75,379 99 
Del 1? al 21 de diciembre de 
1889 410,003 29 
De menos en 1889. 158,770 70 
Los periódicos do Madr id quo recibimos 
hoy por la vía de Tampa, no adelantan en 
aus fochas á los que nos trajo el vapor fran-
cés 'Saint G e r m a í n . 
—Hemos recibido el número -p rospec to 
del periódico polít ico, de c a r á c t e r indepen-
diente, quo con el t í tu lo L a Corresponden-
cia de Cuba, va á publicarao en esta ciudad 
bajo la dirección de nuestro amigo el Sr. D . 
Ge rmán G. de las P e ñ a s , consagrando sus 
tareas á la propaganda de la Confederación 
Ibero-Americana. E l nuevo periódico d i -
rige cor tés y afectuoso saludo á la prensa, 
que tenemos ol gusto de devolverlo. 
—Procedente de Barcelona y escalas, en-
t ró en Puerto en la m a ñ a n a de hoy, s á b a d o , 
el vapor mercante nacional Cristóbal Colón, 
con carga general y 83 pasajeros: do estos 
9 son de t ráns i to . T a m b i é n llegó proceden-
te de Tampa y Cayo-Hueso el vapor ame-
ricano ' íascotte, con carga general y pasa-
jeros. Este buque so h a r á nuevamente á la 
mar á la una de esta tarde, con rumbo á los 
puntos de su procedencia. 
—En ol vapor f rancés Saint Germain ha 
regresado de su viaje á la Pen ínsu l a nues-
tro querido amigo el Sr. D . Francisco Ra-
mí rez Chenard, magistrado de la Audien-
cia de lo Criminal de Matanzas, que llega 
restablecido de la enfermedad que lo ob l i -
gó á reaUzar dicho viaje. Sea bien venido. 
—Dispuesto por el Excmo. Sr. Coman-
dante General del Apostadero quo empie-
cen los exámone i do maquinistas navales, 
quo previene el Reglamento do los mismos, 
en la Comandancia de Ingenieros del Arse-
nal, el dia 2 del mes entrante, so anuncia, 
á fin de quo los individuos de esta clase que 
deseen ser examinados, presenten á S. E . 
sus instancias debidamente documentadas, 
antes del dia 30 del corriente, que es el ú l -
t imo en que se rán admitidas. 
—En l a semana actual se han vendido on 
Cienfuegos unos 0,000 sacos para Nueva-
York á 3js centavos costo y flete, y las mie-
les por hacer del ingenio "Santa Rosa" que, 
según noticias, se han realizado á $17 los 
175 galones. 
—Desde San Luis dicen á L a Alborada 
de Pinar dol Rio, que las plantaciones de 
tabaco se hallan en buen estado, sobresa-
liendo las vegas Hato, Barbacoas, Vicente 
González , ingenio "San Luis , " Evaristo 
Betancourt, Agust ín Vera, Concepción, Ha-
to San Luis, Francisco Ruiz, Vicente y 
Saavedra, "Aleg r í a , " P a d r ó n , Arteaga y 
otras muchas que no es fácil onumorar. Así 
es que si cae un agua regular de aqu í á 
Pascua, será una coaecha quo r e sa rc i r á los 
perjuicios de la pasada. 
—Dice E l Correo de Matanzas que el dia 
17 ao dec la ró un incendio en el campo del 
demolido ingenio San Francisco, en Bolón-
drón, quemándose un c a ñ a v e r a l . Se ignora 
el origen de oste incendio. 
T a m b i é n el mismo dia empozó á quemar-
so un cañave ra l del ingenio Caraballo, sito 
asimismo en Bolondrón, siendo inmediata-
mento apagado por los trabajadores y em-
pleados de la finca. Este einiestro so sospe-
cha que sea intencional. 
—Se ha hundido en el ingenio .Z?¿ Carmen 
de Crespo, Sabanilla, un tinglado de la casa 
de calderas, hiriondo á varios individuos y 
causando la muerte á otros. 
—Las sumas invertidas por l a Empresa 
del ferrocarril do Sagua la Grande en el 
tramo de la Encrucijada á Camajuan í y on 
el ramal del Calabazar, a s c e n d í a n el 30 de 
septiembre úl t imo á $390,972 72. 
— U n periódico de provincias dice que en 
Santiago de Cuba y Manzanillo e s t á hacien-
do^ estragos el croup, principalmente en los 
niños. 
—En la provincia de Santiago de Cuba 
han comenzado á moler importantes inge-
nios. E l guarapo ha alcanzado 9 grados y 
esperan on el p róx imo mes alcanzar 10 y 
11 La c a ñ a propia de corte. 
EN ALBISU.—Nunca se ha cantado en la 
Habana un Salto del Pasiega como el can-
tado anoche en ol siempre favorecido teatro 
de Albisu. 
El triunfo fué indiscutiblemente de la se-
ñora Franeo de Salas que supo hacer, decir 
y cantar una Margar i t a sublime. Com-
prendimos anoche ijueen Madr id arrobata-
so á aquel inteiigente y difícil auditorio. 
Esa Macgari la es la soñada por Egu í l az y 
Caballero. 
Maseanet recibió igualmente buena cose-
cha de aplausos: como siempre, estuvo 
maestro en el canto. Vázquez hizo ñn Doc-
tor Chinchilla digno del célebre Forrer; Sa-
pera cumplió como bueno; Castro se mos t ró 
como él sabe cuando no quiere exagerar, y 
Bachiller n o s d i ó el más acabado PaWo ilíwr 
que aquí hemos conocido. 
Los coros muy afinados, como siempre. 
La orquesta admirable al mando do J u l i á n , 
y las decoraciones á la al tura de la obra. 
Nuestras sinceras felicitaciones á la com-
pañía . 
Mañana , domingo, se repito E l Salto del 
Pasiega. 
TEATRO DE TACÓN.—El premio que ol 
méri to merece, la sanción que el talento re-
clama y la justicia que sobro todo so impo-
ne, ha sido anoche en T a c ó n una verdadera 
indiscutible. Pueba: la entusiasta y leg í t ima 
ovación hecha á la primera t ipio Sra. Car-
men Ruiz. 
Y no so diga que fué proparada la mani-
festación hecha á la s impát ica t iple. A l caer 
rrigen los defectos, y estudian las perfec-
aciones que pueden introducir para el mejor 
efecto de la obra quo se confecciona. 
Estos son los primores que las damas pa-
risienses van á admirar en lo que se l lama 
la hora de la modista. 
* 
* • 
En los teatros es grande la concurrencia, 
por más que las empresas no presenten 
grandes novedades: en el Real no se sale 
de Gioconda, Lohengr ín , A i d a y d e m á s o-
brtts que se saben do memoria: las señoras 
van muy tarde, muy vestidas, y se conten-
tan con exhibir sus trajes y sus joyas, sin 
fijarse gran cosa en lo que pasa en el esce-
nario: hasta las diez la sala se halla desier-
ta, por que las damas m a d r i l e ñ a s l levan las 
horas muy atrasadas: salen á paseo á las 
aeis, comen á las ocho y van al teatro cerca 
dtí media noche: la medida adoptada por el 
gobernador de que se acaben los teatros á 
media noche en vista de las reclamaciones 
de la prensa ha sido muy mal recibida. Ma-
dr id es trasnochador, y hasta los obreros 
que van al trabajo al amanecer, gustan de 
acostarse tarde: los cafés e s t án llenos de 
gente trabajadora, que en vez de pasar la 
velada tranquilamente en su casa, quiere 
abrumarse y envenenarse en la a tmósfera 
viciada de un cafe. 
En el extranjero el trabajador halla en su 
casa el aseo, la comodidad, l a estufa que 
caldea la a tmósfera , el l ibro ó el per iódico 
que entretiene las horas de l a velada, la es-
posa con la que puede discurrir: después de 
la modesta cena toman el t é ó el café en su 
casa y se acuestan á una hora r eg iüa r , pa-
ra acudir temprano á su trabajo. 
En Madr id la sed de goces materiales 
es insaciable, y vivo en perpetua imi ta-
ción, la clase media d é l a elevada, y el pue-
blo de l a clase media: esta m a n í a de igua l -
dad, trae un malestar general, y un des-
contento dol án imo , que se traduce en 
escenas de Yiolencia, 4e suicidio y de asesi-
nato: la rebel ión interna es continua, y va 
inundando cada dia m á s la fe religiosa. 
Su Santidad León X I I I se ha ocupado en 
su discurso á los obreros franceses, el 20 
dol pasado octubre de la cues t ión social 
con ol tacto y el talento que son en él tan 
conocidos y admirados. 
Dijo que sólo la religión ofrece al obrero 
consuelo y fuerza en medio de sus fatigas y 
miserias, y que sólo la religión ennoblece el 
trabajo: el paganismo resuelve a ú n la cues-
tión social por medio de la esclavitud; pero 
Jesucristo anunc ió al mundo que todos los 
hombres sen iguales ante Dios; demos t ró 
que el trabajo es la condición natura l del 
hombre, y que el sustraerse á él, es una co-
ba rd í a y una t ra ic ión. 
Si esta sana y hermosa doctrina penetra-
se en los corazones, la es tad ís t i ca criminal 
sería mucho menor y h a b r í a m á s paz y m á s 
tranquilidad en el án imo de todos. 
» * 
Los embajadores de Francia y de Ingla-
terra d a r á n la señal de las grandes fiestas 
abriendo sus salones: el primero es un per-
fecto gentleman, que recibo con la m á s gra-
ta cordialidad, y hace admirablemente los 
honores de su casa, tarea que pesa sobre él 
casi exclusivamente, por el estado delicado 
de la salud de su señora: esta dama, muy 
amable, por otra parte y muy atractiva, 
es tá enferma casi constantemente, y á veces 
recibe envuelta en un abrigo grande, para 
no privarse de ver á sus amigos: lo que no 
puede hacer absolutamente es salir, y sólo 
en su salón es donde se l a puede ver y sa-
ludar. 
En cuanto al ministro de Inglaterra, Sir 
Claro Ford, no hay nadie más esp léndido 
quo él, más amable, n i de ca rác te r m á s j o -
vial y animado: este solterón, que adora á 
todas las mujeres, no ha querido, sin em-
bargo, inclinar la cabeza al yugo del m a t r i -
monio y permanece libre hasta el punto do 
no tener m á s grado de amistad con una m u -
el telón en el tercer acto, todos los ospecta-
dores, que ra í muchas, quedaron en PUS 
puestos, haci' ndo levantar la eoriioa varias 
veces, y llenando el escenarlo de floreé, pa-
lomas y versos. 
Muy satisfecha debe haber quedado de su 
función de gracia la aclamada tiple. 
La función de anoche ha sido una verda-
dera y justa manifestacióñ de s impa t í a s . No 
publicamos l a lista de loa regalos cofl que 
fué premiada, por no contar con el espa-
cio suflcieiíto Sn Ú Alcance, pero si mencio-
naremos que entre laa ífíuchas valioaas j o -
yas conque fué obsequiada, so destacaban 
por su valor y gusto, un precioso reloj con 
una mariposa de brillantes, un prendedor 
de oro con seis brillantes y una perla fina y 
un ar t ís t ico pajarillo de oro con los ojos de 
brillantes. 
Felicitamos á la Sra. Carmen Ruiz por el 
éxi to alcanzado, asi coico por l a interpreta-
ción que hizo del dificil y escabroso palpel 
de Mar ta . 
Extendemos nuestra felicitación á la 
Sra. Amelia Méndez, así como á los señores 
Pastor, Pa lón y González. 
M a ñ a n a , domingo, se repite por tandas 
la ópera Mar ta , y los amantes de la buena 
música no deben perder la representac ión 
de tan bella obra. 
L A HABANERA.—¡Qué ricamente surtida 
es t á esa acreditada fábrica de chocolate y 
•iepós to do confituras francesas escogi-
das! 
Pasen ustedes por la ca^le del Obispo 
número 90, donde radica L a Habanera, y 
verán allí primores, que so prestan ad-
mirablemente para regalos en loa próxi-
mos d ías de la Pascua y el Año Nuevo. 
T..rabión tiene dicha casa m u l t i t u d de 
golosinas, vinos delicados y otros efectos 
propios para la cena del martes p róx imo, 
en que se celebra la Nat iv idad del Hijo de 
Dios. 
Los ricos chocolatines, 
Los buenos abricotines, 
E l dulce marran g lasé 
Y los gratos nougatines 
Tiene allí, lector, su té . 
Unos vinos delicados. 
Unos pavos bien asados, 
Y t a m b i é n a lgún capón 
Y bombones muy variados 
A precio de quemazón . 
E l que visite L a Habanera puede tener 
la seguridad de sa l i í complacido. 
E L ENCANTO.—Para i r en estos diaa 
proveerse de v íveres y vinos para las fies-
tas de Noche Buena y Pascuas, es necesa-
rio llevar calzado excelente, porque es pre-
ciso caminar mucho; y , por lo tanto, reco-
mendamos á nuestros lectores que acudan 
por ese calzado á la nueva pe l e t e r í a E l E n -
canto, San Rafael esquina á Galiano. E l 
anuncio que dicha casa publica en el A L -
CANCE de este per iódico contiene pormeno-
res interesantes para todos los que deseen 
proveerse de excelentes zapatos ó botines, 
sin gastar mucho dinero. 
MUERTE R E P E N T I N A . - E n la m a ñ a n a de 
hoy, ha l l ándose ocupado en sus tareas ha-
bituales en la Lonja de Víveres , el comer-
ciante D . M a r t í n Caste l ló , vecino de la cal-
zada de L u y a n ó n? 57, fué acometido de un 
ataque al corazón. Soguidamcnte sus com-
pañe ros quo allí se hallaban, lo trasladaron 
á un coche de plaza y lo llevaron á la casa 
do socorro del primer distr i to, donde falle-
ció á los pocos instantes de su llegada. E l 
médico de guardia, expidió ol correspon-
diente atestado y dió cuenta á la autoridad 
competente. 
AMAGO DE INCENDIO.—Lo hubo en la 
m a ñ a n a de hoy, s ábado , en una casa de la 
calle de la Cuna, frente á la Adminis t rac ión 
General de Comunicaciones, á causa de ha-
berse prendido fuego á la cama de una n iña . 
E l fuego fué apagado á los pocos momentos 
y sin necesidad dol auxilio de las bombas 
de los Cuerpos de Bomberos, que asistieron 
con la puntualidad acostumbrada. 
CONSERVATORIO DE MÚSICA.—Mañana, 
domingo, y con arreglo al programa que 
gustosos publicamos á cont inuac ión , se ve-
rif icarán en los salones de la D i p u t a c i ó n 
Provinciai los concursos á premios del año 
escolar de 1889. Seguros estamos do que co-
mo en años anteriores r ev i s t i r án estos actos 
una importancia y una bril lantez dignas dol 
próspero establecimiento do enseñanza ar-
t í s t ica que tan grandes y merecidas sim-
p a t í a s ha sabido conquistarse en el tiempo 
quo lleva de existencia. 
He aquí ahora el programa citado: 
A las 8 do l a m a ñ a n a , — C u a r t o año de 
v i o l í n . — J u r a d o : D . Mariano Cuero, D . Car-
los Arkermanu, D . J o s é Vandergutch y don 
Augusto Tempesti. - A lumnof : D . Juan 
Torroella, D . An íba l Moura t y D . Juan 
Omeñaca . — Obras: Pr imer tiempo del 9'' 
Concerta en la menor, de Boriot y una pie-
za á primera vista, escogida por ol Ju-
rado. 
Quinto año de v i o l í n . — J u r a d o : el mismo 
anterior.—Alumnos: D . Ar tu ro Quiñones y 
D . Cayetano de las Cuevas.— Obra: 1" 
Tiempo del Concertó en m í menor, do Men-
delssohn. Una pieza á primera vista. 
A la una de la tarde.—Cuarto a ñ o de 
piano.—JMrafZo: D . Pablo Desvernine, don 
Ernesto Edelman, D . Alfredo Peyrellade, 
D. J o s é H . F e r n á n d e z , D . J o s é Sancho y 
Srta. Cólia Royes. 
Obra: Largo y Rondó del Concerta (op. 
27) de Beethowen. 
Una pieza á pr imera vista. 
Alumnas : Srtas. Estela Brooch, M a r í a 
Montur io l y Juana Llorens. 
Quinto a ñ o . — Jurado: el mismo ante-
rior. 
Obra: P r i m e r tiempo del Concertó en s i 
menor, de Hummel . 
Una pieza leida á primera vista. 
A lumnas : Srtas. L u z Angé l i ca Fierra y 
y M a r í a L . Char t rand. 
. Sexto a ñ o . — Jurado: el mismo ante-
r ior . 
Obra: Concertó en sal menor, de Men-
dolssohn. 
Una pieza leida á primera vista. 
Alumnos : Srtas. A l i c i a B a l b í n y Amel ia 
Obrogón .—Sr . Alber to F a l c ó n . 
GRAN ATRACCIÓN.—El espec táculo sor-
prendente con quo l lama la a tenc ión de los 
t r a n s e ú n t e s la popular C u b a - C a t a l u ñ a , es 
superior á toda alabanza. E l portal de 
dicho establecimiento, calzada do Galiano 
n ú m e r o 97, entre San Rafael y San J o s é , se 
ve continuamente atestado de gente hace 
dos dias. L a ospec tac ión os grande, y la 
m u l t i t u d de curiosos crece por momen-
tos. 
Verdad es que la hermosa vidriera cen-
t r a l de C u b a - C a t a l u ñ a merece fijar las m i -
radas hasta do los m á s indiferentes. ¡Qué 
preciosa plaza de toros, con todas las suer-
tes de la l idia! ¡Qué variedad do estuches 
l indís imos colmados de bombones! ¡Qué a-
g lomerac ión de golosinas delicadas! 
Y s i penetra uno en el sa lón principal 
del establecimiento, puede admirar otro 
cuadro de diferente clase en los escapara-
tes y mostradores, atestados de efectos fla-
mantes, adecuados para la ce lebrac ión de 
las p r ó x i m a s fiestas pascuales. L a nove-
dad unida á l a variedad del surtido, es a-
sombrosa. Aquello es la mar de bocados 
sabrosos y de vinos exquisitos, de lo mejor 
y m á s fresco que han importado loa vapo-
res nacionales y extranjeros. 
Y para el lunes y el martes, v í spe ras de 
la Noche Buena se prepara la gran 7¿eca-
/o/w/;e de pavos, lechónos, guineas, perdi-
ces y d e m á s c u a d r ú p e d o s y b ípedos quo se 
destinan á ser inmolados para la cena do 
Navidad. De esta hecha el nombre Cuba-
C a t a l u ñ a va á pasar á la posteridad. 
E L FÍGARO.—El cuarto n ú m e r o de d i -
ciembre del apreciable semanario que as í 
se ú l u l a , no verá la luz hasta el 29, s e g ú n 
nos comunica au director 
TEATRO DE IRTJOA.—Mañana , domin-
go, ae r e p r e s e n t a r á en dicho coliseo el dra-
ma t i tu lado Los Siete N i ñ o s de E r í j a . 
VACUNA . -Se a d m i n i s t r a r á m a ñ a n a , do-
mingo, de 9 á 10, on las s a c r i s t í a s de la» 
iglesias del Cerro, J e s ú s del Monte y el V e -
dado, por los Dres. Palma y Hoyos. 
E l í ú n e s p r ó x i m o , de 12 á I , en el Cen-
tro de Vacuna, Empedrado 30. 
CÍRCULO HABANERO.—El p r ó x i m o lunes 
23 se ver i f icará en el gran teatro de T a c ó n 
la segunda velada de este mes, por l a com-
p a ñ í a l í r i ca quo dir ige el Sr. P a l ó n , p o n i ó n -
dose en escena la ó p e r a M á r t h a . — R ñ n a 
entre los socios de t a n floreciente sociedad 
verdadero entusiasmo para concurrir esa. 
noche al teatro. 
Los palcos se venden en la Sec re t a r í á , a 
$6 billetes, de 1 á 4 de l a tarde. 
L a función e m p e z a r á á las S y no se sus-
p e n d e r á por mal t iempo. 
UN FALSARIO —Anda por a h í un sujeto 
que se t i t u l a agente de anuncias de los pe-
r iódicos de esta ciudad, pidiendo aguinal-
dos, con unas tarjetas impresas. Conste que 
dicho indus t r i a l no es ninguno de los agen-
tes de anuncios que conocemos y los cuales 
no acostumbran pedir aguinaldos. 
CENTRO CANARIO.—Mañana, domingof 
se e fec tuará en dicho inst i tuto una función 
social, con arreglo al siguiente programa: , 
1?—La comedia en un acto De Potencia 
á Potencia. 
23—El juguete cómico E l Retiro. 
3?—Pieza ejecutada por l a Sección de F i -
l a r m o n í a . 
4*—Baile. 
L A VIÑA.—Repleto de comestibles esco-
gidos y de vinos y licores de superior ca l i -
dad, se halla el acreditado a l m a c é n de l a 
calzada de la Reina, n ú m e r o 21 . Y es n a -
tura l que lo es té , e n c o n t r á n d o s e en v í s p e -
ras de la Noche Buena y de la Pascua de 
Navidad. 
Y ol públ ico sabe que en L a V i n a todo 
se vende muy barato, aunque todo es de lo 
mejor que se importa en la Habana. Toda 
persona que acuda á dicho establecimiento 
en busca de provisiones, puedo estar segu-
ra de salir complacido, sin gran sacrificio 
pecuniario, pues hay allí efectos al alcance 
de todas las fortunas, para Ja ce lebración 
de laa fiestas inmediatas. 
Allí l a gente se a p i ñ a . 
Puesto que á la gente l lama 
L a ya muy extensa fama 
De que disfruta L a Vina . 
POLICÍA.—Un vecino de la calle del Pra-
do par t i c ipó al celador del barrio de Colón, 
que durante su ausencia h a b í a n penetrado 
en su hab i tac ión , robándole tres asillos de 
oro, un reloj del mismo metal y 15 pesos en 
billetes del Banco Españo l , ignorando quien 
ó quiénes sean los autores de este hecho. 
—Ayer fué detenido un individuo b lan-
co, en los momentos en que h a b í a penetra-
do en la casa n ú m e r o 42 de la calle de A -
mistad, robando varios juguetes de un apa-
rador y una camisa que estaba sobre una 
silla. 
— E n la casa de socorro del tercer d is t r i -
to fué curado de primera in tención D . A l -
fredo Geninger, operario de la fábrica de 
tabacos y cigarros ViUar y Vi l l a r , el cual 
tuvo la desgracia de quo le cayese encima 
una posa de 8 kilos, que estaba sobre una 
tabla, causándo le varias contusiones gra-
ves en el cuello. Dicho individuo presen-
taba a d e m á s s ín tomas de conmoción cere-
bral , siendo su estado de gravedad, según 
la certificación del médico de guardia. 
— E l joven D. Juan Suárez , aprendiz en 
un taller de fundición d é l a calzada de V i -
ves, fué curado en la casa de socorro del 
tercer distr i to de varias quemaduras de 
pronóst ioo grave, en diferentes partes del 
cuerpo. 
—En el tercer distr i to fueron detenidos 
dos individuos que se hallaban circulados. 
—Estando trabajando en la sierra de V i -
la el pardo Hipóli to D o m í n g u e z , se causó 
una herida grave en el dedo índice de la 
mano derecha, siendo necesaria su amputa-
ción. 
— E l celador D . T o m á s S a b a t é s y el v i g i -
lante Nadal detuvieron á un indiv iduo 
blanco que se hallaba circulado para sufrir 
condena. 
—Una n iña , vecina de la calle de Neptu-
no esquina á San Francisco, tuvo la desgra-
cia de sufrir varias contusiones graves de 
resultas de una calda. 
Club de Ajedrez de la Habana. 
Diciembre 19 de 1889. 
FEGATELLO STEINITZ. 
jer que con otra: ninguna señora es l lamada 
á hacer los honores de sus fiestas: los hace 
él solo, y con admirable tacto y dis t inción: 
algunas señoras han querido adivinar tras 
el prolongado celibato del honorable Sir 
Clare Ford, a l g ú n doloroso d e s e n g a ñ o de 
amor, alguna pena del corazón: pero todas 
las alusiones é. este objeto las ha recibido 
con risa tan franca y alegre, que las supo-
siciones no han ido m á s adelante. 
Sus esp léndidos salones e s t án llenos de 
preciosidades, de flores y de luces: la cena 
que cada noche de sus grandes bailes ofrece 
á los invitados, son dignas del festín de L ú -
culo: la orquesta magnífica: los juguetes del 
coti l lón preciosos: de suerte que el misterio 
doloroso de su vida, si es que existe, se ha-
l la tan oculto, que sólo pueden hacerse a-
cerca de él suposiciones. 
Loa d ías on que recibe la señora de Bayo, 
e s t án muy animados sus salones, que se 
abren sólo de cinco á siete: los saraos quo 
duraban toda la noche ya no existen: las 
recepciones ocupan las ú l t imas horas de la 
tarde: de spués se come en c o m p a ñ í a de a l -
gunos amigos ín t imos , y á las doce de la 
noche, cada uno encuentra en su lecho el 
descanso de las tareas del dia: esto es m á s 
prác t ico y m á s cómodo que los saraos que 
duraban hasta el amanecer. 
De la misma manera reciben Mistr is Pal-
mer, esposa del ministro de los Estados-
Unidos, y Mistres Sickles ( née Carolina 
Crehag) y hoy madre de una n i ñ a encanta-
dora. Mistr is Palmer sólo recibe t o d a v í a al 
cuerpo d ip lomát ico , y á las muy pocas per-
sonas que le han sido presentadas. 
Donde so r e ú n e n todas las tertulias, y 
por consecuencia todas las noticias, es en el 
palco del Real, para oir á los artistas quo 
en él cantan, y sobre todo á Gayarre, quo 
ea ol ídolo del públ ico: l á s t i m a es que este 
grande artista, t an colmado de todos los 
bienes de la fortuna, sea positivista hasta 
el punto de estimar on poco los aplausos y 
Blancas. 
(A. C. V á z q u e z ) . 
1— P 4 R 
2— C R 3 A 
3— A 4 A 
4— C 5 C 
5— P x P 
6— C x P A 
7— D 3 A+ 
8— C 3 A 
9— D 4 R 
10— C x P 
11— C 4 D f 
12— C 3 A 
13— A x C 
14— P 4 A 
15— P 5 A t 
10—D 4 A D 
17— 0 0 
18— D 4 C 
19— D 5 T f 
20— R x A 
2 1 — D 4 C f 
22— C 1 R 
23—D 4 A D 
24— C x C 
25— P 4 C D 
2 0 - A 2 C 
27— T 1 R 
28— T O R 
29— £) 4 R 
30— T x P f 
3 1 — T 0 R 
32— P 6 A ! 
33— D 3 R 
34— D 0 C 
35— D x P f 
30—A 4 D 
37— D 5 C f 
38— A 0 C 
39 —D 5 D I 
4 0 — D x A 
4 1 _ T x D 
42— A 5 A 
43— T x P 
44— T 7 D 
45— P 3 A 
46— T x P 
47— T 7 A R 
48— T 7 D 
49— P x P 
50— A 3 R 
51— P 5 C 
52— R 2 R 
53— R 3 D 
5 4 _ P G C 
Negras. 
(I . Gunsberg). 
1— P 4 R 
2— C D 3 A 
3— C R 3 A 
4— -P 4 D 
5— C R x F 
G - R X C 
7— R 3 R 
8— C D S C 
9— P 4 C D 
10— P 3 A 
11— R 3 D 
12— D 3 A 
13— C x V 
14— A 4 A I 
15— R 2 A 
16— C 5 A 
17— A 0 D 
18— A x T 
19— R 2 C 
20— D 3 C ! 
21— R 1 A 
22— C 6 D 
23— P 5 K 
24— P x C 
25— A 2 R 
26— P 3 T D 
27— T D 2 T 
28— D 1 R 
29— T R I A 
30— R I D 
3 1 — T R 2 A 
32— R 1 A 
33— T D 2 A 
34— D I A 
35— R 1 C 
36— A 3 D 
37— R 1 T 
38— T D 1 A 
39— T R 4 A 
40— D x D 
41 T R 5 A R 
42— T R 5 A D 
43— T D x P 
4 4 _ T D 3 R 
45—P 4 C 
46 - P 5 C 
47— T R 7 A 
48— P x P 
49— T R x P T 
50— T D 3 C R 
5 1 — T R 8 T f 
52— T D 7 C t 
53— T D x P T 
El juego se p ro longó durante cinco horas 
hasta la jugada 69 do las blancas, t r iunfan-
do el Sr. V á z q u e z . M u y .sinceramente fe-
lu jraraos á nuestro ya cé lebre Club de aje-
drez. Esta ha sido l a pr imera p a r t i d a per-
dida on la Habana por el dist inguido Cham-
p i ó n ing lés , quien de seguro no t a r d a r á en 
buscar e s p l é n d i d a revancha. 
de fastidiarse do ellos de una manera ex-
traordinaria: apenas hay en ol mundo hom-
bre á quien menos fieduscan las lisonjas y 
quo ame m á s lá apacible obscuridad de l a 
v ida privada. 
Hay algunos banquetes los lunes, en las 
casas donde no se reciben: una de estas es 
la de la condesa viuda do Catres, que obse-
quia á sus amigoa do una manera e s p l é n d i -
da: las gratas veladas del patio andaluz en 
el verano, so reproducen ahora en los salo-
nes: en la pasada semana d ió l a condesa 
una comida on obsequio de l a s e ñ o r a de Za-
yas, madre do la viuda de Larios: termina-
do el banqueto, e m p e z ó l a t e r tu l ia , en la 
que a d e m á s del indispensable tresil lo, se 
hizo buena m ú s i c a , y se h a b l ó de los asun-
tos del dia, sobro todo de casamientos p r ó -
ximos á verificí rso. 
Do un dia á vxxo se espera que llegue de 
Roma la diapeiiaa para casarse l a joven h i j a 
de loa marques.-ís do N e r v i ó n , con su pr imo 
el Sr. Armero: y por los mismos d í a s se u n i -
r á ¿ el joven D . F é l i x de San t i l l án , h i jo 
¿el antiguo consejero de Estado, y la s eño -
r i la D " Mercedes San Juan, de la famil ia 
do los condes de Humares: el enlace de l a 
s - ñ o r i t a de Salvany con el Sr. B á r c e n a s , se 
e fec tua rá asimismo, no bien e s t é n termina-
d is las obras en l a casa que han de hab i -
tar. 
El hogar no desaparece como dicen los 
pesimistas, antes bien, se abren muchos 
nuevos: es verdad que no pocos se cierran; 
pero eso consiste en que los casamientos se 
ü o v a n á cabo con gran i m p r e m e d i t a c i ó n , y 
que no se toma en cuenta lo necesario que 
es ol conocerse bien antes de unirse para 
siempre. 
Este correo he c re ído no poder comuni-
carme con vosotras, mis queridas s e ñ o r a s : 
m i buena madre se halla muy enferma, y 
atendida su avanzada edad, temo, con gran-
de ; ngustia, un funesto desenlace. 
^IA»ÍA P S L P I L A R Snnris, 
" i 
EXTRACTO DOBLE DE QAMÁMELIS 
Virk'mioad-1 dootar C. C. IWisrol. r. mi-dio 
vnlioMBini.., dgétíubierto primitivamonte 
por los indios, quo lo usaban on su forma 
primitiva como aconto calraanto y curativo 
en toda oapocio do iníiamaoionea oxtornaa, 
noiidas, tumorcf,, almorranas, roumatismo, 
ote , y quo hoy ha vonido íi sor uno de los 
aífontoa torapéutiooa más impnrtantos <Ui] 
día on ol tratamiento do todo dolor, ora In-
terno ora oxtoruo, puedo ser usado en pa-
uo.-t ó ii-i.-cioiioa, ó lomado intoriormonto on 
dosis do media cucharadita, dos 6 tros ve-
coa al dia. Las miamaa propiedades y vir-
tudes posee el Ungüento do Hamamolia 
ylrginfoft del doctor C. C. Bristol para use 
externo únicamente . 33 
L A 
R E I N A 21. 
VINA 
TELEFONO 1.300. 
¿ Q u i é n no se c a s a ? 
Do8do$10U billetos so hacen ologantísimos 
TOStldoa para novias; con voló, K<'iici'o, aza-
oaros y guantos. 
• So acaba do recibir un esplendido surtido 
domoares brochados, gasas, rasos, guarnicio-
nos do gasas bordadas, pasamanerías , tules 
oon canutillos ysiomprolas últ imas noveda-
des, so recibon diroctaraonto de Europa on 
camisones, sayas, ropones, matinóos, pañue-
los, etc., y vondo sin competencia posible. 
L A - P A S H I O N A B L E . 02 OBISPÓ; 
A Cu 1802 I D 
SORTEO 1310. 
i * ¡2 
1 0 0 8 1 
1 
1 , 0 0 0 
Vendíaos p o r 
MANUEL ORRO. 
Gullano n. 6Í), osqulim íi Concordia. 
p (; isii'i ia-ai id-aa 
C u r a c i ó n do l a s Ó f t 8 t r á l g i a s t 
Gas t r i t i s , Dispcusias , D i i t n - cus 
(do los n i ñ o s , t í s i c o s y v i e j o s ) 
Vómi tos (do l a s e m b a r a z a d a s 
7 los n i ñ o s ) y d o m á s enf ormo-
ü a d o s de l a p a r a t o gas tro in -
tes t ina l c o n ol V i n o de. p a p a i i i -
nac.on gUceiHma (le ( í u r d i i í , quo 
so v e n d e e n todas l a s bot icas . 
IJOTÍRIAÜÍ MADRID. 
Se venden billetos para todos los Hortcos 
dol aflo ü precios muy bandos. So pagan los 
premios al sitniionto día dol sorteo por 
MANUEL OKRO, 
Gallano n. 69, esquina JÍ Concordia. 
Esta antigua, afortunada y acreditada ca-
HU, Horvlrá olíanlos podidos so lo liiuran do 
blUetes do Loter ía , tanto de la Halnina romo 
•le Madrid, con la exactitud «pío lia aoos-




También rendo bUletofi del eran SORTEO 
» \ PE kORDUTABIO de MADRID rt preolofl 
Hnniainoiito baratos. 
M A N U E L O R R O , 
«ALIAXOÍY. r.», i : s ( j r i N A A c o N c o n m A . 
P C \ m 16ft-14D 
P E L E T E R I A - L A M A R I N A , " 
r O K T A L K H l)K I.UZ. 
B 
c u 
Llegó la J l ' O í ' / ^ C BITOJVwf, y con-
secuente con su brillante historia, L A VIÑA 
so dirige al público para recomondarlo mu-
cho cuidado on donde compra. So vondo por 
esos mundos de Dios turrón do maní y otras 
sustancias inferiores quo so quiero pasar 
como legítimo do almendra, azúcar blan-
queado por refinado y otras cosas por el es-
tilo. Y nada debe ser más desagradable pa-
ra el que va á disfrutar la NOCHE BUENA 
que encontrarse engañado on el momento 
preciso. 
En L A VI5Í A todo es bueno, todo es es-
cogido, todo es legítimo. Turrones legíti-
mos, licores legítimos, cervezas legít imas, 
frutas legítimas, peso legítimo y PRECIOS 
LEGITIMOS. 
Turrones do Jijona, Alicante, yema, fru-
tas, nievo, etc., JI un poso billetes libra. 
DiUiles nuevos do Berbería, á medio peso 
billetes libra. 
Orejones, á peso y medio billetes libra. 
Pasas on racimos. Cada grano de pasa 
vale un Peral y so venden solo A 75 centa-
vos billetos libra. Véanse. 
Albaricoquea glacóes, á un peso y medio 
billetes libra. 
Perdióos en escabeche, asadas y estofa-
dan, á un peso oro lata con una perdiz. 
Prosas gallegas, íi un peso billetes lata. 
Peras do California, á un peso billetes 
lata. 
Alcachofas en aceito, A 85 cents, billetes 
lata. 
Dulco do higos, el tabal un poso y medio 
billetes. 
Uiquffimos higos do Smirna on cajas de 
dos y morlia libras, A 50 cents, oro cajita.— 
Fruóbonso. 
Bonito en escabeche, lata do GJ libras, 
pesos billetes. 
Ciruelas pasas, uvas, cas tañas , A como 
quiora, aceitunas en pomos de vidrio y ba-
rrilitoa, nueces pacanas, almendras y ave-
llanas crudas y tostadas. 
Tasajo do vaca de Puerto Príncipe, A 00 
cts. billetes l ibra. 
Cervezas, licores y Champagnes, todo de 
superior calidad. 
El exquisito vino especial 
LA CONSTANCIA. 
G R A N F A B R I C A D E D U L C E S Y A L M A C E N 
D E V I V E R E S . 
1 7 E G r I D O 1 7 
El duoRo <lo LA CONSTANCIA, 
De Europa recien venido, 
Para PASCUA y AÑO NUEVO 
Efectos trnjo exquisito». 
E l público do la Italiana 
En la calle del E G j D O . 
Cerca de L A S URSULINAS, 
Hallará cuanto os preciso. . 
Así para N O C H E - B U E N A 
Y demás dias feitivos. 
Hasta el de los SANTOS R E T E S , 
Que á Jesás culto han rendido. 
En L A CONSTANCIA hay jamone#. 
Paveo, Lechón tostadito, 
Castañas, Uvas y Peras, 
Melocotones é Higos. 
Quesos Patagrás y Flandos, 
Pasas, Nueces y chorizos, 
Toda clase de Turrones, 
R'ca Jalea y Membrillo. 
Frutas do Europa y cubanas 
En abundante surtido. 
Desde lis galaicas F R E S A S 
Al dulce IIICACO onpomltos. 
A L M A C E N D E J O Y E R I A 
DE 
M . C O R E S Y H E R M - A - I C r O . 
U l t i m a s n o v e d a d e s en p r e n d e r í a f ina y objetos de f a n t a s í a , e n p la teados y bron-
c e s . — P R E C I O S F I J O S m a r c a d o s e n c a d a objeto. 
1 F A E 1 1 2 
Y para hacer digestiones 
Fáciles y sin peligros, 
Hay L I C O R E S muy sabrosos 
Y muy afamados VÍNOS. 
E l NAVARRO de Tudela, 
E l de VALDEPEÑAS fino 
E l popular F L O R D E ARGANTA, 
Y los andaluces ricos. 
Todo aquí es BARATO y BUENO: 
Todo á gusto del capricho; 
Pnfs lo que esta ca«a quiere 
Es AGRADAR y HA E R PICO. 
15501 3a-ai 
Grandes Almacenes de L A A M E l i l C A , de J . Borbolla y Ca. 
C O M P O S T E L A 5 4 , 5 6 y 6 0 , E N T R E OÜRAP1A Y I Í A M P A B I 1 . L A 
J O T E R I A , M U E B L E S T P I A N O S . 
P o r los ú l t i m o s v a p o r e s de E u r o p a h a rec ibido e s t a c a s a e l surt ido zn&s completo de a l h a j a s de oro con 
p i e d r a s prec iosas , l l a m a n d o sobre todo l a a t e n c i ó n u n o s h e r m o s o s braza le te s , r i c a s d o í m i l o n a s y e l e g a n t í s i -
m o s prendedores c u a j a d o s de br i l l an te s . G r a n surt ido de re lo jes , l eont inas , l eopold inas , sort i jas , etc., etc. 
G r a n surt ido de objetos de f a n t a s í a p a r a regalos . 
M u e b l e s de todas f o r m a s y de m a d e r a s escogidas , nuevos , fabr icados on s u ta l ler , y do poco uso; l á m p a r a s 
y l i r a s de c r i s t a l y de meta l . 
P i a n o s de los m e j o r e s f a b r i c a n t e s do E u r o p a . Todo s u m a m e n t e barato . 
S E C O M P R A oro, plata, brillantes, muebles y pianos. 
S E A L Q U I L A N P I A N O S . A P A R T A D O 457. T E L E G R A F O : B O R B O L L A . 
Cn «80.1 A 1-D 
so vonde üniciunmiu* on L A V I S A, á $17 
la cuartorola y ;i. '{ posos garrafón. Eoto v i -
no wt» ttcne alcohol. 
VINO BLANCO DE LAS NAYAS, 
á $4 oro garrafón, garantizado puro, sin a l -
oohol. 
Vinos nacioualüs y franceses, todos pu-
ros, vendiéndose en botellas, garrafones, 
cuarterolas 6 barrlcac 
Galones do 5^ botellas do vino moscatel, 
Malvasia, Pedro Ximones, Jerez y Amonti-
llado, á $2 oro ol galón. 
Vinos superiores d e s p e r t ó , Sitjos, Jeroz. 
Botella do vino do Jeroz, Moscatel Mal-
vasia, Garnacha y Pedro Ximones, á un pe-
so billetos. 
Botellas do clases superiores A más pre-
cio. 
Jamónos do Vork,- Wostphalia, gallegos 
y del Sur. 
Jamones chicos on dulco muy ricos. 
Quesos do todas clases. 
LECHONES, 
TATOS Y GUINEAS ASADAS. 
Salchichón, longaniza y otros embutidos. 
Y cuanto se pueda desear para cotos dias. 
Pídase nuestro catiUogo de precios 
en REINA 21. Con dicho catiílogo el 
público sabe ya lo que le cuesta el 
efecto que Ya á pedir. 
TODO ES COIIRECTO EN 
l u A V I Ñ A . 





NOVEDADES E N CALZADO. 
Tenemos el ({uelo OU avisar A nucslros favorecedo-
res lonor la venta una nueva y variada remesa do 
calzado llegado por ol último vapor-ool-reo, todo do 
nuoslra propia fábrica, para SlíNOIÍAH. ( - 'AHALLE-
ROS y NlSOS, Hobresaliomlo eu este nuevo surtido 
lo* iDlmltanlM calzados de nr.lualldad, denominados 
HADl-CARNOT, K I F F E L , 
QLAUHTONIS Y KDIHHON. 
Do catas novedades tenemos una ^rau variedad, do 
todas clases y formas, eu puntas anchas jr cstrecbas, 
con (abones altos r muy bajos «S invisibles. 
LA MARINA desea complacer á cuantos le favo-
recen, y cn prueba de euo se^uiríi vendiendo muy 
bueno, muy elegante y más barato 4110 olla nadie, pa-
ra e*o es la pclotcríi UNICA calincoda do primera en 
Cita capital. Nuevas remesua Bemanalmente. 
\CMlra fábr. 
iijual al 
tampamon »idt nrribn, <iene un rótulo cn el'lxranle 
que. diré: Fábrica de la peletería L a Marina, P ó r -
tale» de, Iniz,—Habana. 
BU cahado que carezca de dícAo requisito no será 
Ugílimo de nuestra fábrica. 
Cn. 593 P til Ü0-17 F 
N O T A . - Todo el calzado de nuestr f ica ade-
más de llevav el cuño en la suela f/ al que es-
CASINO E S P A S ü L H E L A HABANA. 
«ECCION DE RECREO Y ADORNO. 
151 miércoles '25 dol corriente tendrá lugar en los 
salones de esto Instituto un gran liailo Infantil en 00-
lobracián de la Natividad de N. S. J . , para los nifios 
de los sefiorcs tocios y sus familias. 
Kn el Intermedio do la primera y segunda parte del 
baile se sortearán entro los niilos quo concurran lofl-
nidad de juguetes. 
Para tener acceso á los salones os indispensable la 
presontaciiWi dol recibo del mes actual. 
Las pnert is so abrirán á las onco y media do lamo-
Rana y el bailo dará principio á la uno. 
Habana,'20 de diciembre do 188'J.—El Secretorio, 
21. G. /'../-/. (5 Sa-'JO 3d-3l 
OUONICA RELIGIOSA. 
DIA «a UK DICIEMBHB. 
Kl Circular en el Santo Critito. 
Domingo IV do Adviento —Han Dometrio, mártir. 
Indulgencio l'lonaria do la Huía. 
San Demolrio, mártir, cn üstio fuá moilimodo 
bárbamonto, bablondo sufrido los tonnoutos con 
uno constando admirable y se ojecutrf el alio de 30-1 su 
dichosa muerto. Abandonado el cadáver, los cristianos 
''' " •'•".11 _•. aliaron >.v" 1, im- ni.', y fu.l <lt K. U -
bierto por vatios inilagros. 
Dio 3.4. 
Son jHiffdonio, tan Mardonioy santa Victoria, vir-
Ren, mártires. 
FIKSTAH E L LUNKS V ¡HARTFS. 
MIHAH 8OI.KMHK8.—En lo Catedral, la do Tercio á 
los ocho y modia y en los demás Iglealai lu» de eos 
tniubrn 
• TT — 
A G U I N A L D O S 
Qno os la ¿poca comprendo 
Do obsequiar á un ser querido, 
Y por lo tanto cumplido 
Voy á ofreceros quo vendo 
Mny baratos, porque cntiondo 
Que sólo asi comprareis. 
Los primores que hallareis 
Sin los falsos oropeles 
En los crondes anaqueles 
De Galiana ciento sein. 
De poluche, costureras 
Neceseres primorosos 
Juguetea muy ooprlobosos 
Maniquiet, guantes, tinteros. 
Ajanteos bechicorot. 
Do perfumes lo mejor, 
Adornos de tocador 
Y juegos donde escoger; 
Máquinas de coser 






Y TODA SUS APROXIMACIONES. 
Se pagan en el acto por 
Manuel Gutiérrea, 
G t A L I A N O 1 2 6 . 
C185tí -la-lG 4d-17 
20,000 
So vendió y es suscripto parte del n? 3,' 49 premio-
do ou loa $'2Ó10ü'i: además varios premiodosen l,000y 
$500. on la vidriera «lo CAMHIO de mouedos la N I -
ÑA E R A D E ORO. stluadu en la Plaza del Vapor 
número 2 por Reina, eu la misma vidriera so venden 
á TKKINTA CENTAVOS H 1 L L E T E S HANCO 
unas . •a j i las con D I E Z P A R C H E S qne es el remedio 
más eticaz conocido hasta hoy para la curación do los 
C A L L O S , se gorontizon.—J. Blanco. 
Ifó28 3-22 
c o 
D E L 
R C I O . 
LOS DIAS 
28 y 29 de diciembre. 
A LOS DUEÑOS 
DE CAFÉS Y RESTAÜRANES. 
DOPÜO el lunes do doce á tres de ia tarde, 
pued» n los que deficoii poner puestos en los 
terrenos do Almondares. verse con el co-
misionado cu el Cuartel del Cuerpo, Sol 
Qúm. 110. C 1894 3-22 
LA LOCION ANTIHERPÉTICAMor Dr. Montes, 
os el medicamento quo ha obtenido más éxito en Euro-
poy esta capital, paro lo curación do todas los moles-
tias producidas por fl horpotismo. Ee, además, un agua 
de tocador Inapreciable Cún la qüe los seúoras podrán 
evitar que el cutis padezca do irritaciones, monchos, 
barros y espinillas, adquiriendo la piel con su uso ter-
sura j brillo. Está agradablemente perfumado y sus-
tituye con ventaja el aguo do quino, porque quítala 
caspa y detiene seguramente lo calda del caljello, con-
servando la caboxa limpia; lo qus ha liecuo qde la 
L O C I O N haya «'onquistado un sitio en los tocadores 
elegantes* 
So vende en la Farmacia L A UNION, Obispo 04, 
















15681 al 15751 60 
15761 al 15834 60 
69906 al 69980 50 
69982 al 70056 50 
4*229 ol 48303 ¿0 
48305 ol 4837*? 40 
Tertolmtles en 59 20 
E l dia 22 llegará la lisia oñoial 
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E L T R O V A D O R , 
Q T J I ^ T C A L L E R I A Y P E R F U M E R I A . 
OBISPO NUMERO G4. 
REGALOS PARA L A S PASCUAS. 
So ha recibido lo más nuevo, lo m.la variado y elegante en imículos de fantasía, por-
ta-esencias, porta-bouquet, aaquitos de mano, escribanías, pupitres y ün iüillón de ar-
tículos caprichosos. 
Juegos de tocador y lavabo, macetas de flores artificiales, jarras, jarrones y procio-
SOB centros do cristal. 
Gran surtido do regalos útiles para caballeros. Ultima novedad en carteras, tarjete-
ros y petacas finas (á lo submarino Peral.) 
En esta nueva casa encontrarán el surtido más nuevo en objetos de valor de la más 
alta novedad para hacer un buen presente. 
El precio marcado sobre el objeto. TODO MUY BARATO. En juguetes finos, lo 
más nuevo. 
E L TROVADOR, 64 OBISPO 64, entre Compostela y Aguacate 
0 1869 51-19 ld-22 
J i 
TTw ' í 'Hl lAt t T A n l í v f A Q do objetos propios para regalos do pascua: juegos de 
U S t í l l l l U A 1 t - J J l ü t U S tocador, porta-esencias, relojeras, neceseres, figuras 
de biscuit, tarjeteros, espejos, motora, jarras, polisuart, licoreras, etc., etc. 
T ^ Q ' f ' l l I l f i e l ' f t n l l v f A a en adornos para señoras y señori tas: flores, hevillas, 
J 2 i 8 t ( i l l l U 3 l U j J I ü t U & mantas, blondas, encajes, abanicos y sobretodo, el 
mejor, el más espléndido surtido en cintas de fantasía de todos los anchos, de todos co-
lores, do todos maticoe; es decir, do tado cuanto puede apetecer la dama más refinada y 
de gu$to más oxqui.silo; oso sí, á pesar de su novedad y clase superior, las vendemos un 
50 por clepto más barato de lo que vale. 
T ^ f n T H A Q V A A I A ^ A Q do juguetes para niños do ambos sexos de todas eda-
J U a t c l I H U S l ü J i l l ü L U S dos y do todas condiciones sociales; todos los papás 
y lodos los niños quo tienen conocimiento saben que en esta casa hay desdo el juguete 
más modesto hasta el do más lujo, ¡no dejen de verlos! 
l^fti '*!!!! Aft l'ATllA'fAQ de perfumería de todos los mejores fabricantes france-
J J M J C I I H U O 1 t5| l i t3tU8 sos ó ingleses; esencias, jabones, aguas, pomadas, acei-
tes, polvos, vinagrillos, bandolinas, etc., etc. 
E s t a i í l O S r e p l e t O S encubiertos para mesa. 
E. ROMAGUERA. 
E S T A B L E C I M I E N T O 
DE GIMNASTICA Y DUCHAS, 
C O M P O S T E L A N S . 111 Y 113 
cutre Sol y Muralla 
Cuot a mensual, $ 3 B. 
E S T A Q U I L L A S G R A T I S ^ 
PLATA BELGA: 
1 2 c u c h i l l o s 
1 2 t e n e d o r e s 
1 2 c n c l m r i t a s . . . 
1 2 c u c h a r a s . . . . 
T o d o p o r 1 2 
p e s o s b i l l e -
t o s . 
U n c u c h a r ó n 
Estamos repletos 
ALPACA LEGITIMA: 
1 2 c u c h a r a s ^ 
1 2 t e n e d o r e s - . . T o d o p o r 3 0 
1 2 c u c h a r i t a s . . . > p e s o s b i l l e -
1 2 c u c h i l l o s . . . t e s . 
14706 5-1 
D E L \ 511 M E A U . VIDA. 
Sr. Diroctor: Un Renibalento ilo liumanlilad me 
muevo ú mplla i i Vil. tu «Irva hacer púlilico, para 
quo llegue A noticia de los nuo sufren dcumn v y cata -
rro crónico, IJUO las uiaravillosas virtudex que ooii 
lirada razón se atribuyen y conceden al UKNoVA 
DOIt do A. Gómez contra estos males, son cieñas y 
positivas: yo estuvo nadeoiendo cruelmente algunos 
afios, y en mi mortal ueaesporación me lo recomenda-
ron como ünico remedio on ol mundo. Kl'ectif amen-
to, tan pronto comencé á usarlo volvi on mí, respiré 
con facilidad, dormi bien, desapareció la tos perti-
naz, recuperó el apetito y las fuerzas, me hallo trans-
f<i!in ida y soy objeto do. admiración de cuantos mo 
oonouon. Mi domicilio, calle de Sancti Spíritui uú-
moro l'y on Santa Cla"ra. Nota V, Oómoi prepara 
•I especifleo on la callo do Neptuno miinero 171 (an-
t»s Concordia nómero 10U.—Itafacla Kodríguez de 
K'Irada. 15538 10-23Ob 
Concierto on la casa do la Hra. I)'.1 Luisa Comer; 
tuvimos ol gusto do oir tocar i dúo do dos píanoslas 
•avlaolones de la bolla open-la italiana, fantasía de la 
"Zampa" por la Sra. 0 . Caridad Mlflucl Am;ol y su 
disoipula la Srta. 1)'! BUsa Collor: hornos quedado muy 
complaoidol celebrando A la sefiora planista por el a-
«Jelanto dosn discipu'.u, .jiie uioulo llrganl á su aleau-
oe y deseando tener otra noche tan agradable: los due-
los de la casa estuvieron muy umabloH y muy atentos 
•con la reunión con regalos á la Sra. D" Caridad Mi-
guel Angel y k la Ri-fa. Elisa Collor. 
ü n c u c h a r ó n y 
do iti tlculoB corriontos de sodoría, cinta de broches 
blanca ó negra, á 30 centavos vara. 
Hilo do todas marcas con 500 yardas, á 15 centavos. 
Ballenas pata chaquola con 28 centítm-tros de largo, á 25 centavos la docena. 
Botone^ do nácar do todua tamaños, á real la docena. 
Millones do fantasía, gran surtido, A 30 centavos docena. 
Mitones de seda, á 50 centavos par. 
(1 liantes do seda Inrgo?, de todos colores, á 12 reales. 
Corsct para Beñord. á 12 reales. 
PoluSOIiOS de espiral, á 15 centavos. 
Azahares ramos, H (i reales y coronas A 12 realeo. 
Abañiboa para novia, A 3 pesos, 
Cintns, algodones, ostambreB, sodas, torzales, cordonos, tiras bordadas, pasamaner ía 
mantoU tas, birretes, gorros do estambre, zapatilos, ote, ote. 
TOUDO BJk.iR.j^TO. 
iay más de 300 modelos d i -
lia^ta 10 pesos una. 
i l l c f i Estamos repletos 
Cajas do papol y sobres do moda, A 50 centavos. 
Vasos do metal blanco para niños, A .$2i. 
Contros, macetas, plantas artificiales, convoyes, r l i ículos y juegos de lavabo. 
¡Venid, venid! y comparar precios de todo. 
Flojel para vestidos, juegos do tres, A 15 centavos, con elAstlco, A 25. 
Vender más barato es imposible. 
No olvidarse que es la casa de los juguetes. 
L O S P U R I T M O S , 
SAU RAFAEL NUMERO 000, ESQUINA A INDUSTRIA. 
Deemotiuradora do caña que no tiene rival por sus demostradas ventajas para la industria azucarera, como lo vienen probándó las 
muchas quo de ella hay on uso en la Lousiana, Puerto-Rico, Buenos-Aires, Java, Santo Domingo y en esta Isla. 
Una N A C I O N A L instalada sobre un buen trapiche do tíi A 7 pifa de longitud con buena mAqulna, prepara eu 15 horas de trabajo 
45,000 arrobas de caña con un aumento considerable de extracción del guarapo. 
El costo de osa desmentízadora instalada y lista para funcionar y libre de todo gasto para ol comprador, os do $8.750 oro. Esto im-
porto lo reembolsa L A NACIONAL cuando menos en doble cantidad solo en una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas ventajas. 
Lo que se ofrece so garaniiza. siempre que los aparatos anoxos á LA N A C I O N A L reúnan las condiciones que antes so expresan y 
bajo la dirección de un maquinista capaz y celoso do su trabajo. 
Do L A N A C I O N A L hay 8 tamaños on relación con todos loa trapiches. 
Para máa pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamento A 
E X P O S I C I O N U N I V E R S A L 
E N 
Cn 1804 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
l - D 
Y A A P A R E C I O A Q U E L L O 
F O S F O R O S , F O S F O R O S , F O S F O R O S , F O S F O R O S . 
Cerro , 4 7 6 , e squ ina á S a n P a b l o . 
GRAN F A B R I C A D E FOSFOROS D E TODAS CLASES 
DE HERNANDEZ, UETIASA T COMPAÑIA. 
S u 3 d u e ñ o s deseosos de dotar á e s t a I s l a do u n a f á b r i c a de f ó s f o r o s , quo independ ien te do toda l iga y c o m -
promiso c e n i a s d e m á s , p u d i e r a ofrecer a l de ta l l i s ta y a l p ú b l i c o e n g o n e r a l s u s a r t i c u l e s c o n u n a p e q u e ñ a ut i l i -
dad, no h a n v a c i l a d o e n h a c e r todo sacr i f ic io , l u c h a n d o con todas l a s opos ic iones de que h a n s ido objeto p a r a 
i n s t a l a r l a , in troduc iendo e n ol la todas l a s m e j o r a s dol d ía , p r o p o n i é n d o s e a l efecto v e n d e r m u c h o y g a n a r poco. 
£311 os i n v i t a n á todos l o s d e t a l l i s t a s s e s i r v a n t o m a r nota de n u e s t r o s prec ios , b u e n a c a l i d a d dol a r t i c u l o y n ú -
mero do f ó s f o r o s e n c a d a c a j a . 
S I N B O M B O : v e n i d y v e r é i s que no t a n solo d a m o s m á s u t i l i d a d a l dotal l ist . i , s i n o que s o m o s q u i e n m á s 
beneficio da a l p ú b l i c o . 
3 5 0 F O S F O R O S ETKT C A J i L K T X J M E H O 1 0 . 
DEPOSITO DE FABRICA TEUIENTE-EEY 17, ESQUIITA A CUBAT OBISPO 84, XIQUÉS. 
C 1888 fiil 2J 7a 21 
N O C H E B U E 
I . A 
9 0 , O 
Y 
Respondiendo ni nunca desmentido favor quo lo dispensa la buena sociedad íiabanera, como también el público en general, tiene 
hoy la satisfacción de anunciar el extenso y variado surtido que hasta ahora no se ha visto y quo sin disputa no puedo hallarse igual 
en esta ciudad para complacer el gusto más exigente quo pueda haber. 
Entro las muchas confituras y Bombones recibidos de los centros más principales de Europa y América, se encuentraí i lafl exquisitas 
A L M E N D R A S D E A L B A R I C O Q U E , de C I R U E L A C L A U D I A , 
N O U G r A T A L A V A I N I L L A , A L A F R E S A , A L A G E L E E y D E C E R E Z A , L O S C E L E B R A D O S 
C H O C O L A T I N E S N O U C A T I N E S , C A F E I N E S T A B R I C O T I N E S 
LOS C E L E B R A D O S BOMBONES D E LOS A L P E S 
En estas clases los de (plátanos) de fantasía y L B E R T J J V J E S nunca recibidos en la Habana. 
L o s e x q u i s i t o s de V A I N I L L A , de F R U T A S , de M A N Z A N A , F R E -
S A , C E R E Z A , F I N A , T A M A R I N D O , S O U D A N , y o t r a s c l a s e s que 
s e r í a largo e n u m e r a r . C A R A M E L O ! 
E L T A N CELEBRADO MARR0NS OLASSEE 
e n c a j i t a s p a r a r é g a l o 7 sitel*©; 
f y A « Á i ^ T i r ^ c í i r k r * raí 
12^ r 
de todos c a p r i c h o s y formas . 
En frutas abrillantadas la mar, y como ningunas otras eo han presentado en plaza por su frescura y confecólón, eloelontes 
Albaricoquos, PeraSj MeiocotóiieSj Cltüelás. Cerezas, Hi^os, Naranjas, Cerezas Glassée y 
PÁTE D E CÓINGB, 
todo on cajitas propias para regalos y sueltas. 
1 ? A WT A 4 para rePa,0S 10 de má8 novedad presentado en la EXPOSICIO'Ñ DE PARIS, 
- T - ^ i l - A .nV.lO-R.x-V mapnifii-as on biscuit y caprichos para todos los gustos por exigentes que 
sean, cerno igualmente en cajitas de chocolate fantabia colosal curtido y variedad. 
EN CAJAS 
)  a 
A 
ros. 
Colección completa para adornar este histórico Arbol, candoleros de todas formas, volas, farolitos á la veneciana, canastitos, lio-
huevos oon vistas, cartucbltos con confites y miles do caprichos para premios do niños, cajetillas cigarritos, petaquitas, nlbums & 
FRUTAS Y OTRAS CLASES. 
Surtido general de licores finos y otros vinos, membriSlo, higos, pacanas, nueces y otros 
víveres, todo bueno y barato* 
Cn 1879 3 3-20a 4-21d 
CAFE CONDENSm 
COX REAL PRIVILEGIO. 
MEDALLA D ORO 
EN LA EXPOSICION DE SANTA CLARA. 
E s t o e s e l producto m á s s a n o y 
e c o n ó m i c o , e n s u c l a s e , que p i i eden 
e n c o n t r a r l a s f a m i l i a s . N o h a y ca-
fé con leche x a á s r i co que e l que se te-
m a c o n este c a f é . D a A c a d e m i a de 
C i e n c i a s , e l L a b o r a t o r i o B a c t e r i o l ó -
gico, y e m i n e n t e s doctores h a n da-
do s u s i n f o r m e s á s a t i s f a c c i ó n . E l 
é x i t o que h a tenido este n u e v o pro-
ducto, dentro y fuera de l p a í s , h a s i -
do completo. C o n s t a n t e m e n t e s e 
e s t á e laborando p a r e dar a b a s t o á 
l a d e m a n d a . P í d a s e e n los p r i n c i -
p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s de v í v e r e s . 
S i e m p r e lo h a y e n l a P e r l a de l a s 
A n t i l l a s , O ' R e i l l y 2 4 . a l por m a -
y o r e n c a s a de M a r t í n e z y C p . , M e r -
c a d e r e s 2 2 . 
C1I92 alt 13-0 0 
La Estrella de Oro, 
11; COMPOSTELA 40. 
Esta casa ofrece á las familias un gran-
dioso surtido de alhajas y muebles á pre-
cios de ganga. Dormilonas do brillantes, 
solitarios, relojes, pulseras y prendedores, 
cubiertos, espejos, cuadros, armarlos, lava-
bos y objetos de fantasía. 
15420 8-19 
Agradecidos sinceramente á la constante y cada día más cre-
ciente protección que el público habanero dispensa á este es-
tablecimiento, los dueños del mismo, dando una prueba de ello, 
han rebajado los precios del extenso y variado surtido de víve-
res finos qne encierran sus espaciosos almacenes y en particu-
lar de aquellos propios de 
NOCHE-BUENA Y PASCUAS. 
En vista de la consitierable demanda que lia tenido en los 
pasados años de sus lliQülSIIVIOS ASADOS, y contando con 
grandes hornos y personal Inteligente, ha recibido directamen-
fce d o l campo í¿,000 lechones que vender;! desde í{ pesos hasta 
í) pesos billetes; 5,000 pavos rellenos, pollos, gallinas de pra-
dern y «íuiueas, fi 3 , 5 y $8 bles.; 3,000lamonéa eu dulce rica-
mente preparados, á íi, 3 y $5 billetes, de Westfalía, galleaos, 
York y de la Sierra; lengua de cíbalo do todos tamaños y precios. 
La Junta Directiva ba acordado ol res-
tablecimiento da la cuota de ingreso en la 
forma siguiente: $81J. para les socios fami-
liares, y $4 Ó. para los personales, cuya 
medida empezará íi regir desde el 1" de e-
nero próximo. 
Habana, 14 do dicienbre de 1839. — El 
Secretarlo, José FornariSi 
15246 10-14 
ASOCIACION CANARIA 
do Boiu-flccnola y protección agrícola y 
Centro - e ¡n-tr iución y recreo. 
BEORETAKIA. 
El liomingo 22 del corriente tendrá lugar 
una función dnunát lca 'con bailo al final, en 
los salones do ui i r Ceiitró- Prado 121, prin 
ci, 'lamió á laí» oclio «le la cóehé 
n,Uii !•« admi-ión de gOClns bastaiá con la 
prefcntaciOn do! álrimo recibo 
C l f80 la-20 2d 21 
tiene un colosal surtido de turrones linos, recibidos directa-
mente, cuyos precios son como sigue: 
(í ¡Joña legitimo, á $1 billetes libra; Yema, Mazapán. Fresa, 
Fruta, Nieve, Alicante, etc., etc., á 75 centavos billetes libra. 
Riquísimas pasas en cajitas de fantasía, higos selectos SUL-
TAN DE TURQUIA, cajas de 3 libras, á $1-50 billetes caja; cajas 
higos de Smirna, á 50 centavos billetes caja. 
Caprieboso surtitio de cajitas, baúles y canastos, última no-
vedad parisiense, propios para regalos, todos íi precios nunca 
vistos. 
Peías de California, uvas, apio, coliflor y ostiones, nueces, 
avellanas, pacanas, coquitos del Brasil y castañas. 
CUBA-CATALUÑA, OALIANO 97 
tiene cuanto se desee, en Champagnes, sidra de pera y manzana; 
eu vinos, franceses y españoles, y recomienda particularmente 
sti Moscatel de Damas y Jerez Macharnudo, excelentes por to-
dos conceptos y aceptado por todas las personas de gusto. 
Cabello de Angel preparado en Canarias exclusivamente 
para esta casa. 
J 
garantiza l a pureza.dp sus artículos; todos, absolutamente to-
dos, son de primera calidad. 
F l O R U m 
GrJLLI.A.IN'O 96. 
Pródigo eu ncontocimientos ha sido ol año 1889, próximo il espirar. En 
unos pueblos la guerra que destruye? en otros, célebres Congresos que 
IlUHtran; y en Francia, en la culta é ilustrada Francia, su admirable y gran-
diosa Exposición. 
L A F L O R C U B A N A 
a A L I j ^ U T O 96-
InspIrítndOHO en el ejemplo dé los franceses, (|uiere solemnizar las próximas P A S C U A S 
co un grandioso C E R T A M E N , en el que tendríín su reprcMentacióu todas las nacione» 
que concurrieron & la de I ' a r í s . 
Los Exposltoivs dé lo.laslas I'ROTINCIAS DE NUESTBi MABEE PATRIA, pre-
sentan srun variedad de TCUHONUS GUjona, A v e l l a n a , P i f i ó n , A l i c a n t e , F r u t a s , 
Y e m a , F r e s a , N i e v e y otros que L A F L O R C U B A N A , expenderá ri S I B E L I J E * 
TES LA L I B R A . 
Las l AMOSAS P E L A D I L L A S de ALCOY, el l * I ü A Ñ O N d e ASTURIAS y nu-
merosa colecelrtn de cas ta f ia s , n u e c e s , h igos , a v e l l a n a s , p a s a s d á t i l e s , a c e i t u -
n a s , a n c h o a s , perd ice s , l o n g a n i z a s y mil y mil art ículos que no enumeramos. 
La re^Kín ANDALUZA se hal lará representada cual ninguna. L A F L O R C U B A -
N A , GALIANOÍHJ, se complace en reconocer el e s fuerzo hecho por los e x p o s i t o r e s 
ANDA LITES que oportunamente remesaron grandes cantidades de sus envidiables VINOS 
J E R E Z y M A L A G A , sus Keleclus UVAS de HALAGA y ALMERIA, los delleodo* 
M a n t e c a d o s de A n t o q u e r a y cuanto hueno produce aquella t ierra hendlta de Dios. 
FRANCIA ha correspondido también al Utunamlento de L A F L O R C U B A N A . 
Ella nos ha enviado sus famosos v i n o s de CHAMI'AUNE, BOKUOÑAy «URDEOS; su fa-
moso QUESO ROCIIKFORT, sus H A L V H I C I T O N E S , su» F R U T A H , su* L E Q U M * 
¡ U Í E S , c o s í r r v H A S , L I C O R E S y waw numero de 
B O M B O N S - H O K P S i E S A S 
vendo rt $1 B i l l e t e s . 
han correspondido ollla^ 
para regalos de PASCUA que LA FLOR CUJI A 51 A 
Las demrts naciones del continente europea, todas rt una 
mamieuto de L A F L O R C U B A N A , presentando gran variedad de sus producios. 
Tiiinhléa A M E R I C A , y muy especlalmento LOS ESTADOS-UNIDOS, nos han en-
viado varias colecciones. De <'«la rtltlma, expone L A F L O R C U B A N A sus renombra» 
dos¿fJMOJtjES D É r o / ; / \ , |ti eparadoscon Qno'JESEZ, para venderlos rt 3 , 4 y O pesos. 
Las ricas P E R A S do CALIFORNIA, l a s P a c a n a s , C o q u i t o s de l B r a s i l , Q u e s o s 
C r e m a , C u a j a d a , J o v e n A m é r i c a y otros mil artículo* que produce el coloso do 
AMERICA. 
Y C U B A , nuestra querida C U B A , ligara tembléu dignamente en el G r R A N 
C E R T A M E N . Variada eoleeclrtn do su SIN RIVAL A z ú c a r , su aroinrttico C A F E do 
las L o m a s , QUESOS de todas clases, PASTAS y J A L E A S de la E s p e r a n z a , B e j u c a l , 
P u e i t o - P r i n c i p e etc., etc. 
V por último: la iniciadora del G r R A N C E R T A M E N , L A F L 0 B CUBANA, 
en fln,.presentarrt su famoso 
M A Z A F A I T D E ! T O L E D O , 
en mil variadas formas; el delicioso T U R R O N D E N A T I L L A de faino universal, 
delicados. Unos y mrtltiples D U L C E S , P A S T E L E S , C O C A S ; y, por filtimo, eu sus bien 
decorados y amplios portales CIENTOS de LECHONES, PAVOS, GUINEAS, oU;., quo 
LA FLOR Cl¡l!/\NA renderé á p r e c i o s n u n c a v i s t o s , 
¡ P U E B L O D E C U B A ! visita la gran EXPOSICIÓN UNIVERSAL que te ofrece 
X J - A . I F X J O I R , G T J I B A - l s r - A . , 
recorre sus hermosos salones y hallarrts cuanto deseas para celebrar opípara 6 moderada-
mente Irt N O C H E B U E N A 7 P A S C U A S . 
Para concluir: si la EXPOSICION UNIVERSAL de PAHIS tuvo su torre Elffel, la do 
J L A F L O R C U B A N A 
tendrfi su gran torre R U I Z , digno émulo del célebre ingeniero francés^ 
C i870 4a-20 2d-22 
Grandes Almacenes 
DE 
de Joyería, Quincalla, 
V Cf, OBISPO BSPM 
Perfumería y Jngnetería* 
A AGUACATE. 
P a r t i c i p a m o s a l p ú b l i c o h a b e r r e c i b i d o l a s p r i m e r a s r e m e s a s c o m -
p r a d a s por n u e s t r o s dos s o c i o s l a s m á s a l t a s n o v e d a d e s de l o s m e r c a d a rs 
de V i e n a , A l e m a n i a , F r a n c i a 6 I n g l a t e r r a e n a r t í c u l o s de J o y e r í a , R e l o -
i e r í a . Q u i n c a l l a , P e r f u m e r í a y J u g u e t e r í a . . JJ. x ±. 
3 l A v i t a m o s á todas l a s f a m i l i a s á que h a g a n u n a v i s i t a á n u e s t r o e s ta -
b lec imiento , e n l a s e g u r i d a d do que q u e d a r á n c o m p l a c x d a s tanto á e n -
contrar l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s , como á l a m o d i c i d a d e n l o s p r e c i o s . 
I H S X 
C a l l e del Obiepo esjquma 
C n. fia? 
á A g u a c a t e . 
160-30 Ab. 
• ' T i J ' ' * 
C E N T H O 
de la Propiedad Iliística y Urbana 
DE LA HABANA. 
La Junta Directiva do esta a-ociación ha acordado 
en au última sesión que el Letrado Consultor de la 
misma que lo e» el Sr. Dr. ü . Antonio Sánchez de 
Bustamaute, informe respecto á las reclamaciones de 
Censos y CnpcHnníaa que de algún tiempo á es. a par-
te viouen hacfómlose á loa propietarios por la Investí-
Ración de bienea del Estado en esta Provincia. Lo que 
so pone on conocimfento de los asociados íi fin de que 
r< iiiii:ui cuantos antecedentes tengan en su poder re-
lativos á cate asunto, á la Secretaria del Centro, calle 
del Empedrado n. 46 ó al estudio del Sr. Letrado con-
sultor referido, calle del Aguacate n. 128, esquina á 
Muralla. 
Habana, diciembre 15 de 188£).~E1 Secretario, Pft-
ilo Gómala, (Mí« 5-13 
u n a 
A LOS HACENDADOS, ALBASlLES y MAESTROS DE OBRAS. 
TEJAS MAS BARATAS (JUE EN LOS TALLER ES 
D E T A L L A D A S E N C U A L Q U I E K C A N T I D A D . 
M A R C A S : 
Pedro gSacoman, R o u x F r é r e » , A r n a u d E t i e a n e * 
TEJAS ííe Pedro Sacoimin íi 48 pesos millar. 
„ „ Bottx Fróres Jl 48 „ 
„ Arnaud Etiemie íl 48 „ 
99 
99 
LOSAS íl 33 pesos millar. A 33 „ 
«í 30 ,, ,, 
.4 17 
FINAS de Pedro Sacoman 
„ „ Arnaud, priuir?-;?, 
„ ., Arnaud, segunda, 
ordinarias de Marsella, 
Todo sc'éntregarA sin gastoa en laa Almacenes de San Josó por carretonca, lanohas ó poletaa. 
Los eeDores hacendados observarán todaa la. ventajas de esta ullima condición, quo lea permito atraca» 
sua goletas á los muelles de loa mismoa Almacenes. 
DnSfl & Co. Oficios 30. Apartado 278. Habana 
1 C 1883 alt 9a-23 9d-22D 
I I I 
1 0 7 6 6 . . . $ 10,000 
Vondidos por 
Salmonte y Dopazo, Obispo 21. 
M A D R I D . 
P A R A N A V I D A D , 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 
F a r a e l 3 1 , dos s e r i e s á $ 1 0 e l 
entero. P r e m i o m a y o r 2 8 0 ; 0 0 0 . 
IMPORTADORES I)E BILLETES 
DE MADRID. 
SALMONTE Y DOPAZO 
Obispo 21. 
CnlM'l 8a-'Jl 8d-22 
A N U N C I O S D E L O S E S T A . D O S - U X I D O S . 
C o n 2 5 por c iento d e s c u e n t o de 
s u v a l o r s e r e a l i z a n todas l a s e x i s -
t e n c i a s de l a a n t i g u a . J o y e r í a de M i -
sa , H a b a n a esquina d M u r a l l a . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n á l o s joye-
ros , n e g o c i a n t e s e n p e d r e r í a s y a l 
p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
N O T A . — S e a d v i e r t o ^uo a l loto 
de c o n s i d e r a c i ó n s e l i a r a n m a y o r e s 
d e s c u e n t o s . ^ 
LOTERIA DE MADRID 
PARA NOCHE BUENA. 
P R E M I O M A Y O R 
$ 5 0 0 , 0 0 0 
LOS HAY DE VENTA, en Obispo 26. 
K083 ld-22 10a-ll 
S C O T T 
d e A c e i t o P u r o d o 
HIGADO de BACALAO 
9 HlpofosMos de Calydejosa.}. j 
& tan agraünhli <il juihidar como la lechtA 
Ticno combinados cn BU mas completa 
forma las virtucles do estos dos VOIIOBOS 
medicamentos. 81 digiero y asimila con mas 
facilidad quo ol aceito crudo y es ospeciul-
monto dogron valor para los nttos delicados y 
enfermizos y porsonaa doeatómogoBdolicadoa. 
C u r a ia T i s i s . 
C u r a l a A n e m i a . 
C u r a la Debilidad General* 
C u r a la Escrófu la . 
C u r a ol Reumat i smo . 
C u r a la toa y Resfriados. m 
C u r a el Raquitismo on ios Ntnos. 
y en efecto, para todiiH In'i OTifrmiodi"]!!» on 
quo hay inflamación do la üargautrt y los 
Pulmones, Decaimiento Coi-poral y Dobiíidud 
Nerviosa,<,nadaon ol mundo puedo compar-
nrso con esta sabrosa Emulsión. 
Vcanso a continuación los nombres da 
tinos pocos, do entrólos muchos prominente» 
facultativos quo recomiendan y prescriben 
constontomonto esta preparación. 
f lB, DB. D. AsmnoBio Oim.r.o, O.-.nüano tío (Juba-
Bu. Dn. D. MANUKL fl. CAbiKLi.AKOH, UubanA. 
Bu. Da. l)ON EUNICHTO IlEaEWiEOii, Director»lol lio*. 
plUl Olvll. "Kun Bobaatlan," Vora Cnir. Moxlcî  
fea. hu. Dos DIODUBO C'OimiKltAS, TloCOtAlpftlOi U*-
xico. 
BB. J)n. D. JAOIHTONURKT:, Loon, Nlcaraíjoa, 
Bu. Dn. D. VIUKNTE IV.nuz Humo, Dogoto. , 
Kn. Dn. P . JUAN fl. ÜAiriKUioNiX), Cartaaona. 
hu. I)n. D. JKHUÜ UXNDAIIA, Muutlalcna. 
6B. Dn. D. H. OOI/JM, Valónela, Venexuolfl, 
BB. Dn. D. FUANOIHOODB A. M i HA. L a ( l u t l m . 
tiú venta ou l u prlnclpaloa droguerlM y bolleon. 
M C O T T Su BOWNE« Muov« Y W * 
4d-2l 3a-2l 
PASCUAS T ANO NDETO. 
XEEEZ C A i r o K r i a o . 
XEREZ H A B A ^ T Ü , 
XEEEZ A M O U T I H I L I A D O . 
S i e m p r e loa m i s m o s prec ios ; pero s i e m p r e b u e n o s . 
MARCA: Mateos, Hermano y C- EN TODAS PARTES» 
C J875 3a-20 M-21 
.... 
l o s pagan sus agentes los Sres , Nenhans N e n m a n n y C", Mercade re s , 3 5 , 
~ O C T O E T J A E R A J S T A G T A 
Gfrujano-Dentista. 
Kspccíaliata en las eufermedadea medicas quirúrgi-
cas Uo la treca: cousultas y operaciones de 8 á 4. H a -
baita 108. 15160 4-20 
Kspecialista en las enfermedades de los oído». 
Cousultas y operaciones do doce & dos: Obrapía nú-
mero í»3. 13317 8-18 
DR. F . PKIKTÜ.—CIRU.TAKO-DENTISTA.— Kipccialista en cxlraccrones sin dolor por medios 
snai nrales. Inventor do las gotas de oro para quitar 
lot> dolores de muelas y dentista del Centro de Depen-
dientes del Comercio. Consultas de 8 á 4.—Acosta 7. 
1B231 13-15 
M . J . B . D E L A N D E T á . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
V¡«C Salud 22. 15220 26-D15 
especialista ca enloi-Riedades 
del p e t h o y niiiíj;, 
lia trasladado su domicilio á Galiano n. 156. 
Consultas de I á 3. 
On 1801 i - D 
Se necesita u n aprendiz 
para el ramo do mueblería y se le dará <le un princi-
pio $6 b. y si está adelantado en dicho ramo se le da • 
r;i arreciado á lo que sepa en Keina 2, mueblería. 
15481 4-21 
UN J O V E N D E C A T O R C E A Q U I N C E AÑOS de edad desea colocarse de dependiente en una 
bodega ó bien en casa <le cometcio; es inteligente y 
tiene personas que respondan por su conducta: darán 
razón Villegas "número '/8, á todas horac 
15491 4-21 
C O C I N E R A . 
Para una corta familia se solicita una buena y que 
sepa bien su obligación; sin estas circunstancias que 
no se presento. Calle C número 14, Vedado. 
15495 4-21 
EA P K O T E C T O R A . — C O M P O S T E D A 5 5 . — N E -cesito criados y criadas: tongo cocineros, porteros, 
cocineras y trabajadores de campo, y un gran mayo-
ral, mayordomos y administradores, y una criada fran-
cesa y una joven do 15 años para la casa de "ana fami-
lia decente, peninsular. 15472 4-21 
NA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse do criandera á lecíie entera: tiene cuarenta 
días de parida. lufortüan Gervasio número 111. 
15473 . 4-21 
C R I A D A . 
Se necesita una que duerma en ej acoínoao, ó una 
muchacha para servicio de ni?. Matrimonio. Calle de la 
Habana n. 44, altos. 15480 4-21 
DR. PEDRO M. CARTAYA 
M é r i U c o - C i x u l a » © , 
Corúnltaa «ta l á S. Boina 58. 
G a . 1818 1 D 
W F B S H B M D B S BE LA PIEL. 
Coni;altaa de doco ú tíos de la tarde. 
:ST73 M A R I A . J S T U M B R O 9 1 . 
1-D 
'MimBB MÉDICO RKTIBADO DB LA ARMADA. 
K«poc}alW.í,d. Enfonuededea vcnéreo-«lfllítica« j 
aíe* noüw do la pieL Cosaultaa de 2 á 4. 
f!n. 1814 1 D 
I - i A M P A E I L L A H. I ? . Horas de consulta de 11 á 1 
Ks?»iia!!d3d: M«tri>. rías urinarias, laringe v sifllitl 
OM. C n. 1811 1 D 
i E E M l M . 
Colegio de 1? y 2? enseñanza de I ? clase, 7'.' 103, Ve -
•lado, Ldo. Manuel Núñez yNúñez, Director. 
SIJ admiten pupilos medio pupilos y extemos para 
lo» 5 ikffoa de 21.' enseñanza. Sus alumnos de segunda 
encefiánza son examinados en e! ¡ocal del mismo co-
legio. 15269 15 17D 
vil m m n , 
A N O T A D O 
A $ 2 O R O . 
0 - R E I I Í L . Y N U 3 I . 9 0 . 
Librería L a Enciclopedia de la Viuda de Alorda. 
Apartado D. 
C—1885 4-22 
I ^ O N J U G A C I O N C R O N O L O G I C A , O P O R E -
Vy'pocas, siraplilicando el estudio de los verbos en to-
dos los idiomas por el profesor Alfred Boissié, Galla-
no 130, se da gratis, San Ignacio 98. 
15177 8-21 . 
I E T 0 R E S . 
l'.ii la Agencia de la acreditada máquina de coser 
Lo H'/ieí»:. O'Iíeilly 78, se ha recibido una nueva rc-
mosa do £ 1 Coiiinañevo del Hoyar, combinación de 
baiómetro-tcrmoinctro, perfectamente corregido, que 
indica con mucha anticipación y exactitud las uu-
vtot, si ra. rienlos fuertes, ciclone* y cambios de 
leAperaíitfa, Es una nueva pateníe de suma utilidad 
cu elliogar, tincas, sitios de labor, vegas, etc. Precio: 
$1-35 billetes. 15489 4-20 
EL HEMJERO (.'ATOLICO. 
Orgásoi de la Asociación de Xt ra . Sra. del 
Sagrado Corazóu de J e s i í s . 
Sepubhca las primeros días de cada mes, y se sus-
cribo por el pago adelantado de $2 B. IJ. anuales, en 
la impronta de los Niños Huérfanos, Cuba 129. 
I54ñ2 11 20D 
Healización de las obras siguientes: 
Los Estados U idos, por Raimundo Cubrera, 50 
centavos billetes. 
Kspaña tal cual es, por Almirall, 50 cts. billetes. 
•Tuan el Rasgador 6 los crímenes de Londres. Una 
plepa y auténtica descripción de los misteriosos asesi-
nato" en Whitccbapel, por un oficial de policía de 
Lphdr^a, 1 peso billetos. 
UedticoiÓD de oro ¿bülotes, bil etes á oro y cuentas 
ajustadas $1. 
diccionario bingrálico cubano por Gaicano, 6 pesos 
billetes. 
Manual do cocina al estilo del país, 50 cts. billetes. 
O b i s p o 8 6 , l i b r e r í a . 
TollS 10 20 
S O L I C I T A 
un r¿uchacho para criado de manos. San Miguel 62. 
15485 4-21 
Damas 13 
Se solicita una cocinera. 15498 -1-21 
i i N L I C E N C I A D O D E L A AttMADA D E I N -
\ J taohable conducta desea acomodarse de criado de 
manos, tisne personas respetable? q'ií'e le garanticen; 
informes Egido 21. 15497 4-21 
r v E S E A N C O L O C A R S E D O S SEÑORAS P E -
í 'nmsuiares de crianderas ú leche entera en .casas 
particulares, recientemente llegadas en el vapor fran-
cés, y tienen quien responda por su conducta é infor-
marán San Pedro, fonda L a Machina. 
1558S 4-21 
| A E S E A C O L O C A K . S E UNA B U E N A C l i l A N -
L r d c r a blanci, dei campo á media lecho ó leche en-
tera según convenga, en de toda confianza y de inta-
chable conducta, tiene personas que abonen por ella, 
Chavez 34 de 8 de la mafiana íl 3 de la tarde. 
15108 4-21 
UNA P A R D A D E S E A C O L O C A R S E D E criada de mano sin dormir en el acomodo: Egido 
75 darín razón. 15476 4-21 
Q E S O L I C I T A COLOOA1ÍSE UN COCINIÍKÓ 
jobien sea en casa particular 6 establecimiento, tie-
ne personas que respondan por su conducta, además 
presenta las recomendaciones que se exijan, Santa 
Clara 5 darán razón & todas horas, fonda 
15469 4-21 
•""T N B U E N C O C I N E B O P E N I N S U L A R D E S E A 
V j colocarse en establecimiento ó casa particular, 
teniendo quien responda de su comportamiento, no 
tiene inconveniente en ir al campo, también desea co-
locarse de sereno, portero, cobrador ó criado do ma-
nos un joven peninsular, sabe perfectamente su obli-
uación; informarán Animas entre Mouserrate y Zu-
lueta, rastro. 15471 4-21 
LA~M01íENA M A R I A N A G U E R R E R O D E S E A saber el paradero de su hija Emilia, (parda) la 
cual se separó de ella á la edad de siete aflos, j suplica 
á las personas que puedan dar alguna noticia ue la 
mis-nía se sirvan hacerlo en la calle del Morro, frente 
al número 2. al lado de la bodega. Se suplica la re-
producción en los demás periódicos de la Isla. 
15131 4-20 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano blanco, que traiga referenciaa: G a -
liano 63. 15148 4-20 
S© solicitan 
un criado de mano que sepa bien su obligación y tcn-
ga buenas referencias: una general lavandera y plan-
chadora: Amargura 76. 35454 4-20 
IN T E R E S A N T E — . S E S O L I C I T A N 20 JIOM-bres para el campo: 2 criadas de color, una blanda, 
3 manejadoras, 2 criados, 2 costureras, 3 mueliachos 
recién Llegados, y tenemos sirvientes para cumplimen-
tar los pedidos que nos hagan. Valiña y Mora. San Ig-
nacio P' i-íáüi .i_9n 15161 4-20 
T Y N P E N I N S U L A R Q U E P O R E S P A C I O D E 
\ u mucho tiempo ha desempeñado la mayordomía de 
varios ingenios á entera satisfacción, se ofrece á los 
llaceudados para cualquier punto de la Isla, tiene 
respetables personas que acrediten su aptitud y hon-
radez: para más informes en Jesús Peregrino 70. 
15153 8-20 
S O L I C I T A 
una señora de moralidad un niño pars criarlo en su 
caea á leche entera: se responde á buen trato. Habana 
n, 101. 15461 4-20 
A V I S O . 
Desea colocarse un asiático general cocinero, en 
casa particular ó establecimiento. Crespo n. 70 darán 
razón. 15456 4-20 
S E S O L I C I T A 
jóvenes para repartir entregas; informarán de9 áj4 del 
din en Nepluno núm 8. Cu 1792 6 
R E F U G I O 1 9 . 
Para los quehaceres de la casa y la cocina de una 
señora sola, se solicita una hueñi criada aseada y for-
mal; tiene que dormir en la colocación y tener buenos 
informes. 15155 4-20 
Ojo q u e c o n v i e n e . 
Se alquila el kiosko con 2 cttd.rfó» y un paño de te-
rreno, un gran cblg&d&ó'j apropósito para tren de co-
ches: cr. la raizada déla Infanta frente á la Plaza de 
Toros"; San Ignacio 32 impondrán, 
1551:í 4-22 
So alquila la planta baja de la espaciosa casa Cam-panario 31, compuesta de zaguán, gran sala con dos 
ventanas, tres grandes cuartos, todos con piso de már-
mol dos comedores, cuarto do baño, cocina, cuarto 
para criados, una gran caballeriza, agua y demás ne-
cesidades, en el módico alquiler de $46 75 cts. oro: en 
la misma en los altos impondrán. 15518 4-22 
S e a l q u i l a 
con garantía la casa Velasen 14, con !!agu|ih, dos.veú-
tanas, cuatro cuartos corrida^y to'do mny amplio, 
fresca y seca: la llave oiVla bodega esquina á Compos-
lela y tratarán Crespo 13 A. 15522 4-22 
Sé klqúilan tres habitaciones amuebladas mny fres-cas, con balcón ú la calle y servicio á 10, 60, 15 y 
18 pesos, con entrada á todas horas: Lamparilla 63 es-
quina á Villegas. 15511 4-22 
E s t r e l l a 7 7 
Se alquilan tres habitaciones altas fi caballeros ó 
matrimonio sin ñivo.-- en i a m'sma se alquila el za-
guán. 15507 4-22 
Se alquila en 40 pesos billetes la bonita y fresca ca-sa de mampostería. Calzada de Jesús del Monte 
n. 400J de portal, sala, comedor, dos cuartos y asna y 
en muy buen estado. E n la misma calzada n» 416 está 
la llave. 15531 4-22 
MA R I A N A O — E n el mejor punto de la. Calcada á; dos puertas del teatro so alquila en medica' pre-' 
ció una hermosa casa con 8 cuartos, pozo y algibe, la 
llave enfrente, en. el antiguo hotel Bilbao, su dueña 
Salud 46; en la müma ca"'a Salud 46 dan informes de 
una casa bien 'situada en la Habana que se vende muy 
bátala. 15487 6-21 
Arrendamiento 
do una linca de 30 eaballerias propia para sembrar ca-
ña, á 2 kilómetros del paradero del Sumidero, 9 B a -
Tatillo, informanín. 15466 8-21 
San Miguel 43 
Se alquila esta casa casi esquina á Galiano. punto 
céntrico, de alto y bajo con bastantes comodidades en 
3 onzas oro, la llave S. Rafael 2, donde infqrmatáb. 
15475 4-21 
Baños cite Belén. 
Se alquila un cuarto: se venden varios cachorros de 
Terranova y 2 farolas. 15447 4-20 
E n casa de familia 
se alquilan habitaciones altas y bajas á matrimonios ó 
personas solas, con gas, mesay toda asistencia, ee pi-
den y dan referencias: Obrapía 58: 
15115 4-20 
c alquila la gran casa propia para una familia, en 
^ J e s ú s del Monte San Indalecio n, 15, esta casa 
reúne varias oondicionus, que son las detener un agua 
medicinal para el estómago; tiene además gas y ca-
balleriza: ia llave en la misma: informarán San R a -
fael 45. 1-Í562 ?3-29N 
ALMACEN D E V I V E R E S E N G E N E R A L , 
Este Bstablecimiento es sin duda alguna uno de ios que mejor surtidos ae encuentran 
en ,es tá capital, y de muy antiguo tiene acreditado que vende sus efectos bien pesados y 
de superior calidad, á precios que no tienen competencia. 
E n él, y como otros anos, las familias de los barrios de Ceiba y Marte "y cualquiera 
otra que quiera cenar bien gastando poco dinero, tienen oportunidad de adquirir cuanto 
necesiten para la p r ó x i m a J V O C H J E JB I /JEJV^I . 
SXk-ñÍ-<* ( P o n o M O N T E 77, relacionada con importantes y acreditadas cliltdi x j c l l l a ' 9 fincas criaderas de Vuelta Ahajo, ha contratado un sin nú-
moro de LECHONES, PAVOS y G U I N E A S que vende asados detalladamente. 
Jamones 
Tnrr 
en dulce de todos t a m a ñ o s , á ^3, 4 y ó billetes. 
de Fincas y Establecimientos. 
SE V E N D E en 3000$ billetes una casa en Regla, tres cuadras del paradero de los vapores, do mani-
postería con sala, comedor y !< cuartos. En 8000$ bi-
lletes una casa en la calle de los Angeles con sala, 
comedor y 9 habitaciones. En $8000 oro dos casasen 
la calle do la Lamparilla. En 2000$ una casa cu la 
calle de la Marina, l'nede dejar aviso Dragones98. 
15523 4-22 
SK V E N D E N B O D E G A S Y C A F E S Y P A N A -den'as del precio que quieran y casas de 1 y 2 ven-
tanas de todos precios y comodidades, por la calle y 
barrio que las pidan, 4 lincas de campo de 8, 7], 10, 
11, 20 y 60 caballerías: razón Aguila 205, bajos, cerca 
do Reina, de 8 á 10. 1533 » 4-22 
BU E N N E G O C I O P A R A M A T R I M O N I O O dos amigos que quieran trabajary ganar dinero, se tras-
pasa una ca»a con veinte y tres babitaciones todas a-
mueblailas y alquiladas en una de los mejores puntos 
de esta y deja buen producto: Habána 81 informoráu. 
15512 4-22 
$ 1 , 1 0 0 oro 
libre para -1 vendedor una casita con azotea y cuarto 
alto, de mampostería reedificada Suarez y Misión: Glo-
ria 21 informarán. 15510 5-23 
$ 4,600 
una casa en el mejor punto del barrio de Colón con 
buenas comodidades: en $7,000 una casa en la de A -
mistad: en $2,500 una casa en la calle de Chavez: en 
$5,000 una casa nueva en Industria: Concordia 87 in-
forman. 15509 4-22 
Ij^N CAMA J U A N I S E V E N D E E N P R O P O K -Lición una casa de esquina, de ladrillo y teja, re-
cién construida en la plaza de la Iglesia, con cincuen-
ta varas de colgadizo, algibe y muchas comodidades: 
informarán calzada del Monto 26, y en Camajuanf D. 
Esteban Gutiérrez. 15144 l-20a 3-20d 
ANGA.—POR T E N E R Q U E R E A L I Z A R UN 
vJfasunto de momento, so vende en ocho onzas oro 
un pequeño terreno de inmca'orablos condiciones para 
siembras, con árboles frutales, pozo fértilísimo y su 
casita, que hay que componer un poco, siendo sus tí-
tulos inraejorabUs. Informes, papelería " L a Princi-
pal." Plaza .leí Vapor. I517t 4-21 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de color de doce á catorce años para 
ayudar á los quehaceres de la casa: Fe le dará sueldo. 
G"allano n. 122. altos. 15Í38 4-20 
S E S O I Í I C I T A 
una manejadora con buenas referencias. Zulueta 71. 
15435 4-20 
f ^ E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E U O E N 
!^/casa particular ó establecimiento: tiene su cartilla 
y persona que responda por su conducta: calle de V i -
llegas n 70 darán razón, entre Lamparilla y Obrapía. 
15489 4.20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Galiano, Brazo Fuerte, altos. 
15422 4-20 
A I c o m e r c i o . 
Un joven que desea dedicarse al comercio y que al 
efecto ha obtenido su título pericial, solicita una casa 
de comercio, de cualquier giro que sea, donde servir 
como auxiliar de carpeta sin restribuebín de ninguna 
especie: informarán los Sres. Ferrer y C", Obispa 63, 
farmacia. 15451 4-20 
SE V E N D E E N UNO D E L O S M E J O R E S puntos délVedado y á media cuadrado la línea un 
solar de esquina que mide do terreno mil doscientos 
metros cuadrados con una casa acabada de construir 
que gana dos onzas de alquiler en oro y todo se da en 
mil quinientos pesos oro, pongan atención que esta es 
verdadera ganga, que además en dicho solar hay ma-
terial para loustruir una fábrica aunque sea de dos pi-
sos la que se encuentra ya planteada con su licencia 
correspondiente y por retirarse su dueño se da todo en 
la misma cantidad; calle 6 esquina á l l n. 2, allí trata 
rán con su dueño 1547̂ * fi 21 
Q E V E N D E E N $29,000 ORO UNA G R A N C A -
Cjsa que uaná $238 oro; reconoce $2,0C0 de cem-o: 
tiene estaluociniionto con contrato; hace esquina: eshi 
dentro do la Habana: imnto céntrico: informan Aguiar 
n. 64. 15159 4-20 
B i W m M " S 1 S T E I 1 A O I R A L T , " 
es el m á s acreditado, por ser el m á s adap-
table á la hernia, gracias á su mecanismo 
regulador que permite fijarlo según con-
venga, quedando firme en la posición que 
se desee; de lo que resulta el alivio inme-
diato y la curación definitiva, 
O-EEILLY 36, entre Aguiar y Cuba. 
NOTA.—Este braguero, por la excelen-
cia de sudase, es objeto de falsificaciones, 
á, pesar do tener privilegio por el Estado. 
So ^ avisa á los pacientes que nuestros le-
g í t imos bragueros l levan a c u ñ a d a la marca 
A. Griralt.—Pat. Ang. 10-86. 
15412 3-20 
S F , S O L I C I T A 
un eria'lo para servir á la mano: Cuba n. 32. E n la 
misma se alquila nn cuarto alto, independiente, pro-
pio para un bufeto de abog'ido. 
15425 4-20 
SE D E S E A N C O L O C A R 17 M I L P E S O S OKO sobre fincas urbanas en esta capital, juntos ó frac-
cionados. Informan 6-1, Aguiar Gl. 
15130 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada para ayudar á una señora á todos los que-
hacere», en casa de corta familia. Cuba n. 86, altos. 
15421 1-2/ 
S E S O L I C I T A 
una criada de ma o blanca, de mediana edad, que cosa 
á máquina y á mano. Manrique n. 117, de las diez de 
l i mañana en adelante. 15126 4-20 
SE D E S E A S A B E R L A A C T U A L R E S I D E N -cia del moreno Miguel Wenceslao Suárez, nntural 
do Pacrto-Príncipe, hijo de Caridad Suárez, y qué vi-
vió en Placetas, Rincón de Vergara, Caibarién. Diri-
girse 1 Caridad Suárez, calle del Pilar en Balabanó. 
C 1893 4-22 
SE O F R E C E UN P K O F E S O l t P A R A L A INS-trucción y educación de niños, bien sea en la ciu-
dad ó en el campo, pretiriendo este último, un hombre 
de edad, cargo que na ejercido en varioa puntos de la 
Isla; tiene buenas recomendaciones por su buen mé-
todo en la enseñanza, como por su moralidad y hue 
«as costumbres: darán razón Hotel >-aratoga calzada 
del Monte n. 4 ,̂ CUÍÍIÍO n. 5. I ^ lf i) 4 22 
u NA SEÑORA P E N I N S U L A R S E Q E B E C E para coser de 7 á 7. Pko:a 32. 
15527 1-22 
C r i a n d e r a . 
Una señora andaluza, casada, y de caatro meses ile 
parida, desea colocarse en casa de bncua familia. A -
íruiar 56—interior—informarán. 15520 4-22 
Se solicitíi 
una lavandera para una corta familia: Cie-po 10, al-
tos impondrán. 15514 1-22 
OJ O — S E TOMAN C O N H I P O T E C A A L 12 por 100 $2000 oro.—So vende una estancia de labor 
de terreno superior arboleda frulale.s, casa, fie?, una 
casa en Jesús del Monte muy cómoda, en,* 700 oro: o-
tra en la Habana, de mampostería, 9 varas por 43 de 
fondo, $900 ore paRO de corretaje, según convenga su 
dueño: Monte Sü9, leri etería. 
13519 4-22 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R C O N B U E N A y abundante leche, desea criar un niño en su ca-
sa á loche entera 6 á media leche, bien sea en su casa 
<S fuera: es de moralidad y tiene personas que la ga-
ranticen: impondrán Teniente-Rey 56. 
15502 1-22 
E n Reina 30 
Se solicitan un criado y mm criada de mano que 
tengan buenas referenciaé y cartilla. 
15530 t • 
D e s d e $ 5 0 0 h a s t a S 2 0 0 , C 0 0 . 
Se dan con hipoteca en el Vedado, Jcsús del Monte, 
Cerro y Marianao y en la eanitai, ó se compran casas 
y se descuentan alquileres de cas»)s. Salud 18 ó E m -
pedrado 22: en ambafa puntos pue<len dejar aviso. 
15508 4 22 
Q B S O L I C I T A UNA M U C H A C I U T A D E 10 A 
( j l 3 r.fios para acompaflnr á una señora ptofe' ota y 
cuidar un niño. Se viste, ca'za. ent-eña t un corto 
sueldo. Informarán á todas horas en Animas 120 (al-
tos.) 15535 4-22 
Cocinera peninsular. 
Se necesita en la calle de Crespo número 68. 
15127 4-20 
AGENTES 
activos 6 inteligentes se necesitan para toda la Isla en 
la Asociación de Seguros sobre agricultura y ganado. 
Instrucciones San Miguel Rl, de 11 á 4. 
1P43R la-19 3d-20 
E l agua de Saratoga de la marca K I S S I N G E N es 
la más digestiva do todas las aguas do aquella locali-
dad. Puesta en hielo media hora antes do bebería tie-
ne el mismo exquisito pusto que en el manantial Su 
riqueza en ácido carbónico N A T U R A L , le da un 
puesto de preferencia en la mesa, pudiéndose asociar 
al vino tinto con ventaja sobre las aguas carbónicas 
Artifaialct. 
Se voude por el Dr. A . González, hotica de San 
Josó, calle de Aguiar número 106. 
C 1793 26-5 d 
Se compran muebles 
y se pagan bien y un pianino aunque tenga que com-
i'oner: en Reina n. 2, frente á la Corona. 
15182 4-21 
Q G COMPRA UN M U E B L A J E D E CASA, séase 
Oiunto ó por piezas sueltas, incluso aljjuna Ampara 
cristal y un pianino de estudio: se quieren buenos, 
págtuido su Justo valor y so prefieren de familia parti-
cular. O-Reilly 73. 15494 4-21 
MUEBLES Y PRENDAS. 
Se compran en todas cantidades: L A Z I L I A , O-
8RAPIA NUM. 53, E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
14486 .126-27 a2G-27N 
S a n M i g u e l 6 2 
Se compran muebles pagándolos muy bien. 
15186 4-21 
S E C O M P R A 
una casa cuyo precio no exceda de 2,000 pesos oro, 
sin intervenciún de tercero, 6 se da ignal suma con 
hipoteca; Amistad 2, informarán, 15458 4-20 
EMDAS. 
A V I S O . 
E n la tarde de ayerjoeves, se ha extraviado una 
perra de Terranova color negro, siguiendo á un coche. 
Se suplica á la persona que la haya encontrado se sir-
va entregarla en Aguiar 67, donde so le gratificará. 
1Ó500 5a-21 5d-22 
T T A L L A Z G O . — H o y fué encontrado en la calle un 
JTlpaquete de billetes de lotería para el sorteo que se 
celebrará el 31 del actual: la persona que los haya 
perdido puede pasar d recogerlos á la calle de la Lam-
parilla n. 94, donde le serán entregados mediante las 
señas ó lo que corresponda. 15481 4-21 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A D O L A C E D U L A personal deD. Antonio Alvarez García de la cal-
zada de Galiano 22 calle de San Rafael, San Igua-
lo y Sol á Oficios 54 donde so abonarán los gastos 
que tengan. 154^2 4-21 
Í) E R D I D A . — D E L A C A L L E D E L C R I S T O , n. 9 *e ha extraviado una perrita inglesa negra, 
lionera, que entiende por Déli y lleva una capita de 
cas'mir de color. Se gratificará generosamente su en-
recra. 15117 4-19 
S E S O L I C I T A 
nu morenito de 12 á 14 años de edad en la calle de los 
Angeles u. 15 entre Estrella y Malcja. 
15533 4-22 
SE S0LICITA1T 
fogoneros que lo hayan síde en buque de guerra. Cuba 
Pgmgro 5. 15503 5a-21 5d-22 
S E S O L I C I T A 
una críadita para barrer, fregar y andar con un niño: 
«ueldo, 10 pesos billetes. Lagunas número 101. 
. 15470 5-21 
T í} POKTA.N TJÍ. Se desea saber el paradero de don 
d b " 1 ^ Lamirez casado con D? Sebastiana Rodrí-
c -Iz^l í . ^ " r .deJC,a??ria8' Pueden dirigir carta á la 
.wf- , - JeI ,'^do,, >r nte 18 * -^só Cárdenas r 
m-j: ,UeE:i ,£ Je "itermrle se (le agrn.r c u á , 
Pérdida, 
Se ha extraviado una perra perdiguera blanca, con 
media cara de color de chocolate; se gratificará al que 
!a presente Baratillo n. 2, almacén de víveres. 
15103 4-19 
To L e t — I n a prívate family. two elegant rooms mth a cholee tab'.e. Reference exchanged. Z u -
lueta 22. 15525 4-22 
A L O S D E E S T A B L O S D E C A R R U A G E S . 
Se alquila un zaguán, varias habitaciones v una es-
pléndida caballerizo, prnpia para una que tenga 4 ó 5 
earruages con sns caballoa. Af'acnto C£): conp'nntfi-
Btfgf fgua abumlaatcc ¡ffigl fría 
C A N G A . 
Se vende ia casa .Icsúe Peregrino h. 3, compuesta 
de 5 cuartos, sala, comedor y todos los demás acceso-
rio-: Bfc da en precio módico: informarán en Animas 71 
y en ios entresuelos del DIARIO DE LA MAHINA do 
12 á 5. 15Í41 4-20 
Q E V E N D E N POR E L 4 0 P O R C I E N T O 15,000 
>Opesos de censo sobre un pe trero inmejorable y su» 
réditos están al día, y otro de $3,791 impuesto sobre 
un magnifico ingenio, las anualidades so pagan en es-
ta ciudad. Informan Aguiar 61. 15Í29 4-20 
SE V E N D E UNA F O N D A E N UNA D E L A S calles de más tránsito de la Habana, tiene muy 
buena marchantería, hace una venta buena, en precio 
sumamente módico, informarán á todas horas calle de 
Empedrado esquina á Aguacate, bodega ó en el dea-
pacho do esta imprenta. 15463 4-20 
n A C (le JUona' á billetes l ibra . Idem do yema, m a z a p á n , frutas y 
. Ullüh Alicante legí t imo, á 75 cts. billet OD. 
„ Q de frutas abrillantadas, do pasas y dá t i les de Berber ía , propios para 
«"O Regalos, de diferentes precios y t a m a ñ o s . 
frescas, peras de California, fresas gallegas y e spá r ragos de todas clases. 
I V l l G C O S j avellanas, c a s t a ñ a s , pacanas y coquitos del Brasi l . 
f ^ w i + o a Gn Pomos 7 latas francesas y españolas . 
. J j 1 U L d » Idem idem del pa í s . 
Cil<lllip<l§'110S ^idra-8 ^ Pe*,ay de mauz&na do todas clases y proce-
V í l l A G (le ^erez' M^aga) Oporto y Londou-dock, Moscatel db pasas, Pedro 
» 111 U S J i m é n e z y Malvaste. 
í ^ v A T M f i c Cacao, vainil la, cafó y otras. 
X j l . Ul&idio Anisete Mario Br izard y Rogers. 
Q l l G S O S de Gruyere, Chester, Crema, P a t a g r á s y Flandes. 
l?í /VTI-ICI-S-«V»/\CI vinos de Tudela y Priorato quo recibe esta casa o::clusiva-
m U i U l S l l l l ü S mente, á $3 ORO G A R R A F O N . 
" D í - s v P Q e con 5 libras crema do guayaba mechada, á $1 billetes una. Es de 
J í c a t l í t S lo mejor que se conoce y se encuentra solamente en este estableci-
miento para el cual se fabrica expresamente. 
frente á Marte y Belona. 
2-21a 2-22d 
ANTIBIUOSA 
D E L 
LDO. D . J U A N J O S E MARQUEZ. 
Esta M A G N E S I A aereada inventada en 1830 y 
pjrfeccionada en 1810, tan conocida por todo el mun-
íl), ha sido oljeto de fijar la atención de aquellas per-
tonas que ambiciosas, han ttabajadb, no yapara elabo-
rár magnesia con otros nombres que desde luego, no 
co npiten con la nuestra, porque este es el resultado de 
lo i conocimientos de la ciencia del hombre que lapo-
OÉJ y del invento; sino do los falsifioadores que aún es 
m ís grave. 
L A M A G N E S I A D E J U A N J O S E M A R Q U E Z , 
que es la única que prodúcelos efectos que se buscan, 
y al mismo tiempo la que su autor, único y exclusivo 
tiene privilegio de invención dado por el Gobierno Su-
premo do la Nación para todos los dominios españoles, 
es también la que no debe confundirse con otra alguna 
¡Ojo! s e d e t a l l a n f r a s c o s . 
Fábrica: S. Ignacio 29, Habana 
980i) a al». V¿-AAe 
C n l 8 8 í ) ' 
r e i n a n t e e s c a t a r r a l ; r a r o e s e l i n d i v i d u o q u e n o s e e n c u e n t r e b a j o e l 
in f lu jo de u n o de e s o s v i o l e n t o s c a t a r r o s , a c o m p a ñ a d o s d e l s í n t o m a 
T O S que tanto m o r t i f i c a á l o s p a c i e n t e s . H a y u n m e d i c a m e n t o h e -
r o i c o p a r a c o m b a t i r l o s , u n m e d i c a m e n t o q u e h a s t a a h o r a h a p r o d u -
c ido r e s u l t a d o s m a r a v i l l o s o s , no s ó l o e n l e s s i m p l e s C A T A R R O S , 
s i n o e n l o s e n f e r m o s d e l p e c h o , p u e s e v i t á n d o l e l a T O S P O R R E -
B S L D B Q U E S E A , e s l ó g i c o l o s dejo d e s c a n s a r , n o s r e f e r i m o s a l 
J - A K ^ B S P E C T O H A H . C U B A D O , 
p r e p a r a d o p o r A l f r e d o P é r e z C a r r i l l o , s e g ú n f ó r m u l a de G r a n d ú l ; q u e 
t a n v e n t a j o s a m e n t e conoc ido os de todo e l m u n d o , c o m o lo d e m u e s -
t r a l a p r o t e c c i ó n d e c i d i d a y e x t r a o r d i n a r i a que l e d i s p e n s a e l p ú b l i -
co. C u i d a d o c o n l a s f a l s i f i c a c i o n e s , e x í j a s e s i e m p r e e l s e l l o de ga -
r a n t í a y p í d a s e J A R A B E C U B A N O e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
C •' 8-15 
con giiceriiia de (xANDUL, S 
Durante la laetancia produce esto VINO resultados maravillosos, sobro todo, si los niños padecen de ¡3] 
diarrea. . Con este VINO DEPAPATINA no solo so detienen las diarreas, facilitando la digestión y se gj 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las sefíoras'embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente ilo muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glieerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha 3Í<lo honrado 
con un informe brillante por nuestra 1{I;.\L ACAUKMI.V DE ClBNCIAR. L a I 'APAYINA (pepsina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno do Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en Indas c 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DEPATAVINA DK GANDU * 
el sello de garantía, para evitarla imitaciones (1); 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp. De venta, en todas las boticas. 
(1) L a Papayina es superior á la Pepsina porque peptoniza bastados mil veces su peso ric flhrica 
húmeda y la Pepsina solo peptoniza40.—Además, la na/;(fytna carece de mal olor y el VINO con ella 
preparado parece un licor de postre. C Í79G -1-D 
medades del aparato 
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GALIAUO 67. 
Ya todos f aben (¡ue c» la mueblería de moda monla-
il:i al dfa á vender mncho y ganar poco. Como surti-
do general, deii'pfdunse, p:ira todas las fortunas. 
15217 R-17 
9 -i 
2. „ p- <¡ í 2 O» ra -
S E V E N D E 
una vidriera v un armaloste propio para plaza ó por-
tal, y se admitou proposiciones por el local; traían do 
su ajiuto Belnccoain '15. lf>81)5 8-10 
v ex o o ET. a POO 
P P P* P c 
SE V E N D E UNA P R E C I O S A C A S I T A , C O M -puesta de sala, comedor y cuatro cuarteo, libre de 
gravámenes: está en la calle de Lealtad, entre Maloja 
y Sitios. Precio $2,300 oro. Informan Aguiar 64. 
15431 4-20 
SE V E N D E N DOS B O N I T A S Y B I E N S1TUA-das casas, una en la callo de San Miiruel, entre E s -
cobar y Gervasio, en $5,500 oro; otra en la calle de San 
Nicolás, entre Lagunas y Animas, $5,500 oro, y re-
conocen $675 de censo. Informan Aguiar húmero 64. 
15428 4-20 
SE V E N D E UNA CASA D E V E C I N D A D , pro-pia para un matrimonio. Está acabada de reedifi-
car toda. Está en el centro de la población: Corrales 
número 23. Tiene manantial y algibe, azotea, altos y 
bajos. E l dueño eatá en la misma, de diez á cuatro 
de la tarde. 15423 15-20D 
G * " V T / ^ I A E N $24,000 UNA gran casa con t*> VUT̂ CJL» establecimiento, gana 15 onzas 
oio. En 100J onzas una gran casa cerca de la plaza del 
Vapor, para almacén de tabacos: y se da dinero en hi-
poteca al 8; también hay para el Vedado ó Cerro; 
Monte 95. 15810 11-17 
AIIIAL] 
OJ O . — S E V E N D E UNA B O N I T A P A R E J A de muías en módico precio; sanos, de tros años y 
medio, propias para un carro de cigarros ó de dulces, 
etc., etc. Pueden verse y tratar de su ajuste calzada 
del Cerro n. 501. á todas horas. 
15462 4-20 
S E V E N D E 
una magnífica jaca criolla, cinco años, siete cuartán, 
de silla, y un caballo americano de tiro. Teniente Rey 
número 71. 15140 6-20 
CABALLOS Y POTROS 
D E 
P U E R T O - P R I N C I P E . 
En Guanabacoa, callo de Candelaria n . 
58, hay una par t ida quo se detallan á pre-
cios módicos . 15279 8-17 
SE I V E N D E UN C A B A L L O A M E R I C A N O D E color alazán muy bonito propio para lujo ó pareja, 
se da muy barato: puede verce en el tren de coches de 
D, Pedro Lestier; San Rafael y Aramburu donde tra-
tarán de su ajuste. 15205 8-1 i 
E 0 
Q E V E N D E UN F L A M A N T E C U P E S I N USO, 
ÍOtamaño chico, construcción moderna, marca 
Courtillier: un elegante faetón do cuatro asientos de 
los modernos marca Conrliller, un vis-a-vis y una vic-
toria fuertes y cómodos propios para un punto de cam-
po. Amaruura 51. l:'>52ii 4-22 
SE V E N D E O S E C A M B I A P O R O T R O C O -che un elegantísimo milord, marca Courtnüer. cosa 
de gusto: Aguila 8t. lr.2í>3 15-17D 
S E V E N D E N 
un cabrioló francés de muy bonita forma y una duque-
sa de familia de muy poco uso. Salud 10 darán ra-
zón. 15267 fi 17 
B a r a t í s i m o 
Un hermoso y flamante milord duqnesa, última no-
vedad, un soberbio caballo de tiro, un arreo francés 
fino color de avellana. Teniente-Rey 23. 
14872 16-7d 
DE IUEB n i 
SE V E N D E N V A R I O S E N S E R E S P A R A T A -baqueria, varias mesas en buen estado, una prensa chica, un escaparate, tres vidrieras, dos de ventana y 
una de puerta, y otros varios muebles para el mismo 
objeto. Ncptuno 45impondrán. 15517 4-22 
Ganga. 
Un magnífico pianodi? poco uso, de excelentes vo-
ces y respondiendo á estar sano sin comején, so da ba-
ratísimo $119 oro: Arsenal 20 esquina á Cárdenas. 
15515 4-22 
Piano de cola. 
Por frita de local se vende por menos de la mitad 
de su valor uno do excelentes voces: puede verse en 
Consulado^. 1550 1 4-22 
J U E G O S D E SALA BARATOS. 
Tres escaparates do bolas y torneo á 50 y 60 70$ 
b. 2 canastilleros finos de palisandro y caoba. 2 piani-
nos uno de Pleyel y otro de Gaveau de gran forma, 
baratos. 2 espejos dorados con sus consolas. 1 ropero 
de cedro para toda una familia en $50 b. 1 mostrador 
con rejas hierro para comercio. Escaparates de una 
puerta de espejo nuevos á 4 onzas, carpetas á 27 y 30$ 
I», nuevas CU Kgülñ 1 ÍÍÍHte ú IR Cíisa quo fué de ^ J -
dgmv M 
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Submarino í6Peral" 
Se ha recibido hná segunda remesa de esto precioso 
juguete que imiti en el agua los movimientos del ver-
dadero. 
S e v e n d e á $ 3 b i l l e t e s . 
Olimpia 23, Almacén do Música. 
15478 6-21 
S E V E N D E N 
persianas nuevas de cedro y de piuo, firmes y movi-
bles, propias para tabiques y ventanas y cuartos de 
baños, Calle do Puerta Corrada n. 11. entre Rovilla-
gigedo y Suárez. 15496 4-21 
J U E G O S D E S A L A A 125 Y 160 P E S O S , E S C A -parates caoba, superiores muy baratos; aparadores 
tres mármoles á $25; mesas correderas á25 y $30; ca-
mas dfi hierro para niños á 20; idem para una y dos 
personas á 20, 25 y 40; 12 sillas, cuatro sillones lijos; 
un sofá Viena 110; mecedores de Vicna á 20 el par; re-
lojes de pared; un bufete de 18 gavetas; un bonito es-
pejo para sala, uó escaparatico espejo, dos escapara-
tes grandes, surtido completo de lavabos y peinado-
res mny baratos, una carpetica para señora, varios 
huecos mamparas, dos preciosas rinconeras caoba, 
una columna de mármol, dos do yeso y otros mue-
bles: Compostela 124, mueblería de Manuel Snárez, 
entre Jesús María y Merced. 
15418 4-19 
PIANOS N U E V O S A 14 ONZAS, I D E M D E U -so á I.' , 4 yS: un armoniumcon 5 octavas. Se com-
pran todos los que se propongan y se cambian por 
nuevos. Una mesa de billar de 2i varas para familia. 
Galitmo 91 y 93, Rigol. 15384 4-19 
SE V E N D E N E N E L . N U E V O H O T E L A R R O L do Gnernica, dos mesas de billar casi nuevas y un 
piano on buen estado; las mesas son chiquitas, una de 
carambolas y otra de palos, como do casa particular. 
Informarán Oficios 33, E l Nuevo Hotel Arbol de 
Gnernica. 15328 8-18 
MA G N I F I C O P I A N I N O D E P L E Y E L S I N estrenar y con sus envoltorios y caja se da á pre-
cio de factura por haberse ausentado la familia para 
quien \ e trajo directamente, garantizándose con cer-
tificado do fábrica, Compostela 140 entre Merced y 
Conde. 15465 .1-21 
^ E V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S D E una 
l^casa, incluso un magnífico juego de cuarto, de no-
gal, con lunas bisute, y un buen pianino do Pleyel; 
son do lo mejor y se dan en módico precio. San Mi-
guel n. 105. 15493 4-21 
CAMAS.—UNA H E R M O S A CAMA D E B R O N -CO, camera, bastidor nuevo, en $50 Br&; una de 
niño, baranda, cu $25, y varias do hierro do $25 y ;JÜ 
de persona y camera; un par sillones á lo Luis X V on 
$10 BiB: florean al oleo y doran camas. Momerrate 
143, casi esquina á Dragones. 
15421 4-^0 
POR NO N E C E S I T A R L O SU D U E S O S E ven-de un bonito juego de gabinete de tapicería con 
sus mesas centro y consola se da muy barato y varios 
muebles. También se vende una hermosa casa en la 
cal'e de Aguiar, sin intervención do segunda persona: 
Campanario 95 informarán. 15443 4-20 
SE V E N D E N TODOS L O S M U E B L E S D E UNA casa, son nuevos y do lujo, hay un lindo juego de 
gabinete de palisandro, lámparas y cuadros elegantí-
simos, sirven para una persona de gusto que quiera a-
mueblar una casa con lujo: Trocadero 18 informarán á 
todas horas. 15405 4-19 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billarea. Bernaza 53, tornería de José Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
11490 27-27 N 
INODOROS 
ingleses, franceses y ame-
ricanos, con l-;8 adelantos 
más modernos y arreglados 
para el clima de este país; 
pueden verse funcionar por 
'.star montados con el uso 
del agua. 
S E V E N D E N 
B A R A T O S . 
V I S T A H A C E F E . 
á . P. RAMIREZ. 
Amistiul 75 y 77. 
EMÚH de venta unas treinta docenas de las de tijera 
con respaldo llamadas S A R A T O G A . á propásito para 
BOcladadeá de recreo, norque prestando oí mismo ser-
vicio y más comodidad que lasomunes, pueden guar-
darsé eii Un espacio reducido: Cuba n. 98. 
10224 8-15 
D E m 
EL DENGUE E l LA HABANA. 
L a epidernia do G R I P E que ha invadido varios paí-
ses de la vieja Europa, ha llegado hasta nosotros. Son 
numerosos los casos que se han presentado en esta 
capital de fuertes catarros, acompañados de dolores 
de huesos, ronquera, tos pertinaz, desfallecimientos y 
á veces ca'enturas. Al empezar la enfermedad son el 
recogimiento, el abrigd y los sudoríficos la medicina 
más oportuna; pero cuando pasan los primeros días y 
la tos persiste, el malestar dura y la respiración se 
hace difícil, el mejor medicamento que puede emplear-
se es el L I C O R B A L S A M I C O D E B R E A V E G E -
T A L D E L DR. G O N Z A L E Z , reputado como SIN 
R I V A L en el tratamiento de las Ilusiones de la nariz, 
laringe, bronquios y pulmones. Al poco tiempo de. to-
mar el L I C O R D E B R E A D E L DR. G O N Z A L E Z , 
la tos disminuye, la espectoración se hace más fáeil, 
se respira mejor y el apetito so despierta. Y no sola-
mente e l L H ' O R D E B R E A D E G O N Z A L E Z , cura 
los efectos del Dengue, como dieron en llamar á este 
catarro nuestros abuelos, sino que sise toma con la 
anticipación debida, observando á la vez una buena 
higiene, previene y evita que dé la enfermedad. Aun 
cuando el Dengue es una cona sencilla, hay quo temer 
á las complicaciones ó consecuencias de la enferme-
dad, por cuyo motiv» debe optarse por evitarla y nada 
mejor que tomar mientras dura la epidemia dos cu-
charadas diarias del L I C O R D E B R E A D E L DR. 
G O N Z A L E Z . 
Muchas personas se van al campe durante esta épo-
ca del añ'j y á todas aconsejamos que metan en sus 
maletas tres cosa : una botella de L I C O R D E B R E A 
D E L D R . G O N Z A L E Z , naraevitar y curar el Den-
gue; un pomo de Solución ue Antipirina del Dr. Gon-
zález para cura;-las ja tuecas y demás dolores agudos 
y un pomo de Mugne^ia efervescente earmenalica y 
purgante del Dr. Gou/.iílc/, para c rar las indigestio-
nes de lechón y pavo que puedan ocurrir. 
Todos los medi-.-omentos del Dr. González se pre-
paran y venden c:i la B O T I C A D E SAN J O S E , ca-
lle de Aguiar número 106, esquina á Lamparilla, Ha-
bana —NOTA. E L L I C O R D É B R E A D E L DR. 
G O N Z A L E Z , se vende en todas las boticas de la 
Isla de Cuba. 
C 1882 l3-21d 
A H A C E M O S 
R K A C T I M E T R I C O CAMl'I . Aparato matomát'cb 
parad tratamiento del guarapo do caña por el proce-
dimiento químico del mismo sistema. 
Este aparato y procedimiento ofrece á los señores 
hacoodaaoa que lo instalo'! en sus fincas las signantes 
ventajae: 
1? Menos miel; por consiguiente, mayor cantidad 
de fruto. 
21' Mayor polarización. 
3? Igualdad de fruto an toda la zafra. 
-•Las personas que deseen obtenerlo pueden dirigirso 
IMBSCADERES/lNúm. ' «i. 
Su invéutur. D LUCAS CASITI, dará instrucciones 
y detuHcs en la mitmia casa todos los dias de 12 á 2 
de la tarda, 
Se envían catálogos ilustrados gratis á las personas 
que los soliidlou. C. 1890 15-22Db 
lies y Í S 
Jaulas de manzanas frescas y superiores, en Oficios 
n. 7. En la misma solicitan una criada do mano. 
13510 2a-21 2d-22 
PEDIR EN TODAS PARTES 
L a fábrica que ha obtniido los mfc* altos premios en 
todas las Exposiciones «leí mundo. 
Venta del chocolate M A T I A S L O P E Z . 
3 0 , 0 0 0 l i b r a s por d í a . 
L a aprobación que han raere.'.¡do del reputado quí-
mico é higienista Dr. D. Antonio Caro, es la mejor 
garantía de la pureza y bondad de tan especialísimos 
chocolates. 
Depósito Central: Obispo 00. Habana 
15347 10-18 
FP 
DEL DR. GARDANO, 
DE COl'AIUATO OE SI.V(iNMSlA, BATAVIA Y CUP.EUltIA 
T EXI'EUI.MESTADAS EN LOS HOSVITALES 
V CASAS DH SALUD. 
Combaten con más actividad y en menos tiempo que 
las prepara-dones do copaib i, sándalo y trementini», 
la-. (!' >NORIíKA8 (purgaciones) crónicas ó recientes 
por hivetiT.idiis que sean, ¡os llujos y catarros de la 
vejiga sin dejar m d sabor cu la boca ni producir có -
licna, cruptos ni dbirreas, bastando muy p o c s dias 
para cónsegair un cxcolonte resultado aun en los ca-
sos toas rebeldes. Se vende ú DOS P E S O S cu las 
Drogueiíasy Boticas. 
Depósito: Botica L A E S T R E L L A , Industria 34, 
P A P E L I L L O S 
ANT 
D E L D R . J . Q A R D A N O . 
Medicamento eficaz é infalible para curar radical-
mente toda clase de D I A R R E A S , por antiguas ó re-
beldes que sean, cualquiera que haya sido las causas 
que las produzca. L A D I S E N T E R I A crónica 6 re-
ciento, los P U J O S y C O L I C O S intestinales: Norma-
lizan las funciones digestivas en los casos de dispep-
sia, gastit-lgiaj, gastntitis, inapetencia, dando fuerza, 
vigor y alimento al estómago. 
Cuidado con las falsificaciones, l os verdaderos solo 
loa prepara el Dr. J , Gardano y debe exigirse en cada 
caja la marca industrial registrada. Se venden á $1.75 
en las Droguerías y Boticas. 
Depósito: Botica L a E S T R E L L A , Industria 3-1. 
1512G 80-11D 
U R A C I O 
C I E R T A 
del asma 6 ahogo, tos, can-
Baueio y fnlta de respiración 
con el uso de los 
CIGAREOS AMTASMATICOS 
DEI, 
I D IR,- n i B i s r i R r s r 
Do venta en todas las boticas 
nereditadas 
A 50 CENTAVOS B, S, CAJA 
Farmacia del Ldo. Ernesto de Arogón 
A n t i g u a de H i t a . 
S A L U D 46, E S Q U I N A A L E A L T A D . 
Esta antigua Farmacia completamente reformada 
y surtida, situada en el punto más céntrico de los ba-
rrios de Dra^otes y Guadalupe, ofrece á los vecinos 
de dichos barrios un constante surtido de drogas, 
productos químicos, remedios caseros y medicinas de 
patente, tanto d.s Farmacóutifos del país como del 
extranjero. Bragueros, jeringas y en general cuanto 
aparato existe de aplicac'ón médiea. 
E n cuanto á la preparación do las fórmulas facul-
tativas existo un escrupuloso .esmero y exactitud, 
uniendo la bondad de los productos á la modicidad de 
los precios. 
Do modo que el público no tiene que recurrir á las 
Farmacias de intramuros de la llábana para encon-
trar de todo f'esco y barato. 
F A R M A C I A D E L L O O . F U N E S T O D F A R A G O N 
A N T I G U A D E H I T A . 
Snliul 4(), esquina á L e a l t a d . l í a b a u n . 
15446 15-.20D 
m m m k 
SACOS PARA AZUCAB, 
L O S M E J O R E S V MAS BAIIATOS.—33' S. IG-
N A C I O 33.—Prdro Sniyras. 
14883 26-6d 2fi-fia 
PERFUMISTA DE PARIS 
U n t u o s o , D e l i c a d o , S u a v e 
B o t a d o d e u n P e r f u m e 
p e n e t r a n t e . 
El Jabou I x o r a , suaviza y blauqueaj 
el culis, conservándolo una linura y un 
alcrciopelado inalterables. 
3 7 , B0ÜLEVARD DE STRASB0URG, 3 7 
Superior ú todas las demás por su 
natural fragancia. 
Cúlebre Agua do 
LAYAHDA \ E Í M ATKIHSON 
y otros períumw muy conocidos son sin 
iguales por sai deüuiosos y pursis-
tehtes olores. 
Pasta GrieiiíalBsnliíflGaAíMnsoii 
siu rivál para limpiar, hermosear y pre-
servar á los dientes y á las encías. 
Sa /andan en l is Casas do loa Marcadores 
y los Fabricantes. 
J . & E. ATKINSON 
24, Oíd Boucl otrcot, Londres 
Marcado I'ilirica: Un» " Rosa blanca" 
sobro uua " Lira do Oro 
con Itk Dirección calora. 
. ,|«1IIIST« 
a o m ñ s 
Se vende en todas 
EXPOSITION 
M é d a i l l e d 'Or 
UNiyERSne1878 é 
J r CroiideChevalier i 
LES PLUS HAUTES fíÉCOUPENSES 
I E R W L I N S I 
Recomendado por los primeros Facultativos como 
ñl remíJdlQ rcas eficAz VOTA curar con o^onliUi', 
el Heumatlsmo; las Fluxíoues a<9 feclao, IOS 
Dolores do Garganta, de Ríñones , etc. Una ó 
dos aplicaciones do este papel suelen ser sufi-
cientes y no producen sino una ligera comezón . 
depósito oaneral en PARIS, 31, rue(cal¡e)deSelitt. 
«a la J E t o b a m .o JOSE 
P E R F U M E R Í A E S P E C I A L 
Recomendada por l is Ceiebridades medicales de P.iris 
PARA TODAS LAS NECESIDADES DEL TOCADOR 
PRODUCTOS ^ESPECIALES 
JABON de CÁCTKINA; smel tocador. 
CHEMA 7 POLVOS .'P JABON da LACTEINAparilatarba. 
POMADA i íi LACTKISA pira d rahello. 
AGUA 'le LACTElNA pnra Cl WÍÍOT. 
I COSMETICO a h I.ACl K1NA rara alisar el cabello. 
ACEITE de LACTEí - A jata embellecer el cabello. 
ESENCIA de LACTEINA pira el w&aelo. 
POLVOS y AGUA DEN'IIFÜICOS lie LACTEISA. 
CREMA I.Ai.TE NA ilan;aiia raso de! citis. 
UACTtfjül A i*ra M^inir d cíitis. 
FLOH d6 ARUOJ! d • LA'.: t EiN.V ¡ara blanquear el culu. 
! SE VENDEN Ell LA FÁBRICA 
; PARÍS 13. rué á'Engbicn. 13 PARIS 
, Depósitos en casos de lo i principales Perfumistas, 
BoUearidS v l'elnquoros de ambas Amóricas. 
S í 
U l t i m a Greacioa 










V C y PERFUMERIAS 
Depositarlos en la Habana : JOSÉ SABRA. 
l í 
iüHS 5 uu Y HyfV!QRE3 
I BAOTiMlM» DKPEPSIA; PlHl»I91íelAP£TiT^ 
VOMITOS, HAnSK'.S, etc. 
Curación Segura y Raplfti pcV )a 
1 , 11 Efervesoento y Rufrescante soberana «• 
• ¡ ¡ j todw las enfermedades del hígado, de la 
OCl sangra y en todas la-, epidemias. 
*—| L O N D R E S , 3, SUN S T R E E T , 3 j 





P A R I S , 8, Boulevard Montmartre, PARIS 
P A S T I L L A S D I G E S T I V A S fabricadas en V ichy 
con las Sales csíratdas de las Fuentes. Son do un 
sabor agradable y da un efecto seguro contra las 
Aeédias y Digistiones diftcHes. 
S A L E S D E VICHY P A R A BAÑOS. Un rollo para un Baño, para las personas que no pueden Ir Vlcby. 
Para evitar las falsíflcaciones, exíjase sobre todos los Productos la 
J S / £ A . X Í C A JOE3 X . A . C O T V X I " X>E3 
Loa Productos arriba mencionftttos ae encuentran en l a H a b a n a , en casas de JOSÉ S A R E A y LOBÉ y C» 
En M a t a n z a s , M A T H I A S HERMANOS ; A R T I S & Z A N E T T L 
CURACION 
C I E R T A 
Estos Medioamontos eon los únicos Antigotosos analizados y aprobados por el Dr OSSIAN HENRY 
Jefo do manipulaciones qu ímicas do la Academia de Medicina de Parlo. 
E l L I C O R se toma durante los ataques, para curarlos. — Las P I L D O R A S 
se loman durante el estado crónico para impedir nuevos ataques y alcanzar 
¡a curación completa. 
Para evitar toda lalsifioaolon, exijace oí — 1 s»r " 
S E L L O del GOBIERNO F R A N C E S y lo F irma : ( ^ j g - ^ ^ ^ y ^ a j - ^ 
Vonta por mayor : C C B I A R , Farmacóatlco, calle Saint-Clands, 28. en PARIS *—SÉ?. x ^ V / y T 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS de la Facultad do Par í s . 
C A P S U L A S 
del 
P r e m i a d o p o r l a F a c u l t a d do M e d i c i n a de F a r S s . — P r e m i o Montyon 
La V e r d a d e r a S o l u c i ó n de A n t i p i r i n a d e l Dor C l i n posee una acción 
poderosa para calmar los dolores en los casos de Lumbagos, Tortícolis, 
Neuralgias, Ciát icas, Menstruación difícil, Cólicos violentos y los Accesos de 
Gota y de l í eumaüs jnos . 
a S e puede c o n s i d e r a r c i ent i f i camente la A n t i p i r i n a como e l 
r e m e d i o m á s poderoso c o n t r a el dolor, s 
(Academia de ciencias. Sesión de S8 de Abril de 1687. ) 
Dosis : T ó m e n s e cada día de 2 á 4 cucharadas de V e r d a d e r a S o l u c i ó n 
de A n t i p i r i n a d e l Dor C l i n . 
N O T A . — C á p s u l a s de A n t i p i r i n a de l DOR C l i n destinadas á las 
personas que no quieren tomar Solución. 
GASA C L I N y C l a EN P A R Í S , Y LOS FARMACÉUTICOS 
. J' 
A C E I T E d e d e B 
DEBILITAD H A Q D I T I S M O 
E l ú n i c o aprobado por l a A c a d e m i a de m e d i c i n a de P a r l a . 
L o s informes, dados á ia Academia de medicina por los profesores 
Trousseau, Bussy, Bouchardat , etc., prueban la superioridad del 
Ace i t e de i t i s a d o <ic b a c a l a o ele B e r t l i é . 
Este aceite, natural y puro, no ha sufrido ninguna operac ión q u í m i c a . 
S e debe e x i g i r la firma 19, c a l l e J a c o b , P A R I S . 
[ V E N T A EN LA K A Y O n P A R T E I>E L A S F A R M A C I A S . ) 
T O N I - N U T R m V C 
E l r ' í s i o <?e B u g e a t í d reconstituye la saílgre, repara las 
fuerzas, despierta cl apetito, facilita la digestión, restablece las 
funciones del estomaíjo, conviene en una palabra á iodos loa tem-
peramentos débiles ó fatigados. 
El V i n o <fe ISugeatld, \ ON«» DEPOSITO AI. mn «eson 
FE HALLA ES Î AS PHisciPALKS BOTICAS | Gn . F"" LEUJíAÜLT, 63, rué Réaurcui 
V e n t a a l p o r S f t a y o r s 








D O C T O.R D U G O U X 
I o d o - F e r r u g i n o s o , 
a l Q w i n q t i i n a y C a s c a r a t le N a r a n j a a m a r g a 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
g P i l F E B K H E D A D E S D E P E C H O 
E S C F S Ó F y L . A S ? E L . t i P 4 P A T I S I M O 
L . A A N E C I A , E . A C & . O R Ó S I S , e t c . , 
al A C E I T E de H Í G A D O de B A C A L A O d e l D U C O U X , 
I o d o - F e r r u g i n o s o , al Q u i n q u i n a y C á s c a r a de N a r a n j a 
a m a r g a , porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace súmamente t ó n i c a y f o r t i f i c a a t e . 
Depósito G-eneral : 7, Soulevard Denain, en FABZS 
Se hálla en todas las principales Farmacias y Droguerías del Universo. 
Deaconf lest t de l o s V A Z A S I V I C A C I O N E S é I M I T A C I O N E S 
i 
\ 
L o s F I S O Ü T T C T O S d e l a . 
2 0 * 7 , r u é S t - H o n o r é , a I ^ J L F Í I S 
Tales como el. 0 R 1 Z A - 0 I L * E S S . 0 R I Z A * 0 R I Z A - L A C T É * C R E M A - 0 R I Z A 
ORIZA-VELOÜTÉ * ORIZA-TONICA * ORIZALIHA * ÜABON-OJIIZA 
D E B E N SU ÉXiTO Y E L F A V O R D E L P U B L I C O 
10 A los cuidados particulares que rigen su fabricación. 
20 A la calidad inalterable y á la suavidad del per íun ic . 
P E R O C O I V I O S E P U E D E N F A L S ! F I C A R E S T O S P R O D U C T O S O R I Z A 
p a r a v i v i r c o n s u r e j í i i t a c i o n 
A d v e r t i m o s á los C o n s u m i d o r e s p a r a que no se de jen e n g a ñ a r . 
LOS V E R D A D E R O S P R O D U C T O S se VENDEN en todas las CASAS HONORABLES de PERFUMERIA j DROGUERIA 
S e e n / v d a f r a n c o , d e n P a r i a , e l C a t a l o g o i l u a t r a c l o 
es especialmente p i ó p i o pa ra a c t i v a r l a c r e c i d a 
del pelo en los c l i m a s cal ientes ; los impide 
de caerse ó de blanquear, destruye la caspa y 
procura una a d ü f i t í t t n t é y ú s í l c i c a ú a U e r a . 
es una leche R e f r e s c a n t e , S u a v i z a d o r o y S a l u -
d a b l e para la cara y las manos en los climas 
calientes; hace desaparecer las M a n c h a s de 
peca , la Casca , la Q u e m a d u r a d e l s o l , las 
R o j e z e s . \ ¿ s A s p e r i d a d e s de l a p i e l , las E r u p -
r ^ I S S ^ l I l l S S v ^ Clones C u t á n e a s y produce una piel y un color 
T ' Q j b - j ^ ^ ' / p l X f 1^, dulces, blancas y magníficos. Está garantizada da 
* ^ ' * exenta de venenos minerales. 
Pídanse los Iroduotos BOWLAND, 20, Hatton &ardea5 en Londres 
Mr Bg T ^ T j P J B ^ " EIT CASA. ¡PE X.OS DIROG-TJISTAS. eto-
J 
